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I M P R E S I O N E S 
* Jon el título de "El Secretario j de exprimir a los españoles todo 
¿e^Hacienda y los españoles" pu-ilo que pueda, 
blica este suelto el Correo Español: 1 
Ayer acercó al Secretario de mcienda, señor Gelabert, un redac 
tor de este diario, a f in de solicitar 
¡de él algunos datos informativos. 
Al conocer los propósi tos de nues-
tro compañero, el señor Gelabert le ¡ 
preguntó que a cuál periódico per-j 
¿Cómo, pues, no va a querer 
saber nada de los hijos de Ibe-
ria, si 
con ellos, ni sin ellos 
puede Sebastián vivir? 
M o r m a c i á n 
c a U e g r á f i c a 
d e E s p a ñ a 
SE PIDE EN KL CONGRESO L A 
AYUDA D E L GOBIERNO PARA LOS 
PRESOS QUE PUESTOS E N L I B E R 
Q U E B U E N O E R A D E 
' D E 
! LÍQUIDACIOH POLÍTÍCA Y ECONOMICA f>E U GRAN ÍUJERllA 
c v m 
E L NLMERO l o . DE LA ASOCIA-
CION DE DEPENDIENTES 
• lí 
(Por Eva CANEL) 
1 
Ya he perdido la cuenta. | 
Han sido tantos los amigos que se ; 
me han muerto en esta mi segunda 
P R O B L E M A l 
E S P A Ñ A L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
E N M A R R U E C O S Y L A L I G A D E 
Hasta ahora no hab íamos visto de las recomendaciones de la Con-
Si'n lo? P s n a ñ n l p s de la naleta v TAD S E E N C U E N T R A N E N APU-5 i n los e s p a ñ o l e s de la paleta y . r a d a SITUACION ECONOMICA. 
etapa de Cuba, que he llegado a con-! L A ACCION POLITICA .SUSTITUIDA ?Ue hubiese nir ,gún desvío de los ferencia de Génova, la tenía la L i -
vencerme de una cosa presentida: He i A L \ ACCION M I L I T A R NO DK- ;?gl?ses resPecto de la Liga de las ga. a v i r tud del Tratado de Versa-
^ ¿ f e s c u c h a r el nombre de Correo | el cincel h a b r í a m u y pocas expo- j M A D ^ D ^ A b r ü ' x 
PENDE SOLO DEL GOBIERNO Naciones, antes al contrario, cuan- lies.' do se ha ofrecido ensalzarla, allí han i Los inglesesq quieren que algfeL 
ÍSspañol, se volvió y dijo en un tono, siciones ; sin los e s p a ñ o l e s del mos-! En la sesión del Congreso de los i 
0n ^ r m í e Í E s p a ñ o l ? Yo no quiero! t r ador h a b r í a m u y pOCOS impues- ' P ^ ^ d o s celebrada hoy el señor ^ 
— ¿ c o n e o Eisp^iwi. i u uu yu.̂  ! J r ^ x Emiliano Iglesias, anuncio que mu 1 
saber nada de español ; en Cuba no, tos> He a q u í l igado a don bebas-,^has personas puestas en libortad ' 
debía permit í rsele la entrada n i a . , . dobles lazos del arte V • obedeciendo al decreto que restablc los "correos españoles ' que vienen t ian por ios dooies lazos aei a n e y ^ n t ías constitucionales ^ 
de España. Los^ españoles son núes-1 de la c r e m a t í s t i c a a aquellos d e , encuentran en apu rad í s ima s i túa 
quedado para llorar sobre despojos \ 
bien queridos. 
En E s p a ñ a se ha llamado a Cas-
telar " la viuda de toctos los hom-
bres cé l eb res" : a mí, felizmente, no 
se me puede achacar eso, porque so? i rra parece que se ha decidido des- asombrado de ver Q116 el senador ita- mismo organismo sea el ejecutor 
s u i p u é s de oír al Al to Comisario y al " a n ^ i ^ ^ 
ESPAÑOL, COMO TAMPOCO DE-
l ^ ^ t ^ ' e T s e ü t Gelabert. al ¡quienes un repórter de mala ción por hallarse sin recursos en re o esto, ei señor ^eiauert, B1 í Y j " , Á v . • Iglones muy distantes de aquellas en 
amparo de sus canas, cont inuó su1 tendederas na querido distanciar- ^ que antes habitaban, 
marcha hacia el interior de la Secre-M . Demand6 el, citado'diputado a Cor 
taría. 1 r» c - L J i*es' (lue 61 gobierno les proporciona 
üe Lspana hoy todos tenemos \ Se los medros suficientes para regre 
Dieamos como en el Tenorio: ! que saber alg0> La humanidad, a19ar a sus hogares. E l señor Nacher 
••c- r^oca^"! r i i - i 1 :hizo un ruego idéntico y el ministro 
Si es broma, puede pasar, ¡medida que las ideas democráticas ide Gobernación 
viuda de uno solo y célebre por a  . pue u i l  co is l * 
talento, por su grandís ima cultura, i Jefe del Estado Mayor General Aiz Estado de esta nación y el que Examinando nosotros esta reso-
ce las g a r a n t í a s constitucionales se ! Pues era humanista y pol ígrafo; un ¡ puru, por la acción política en el Ri f f Pre^dl^a probablemente las sesiones lución de Lloyd George, vemos que 
hombre que estudiaba siempre y lo Habíamos dicho aau í días a t r á s a.e la Conferencia de Genova, sugi- obedece, indudablemente, a dos ra-
estudiaba todo menos el arte de v i - i que en la zona francesa el General r ? ^ ^ . f 6 ^ Í ° ? e S 1 ™ JZOTES: A 
vir . 
Como decía : ya he perdi 
cuenta de tantos y tanto 
como en estos pocos años me han ¡ en la z d"" Fez" cuTnd '^el a^aTtn s i tuación económica y financiera de evidente. Es sabido que Tchitcherin. 
dejado h u é r f a n a de su car iño. E l j a esta población y el asesinato de ÍÜUropaÍJ en SU rfunlón del, 24 ^ Llvlnoff y Radeck, se reunieron en 
úl t imo ha sido enterrado hace po- ! los subditos franceses;y de un modo ^ai;zo Tultimo P a ^ e c í ^ f Consejo i Riga con los representantes de los 
cas horas: era Pepe Valdés. aquel , general de f i jo que no piensa asi e1 . la Llsa estaba dispuesto a acep- Estados Bálticos, o sea de Estonia, 
El señor Gelabert es tan amable 
y tan poco amigo de las intempe-
ro su estirpe. 
Península occidental de Europa o 
en el continente que está un~poco 
más abajo. 
¡rancias, que, con perdón del cole-
ga, no lo creemos. 
De creerlo supondríamos que 
el señor Gelabert, después de su 
exabrupto, habrá presentado in-
mediatamente la dimisión. 
Porque no se puede impunemen-
te ser Secretario de Hacienda y J - ^ ^ ¡ , 5 ^ e n 
ponerse a hacer juegos de palabras w 
como un colegial. 
El señor Gelabert es demasiado 
¡discreto, y además es un hombre 
; sensato, y como si eso fuera poco 
tiene sobrada cultura para decir 
¡que no quiere saber nada de Es-
ipaña. 
Un secretario de Hacienda en 
muestra patria ha de saber, a la 
I fuerza, de los españoles de Cuba, 
a los presos que 
habiendo sido puestos en libertad se 
.encontraban verdaderamente necesi-
Y nuestro á r b o l g e n e a l ó g i c o yajtados. 
se sabe que tiene sus r a í c e s en la 
Pepe Valdés de "La Gran Señora" , i jefe mil i tar francés^ porque mientras p j feSa invitación. en su reunión en Latvia y Polonia, y acordaron bases 
nhicno i**+Uvo en Madrid conferenciando con ¿ r ^ í ^ i 
España , los marroquíes1 tro de Educación, la discusión tomó disminuir considerablemente s u ' e j é r 
señor Pinies contes 
cunden V fructifican siente la irre-i tó que se dedicaba a estudiar el i gran tienda de la Calle del Obispo j estuvo en Madrid conTereñciand importantes cunden y rrucimcan sieme la irre ^ de poder pregttar la agig el año j ^ g . UI1 joven amablei co„ , el ^ de EsDafiai los ^ ^ ^ l ^ l ™ } ^ . H e r b e r t j i s h e r , Minis- tar mutuamente 
sistible necesidad de poner en cía- tencia adecuada 
sus fronteras, y de 
todo el mundo y dispuesto a traba-1 sorprendieron u ñ a columna Trancésa". 
jar sin temor al porvenir, al cual na- i y según se dijo hace pocos días por i Ulieixnie cariz. jeito, y con esa bandera desplegada 
(Ta malo debía, y por tanto nada de , los cables, mataron 700 franceses,' Mr- FisIier. que aunque Poin- jen esa Conferencia provisional, van 
malo podía cobrarle el tiempo ve- l y es claro'que por la acción no l í t i ca ' ca r^ lílabía obtenido de Lloyd GDor- ¡a Génova, puede decirse, del brazo, 
nidero. I no va Lyautey a castigar a esos ma-^se alsuna forma de promesa de yue | enemigos que aparecían tan irrecon-
A los dieciseis años le encont ré i r roquíes desalmados que por sorpresa'no se u o m b r a r í a n organismos per - i ciliabies como Polonia y Rusia, 
en e! "Correo de P a r í s " , otra gran ¡des t ruyeron una columna del ejérci to manentes en la Conferencia de Gé- ¡ A ellas se agregará , indudablemen 
tienda, y en la propia calle; fuerte, ' 
animoso, lleno de vida y el mismo 
que había dejado, en su afecto hacia 
la Academia de Ciencias 
LOS PUENTES DE 
L A C A R R E T E R A D E 
PINAR D E L RIO ?er-!°-a y .®n^US f68^108 h_a^irisma,'de cVnquista^^ de esa 
No vamos a pedir que se arreglen 
los puentes de la carretera de la i 
Habana a Pinar del Río. No hay con i 
sígnacíón en el presupuesto para ¡ 
ello. A d e m á s . . . bueno, no perda- | 
Recepción de los señores!mos el tiempo. ¡ 
Académicos Dres. Julio Lo que solicitan las múl t ip les per- 1 
F . Arteaga y Francisco I SOna8 qué transitan por esa carrete-
M . F e r n á n d e z . jra, sobre todo aquellas que por prí-
imera vez la recorren en vehículos , 
Inusitada solemnidad revistió ano-jeg qUe pongan unas señales que i n -
che la sesión extraordinaria en la idiquen el peligro que supone cruzar ' 
Academia de Ciencias para la recep- desprevenidos esos puentes. Son fre- | 
cuentes los daños materiales que ese 1 
m i nombre que él colocaba encima 
de lo que yo creía merecer. 
Pepe Valdés, ya por su estado y 
BUS añoe y sus hechos sociales era 
Don José para unos y José para 
otroe; yo no podía llamarle sino 
Pepe; n i José n i don José, era pa-
ra mí aquel noble luargues, casi ve-
cino mío do Asturias, tan asturiana 
dentro de su alma que hablaba siem-
pre marcando el tono dulce y ca^ 
dencloso de su región, como si temie 
francés. inova, el Primer Ministro inglés es- te, Rumania, y nadie duda que la 
Hizo más el General Lyautey que tal3a absolutaiBente opuesto a que influencia de Francia por medio de 
tratar, después del castigo a la mo-ila Lisa de Naciones llevase a cabo esos Estados del Bált ico, a los que 
*ción ' 
política, porque ha levantado en Casa CoÍÍ1ferenfÍaJde Génova-
Blanca un ar t í s t ico monumento a la Después de una discusión muy lar | 
Victoria rindiendo un tributo de ad-lga, Consejo pidió a Mr. Fisher ordinaria sobre Inglaterra, y a núes-
miración a la confraternidad que exis- que volviera a Londres a hablar de , t ro juicio, en esas condiciones, el 
t ía en la ú l t ima guerra europea en- nuevo con JWr. Lloyd George y des- ¡der ro tado ea Génova, en todo o mu-
tre las fuerzas francesas de la m e t r ó - i ^ 8 surg10 la Promesa del señor ¡cho de lo que se proponga, ha de ser 
poli , y las mar roqu íes que acudieron Schafzer. de que él t r a t a r í a de per- Lloyd George. 
a compartir con aquél las las terribles!8uadir al P]:lmer * } ™ ^ ™ ™ ^ Pa-
luchas de esa gran guerra, habiendo ^ ^ cambiase de actitud. De ahí 
derramado juntos su sangre por lainac10 el viaje ráp ido del M ^ t r o 
se ag rega rán , ciertamente, Checo-
Eslovakia y Yugo Tsiavia, da rán a 
ese país una preponderancia extra-
La segunda razón es, que siendo 
tan enemigos los Estados Ucidos, de 
la Liga de Nacioens, piensa, sin du-
vlctoria de Francia. 
Costó ese monumento 40.000 duros, 
j italiano el día 27 de Marzo úl t imo a |da, Ljoyd George, que una manera 
I Londres; pero en lugar de acceder Ide atraerlos a Génova es el pres-
ción de dos nuevos Miembros de nú-
mero, los prestigiosos profesionales 
de la Medicina doctores Julio F. A r -
jpara tener una idea aproximada j teaga y Francisco M. Fernández , 
¡de hasta donde llega su capacidad i Nota esPecial de belleza y di8tin 
descuido ocasiona, y es lógico espe-
rar que ocurran muchas desgracias 
personales de no tomarse por quien 
corresponda la humanitaria precau-
r I ción puro, en la muy selecta concu-!ci5n de avisar a j o s viajeros del da-
contnbutiva; esto es, hasta que, rrencla que llenó el amplio Salón de ¡ go que en los puentes les amenaza, 
grado se les puede exprimir, i Actos. un nutr ido grupo de damas, Es lo menos que puede esperarse 
| pertenecientes a nuestra mejor so-
INo ha pod ido , pues, d o n bebas-! ciedad. 
i tián expresarse en la fo rma que 1 Ocuparon el estrado los doctores 
¡por lo pron to , un secretario de no. Vice presidente; Diego Tamayo 'Hacienda tiene que saber de los 
españoles. 
Cuanto a que los españoles son 
la principal calamidad de Cuba 
para el secretario de Hacienda, 
de las autoridades que se dicen com-
petentes. 
MEJICO DARA NUEVAS 
FACILIDADES A LAS 
COMPAÑIAS EXTRANJERAS Decano de la Facultad de Medicina; 
Jorge Le Roig, Secretario de la Aca-jMEJICO, Ab. 5. 
demia, el P. Arteaga, Provisor del! De acuerdo con noticias semioficla 
Obispado de la Habana; Rodr íguez les, pronto será dado un decreto, 
Molina y Finlay, con los nuevos acá- ; por el cual se faci l i tará una explo-
démicos doctores Arteaga y Fernán- , ' tación m á s extensa del te r r i tor io me 
dez (F . M.) I jicano por compañías extranjeras 
Asistieron los señores Académicos 1 que se dediquen a la busca de pc-
nosotros creemos que esta oración doctores Guillermo Díaz, Francisco tróleo. E l decreto anu la r á ciertos re 
invertiendo sus términos quedaría M- Héctor , José López del Valle, Ral | quisitos que hasta ahora han exís-
c J ' J • I mundo de Castro, José A. Simpson, i t ido, y que imped ían el desarrollo 
mas exacta, oe podría decir que | Manuel Ruíz Casabó, Ricardo Gómez '\ de muchas compañías . 
Mur i l lo , José Valdés Anciano y Fer- | Entre el 25 y el 30% de la p r o -
nando Torralba, entre los vistos. iducción será destinado al gobierno 
E l Presidente de la Academia Dr. ¡de Méjico; las compañías explotado 
Juan Santos Fe rnández , declaró Iras debe rán hacer un depósi to de 
abierta la sesión concediendo la pala; $50.000; los concesionarios deberán 
bra al nuevo Académico señor Julio'empezar los trabajos dentro de los 
F. Arteaga, que ten ía a cargo el ¡ 60 días después de haberles sido 
elogio de su antecesor, en el sillón ¡concedido el permiso federal, y el 
que desde ayer ocupa, Dr. Gui l le r - j25% de las tierras que se pidan pa j 
mo José Benasach y Espinosa, que ¡ ra explotarlas serán retenidas por 
hizo preceder dé car iñosas frases de ;"el gobierno mejicano en calidad de 
modestia y grati tud por la dist inción ["reserva". 
1 los secretarios de Hacienda (salvo 
excepciones, entre las cuales se 
i cuenta la de don Sebastián) han 
¡sido la principal calamidad para 
los españoles... y para la Ha-
j cienda. 
Repetimos que no creemos lo 
¡ que cuenta el colega. Sin duda no 
entendió bien su repórter. Entre un 
\ secretario poco inteligible y un re-
¡pórter poco inteligente debemos, 
ípor disciplina y respeto a las je-
j rarquías, optar por lo segundo. El 
¡repórter entendió mal, y eso fué 
[todo. 
V ^ ^ 
Ha^otra razón que nos mueve 
a pensar así. ¿Cómo el señor Ge-
labert pudo decir que no quiere 
saber nada de España si el señor 
Gelabert ha sido en Cuba una es-
pecie de cónsul honorario de casi 
todos los grandes pintores y es-
cultores españoles ? 
Rectifique, rectifique el colega. 
Un artista como Gelabert es in-
capaz de pronunciar frases tan 
Pulgares como las que les cuelga 
un repórter mal entendedor. 
Gelabert como economista y co-
íno esteta, por lo contrario, ha 
sentir una gran atracción hacia 
1° español. Como amante de las 
artes fué siempre un Mecenas que 
ayudó a los españoles todo lo que 
Pudo, y como Secretario de nues-
tras finanzas está en la obligación 
se perderlo; y no lo había perdido 1 recaud£ujos entre lag poblaciones de Lloyd Georse a lo que se le pedía, • cindir de la Liga de Naciones, y 
' la zona francesa de Marruecos v ex- se eilcontró Schanzer con una nega- ¡crear allí otro organismo en el que 
elusivamente en el imperio, pués V t!va' sin atenuaciones, Por Parte del los Estados Unidos pudieran tomar 
metrópol i no ha contribuido con can- Prlmer Minl8tro lnglé8- |P.arte: P*™ dada la actitud de Fran-
tidad alguna, por desear los inicia- A1 V0Iver a P a r í s el día 2 8, infor- 1?^ «ue hemos de examinar aquí, so-
dores del proyecto que fuera una obra mó eI Ministro de Estado de Italia, > e las enmiendas o reservas que ya 
exclusivamente ^mar roqu í ; los per ió - ia los representantes de la Liga, de ̂  Presentar al Tratadu de limitación 
dicos franceses han publicado fotogra-lla respuesta de Mr. Lloyd George; y ;navai, y al ependice de) uso de los 
fías del monumento, que ha de ser,001»0 resultado al reunirse la Liga ,submarinos en la guerra, puede en-
inaugurado en Casa Blanca muy en Por ^ tarde ese mismo día 28, de- iíf^aer,se ^ deseando aumentar su 
breve, y el cual representa a un 60l- icidió no aceptar la invitación de Ita- ¡fl°ta de guerra y quedar en libertad 
dado de cabal ler ía francesa, y a otro ^ «üciendo siiuplemente que se ha- f 8 ^ 1 1 ?e U6ar 1°si/ub™a5in0*' 7 a 
soldado, t ambién de caballería, ma- bía tomado nota de esa invitación. a ^8TtTa^iarse también de 108 E8ta-
r roqu í . dándose fe mano, frente a ^ ^ue se au to r i za r í a al Secretario d o 8 U ^ d o 8 . como veremos por de-
frente en una actitud fraternal. iGeneral, por el Consejo de la Liga, 'talles hemos de citar^ 
Será el monumento de niedra dura Para que tomase las medidas necesa- ' Así es ^ ds la Conferencia de 
y t end rá X a U u í a d r o c h o metaos 1rias a « n de ayudar técn icamente en g é n o v a , o ha de salir victoriosa la „A f u " r f - ^ ' la Conferencia de Genova en ln ^ a de Naciones, o adqu i r i r á tna-
sobre un zócalo donde se esculp i rán] ;a ^piuerencia ae u^nova, en 10 que nrpnondpranrffl miP PUT la dfl 
diferenteq inscrincinnpc, v <3P ^ tam-i16 pidiese. ^ 0 / preponaerancia que ella, la ae 
aiierentes inscripciones y se estam- ¡Génova; y eso que nosotros enten-
paran vanos bajo relieves, represen- ^a razón por ia^ cuai i . ioya ueor- ldí , forma OHP ai -'-
tando estos ú l t imos la mierra PTI l a J^e ha cambiado de actitud, es por i j a rnos que la torma que qi 
idnao esms uiumos ia guerra en Jas , , . . . ron„p in Francia de que la Liga fuese la 
trincheras, la salida de Marruecos pa- f1 Preaomimo que en ei uonsejo üe i t . , acuerdos de la C( 
ra i r a la batalla, la Victoria y la la L1fa ti?ne ^ " f ^ " Hac« dos ^ pez ses, Monsieur René Viviani , en una 
¡Y váyanles con monumentos a ios!entrevista en que se afirmaba esa 
mar roqu íes para que degüel len a 700 | PreP°?.derancia de Francia en la L i -
ciones de sus allegados, a m é n de , franceses en un abrir y cerrar de ojos,! s1a' dlJ0 «ne ese era el motivo por 
los cuidados que los , médicos le de-' sorprendiéndoles traidoramente! Me-if í cual Inglaterra no tenía simpa-
nuda lección es ésta para los partida- "asT .por j a En el Consejo de 
rios decididos de la acción polít ica, ^la i / ^ 6 Naciones que se celebro 
que después de todo, no es ninguna | f 28 Por la tarde, la Comisión 
novedad, porque ya el señor Sánchez del ^ a r m e de la Liga, eligió nue-
Toca en 1917, siendo Presidente d e l ™ miembros Para reafirmar / tor-
la Liga Africanista abogoba con calor Ltalece^ ^ \ a ? l t u d ' / e T « ^ r a r o n 
por la pene t rac ión pacífica de Ma- ?ele^adoi de 1Suiza' de Inglaterra y 
rruecos; pero el inmenso vado que de E s p a ñ a ' a señor Hontoria; de 
ha abierto entre españoles y rifeños1 Francia' de Ital la y de PoIonia. a 
en los dieciseis años que dejé {Je 
verlo. 
— ¡ V a y a por Dios hom! —me di-
jo cuando me vió por vez primera: 
¡Cuánto t a rdó en volver! 
¡Qué cariñosa era esta exclama-1 
ción! 
¡Y cuán grabada se quedó en mi 
alma! 
A l decirle que volvía por poco 
tiempo, pues en mi programa no f i -
guraba la residencia que luego Dios 
me impuso. E l sabrá para qué , ex-
clamó de nuevo. 
—No me non: no se vaya: nos 
hace falta. 
—Como los perros en misa. 
— ¡Usté qué sabe! ¿Quién le di-
jo eso? 
—Me lo figuro. 
— M a l figurao. 
Poco tiempo lo v i : un ataque cri-
nimal y traidor de hemiplegía , le 
rfecluyó en su hogar donde el amor 
de su esposa y sus hijos y las aten-
¡díamos que la forma que quer ía 
eje-
ios acuerdos de la Confe-
rencia de Génova, parecía conciliar 
todos los intereses antagónicos . 
Tiburcio Ca»stañeda. 
que se le otorgaba con los palmas de 
la Academia. 
Comenzó su panegír ico conside-
rando al doctor Benasach como "uno 
de nuestros a r i s tóc ra t a s del saber" el 
que llegó a ser—dijo—el miembro 
m á s antiguo de la docta corporación. 
Prototipo de modestia personal y 
sinceridad científico-profesional, po-
niendo de relieve como, a pesar de 
la época de obstáculos al medio cien-
tífico logró descollar y "codearse con 
lo*? más notables intelectuales de su 
tiempo", ínorced a su voluntad fé-
rrea, siempre exenta de vacilaciones 
y l impia siempre de audacia alguna. 
Hi jo de humilde cuna—como aquel 
eminente teólogo escocés Simpson— 
su vida laboriosa y de incansable es-
tudioso, alcanzó un sólido renombre 
en el peritaje forense, debiendo f i -
gurar merecidamente entre los pre-
cursores del notable progreso que ha 
logrado en Cuba la Medicina Legal, 
siendo motivos la rectitud y honra-
do criterio del Dr. Benasach como 
así mismo sus loables servicios como 
patriota convencido. 
Glosó después el doctor Artega 
la ac tuación académica de su antece-
sor, hasta la ú l t ima sesión en que to-
mó parte con su habitual in te rés en 
los trabajos realizados, escuchando 
al terminar prolongados aplausos. 
E l discurso de contestación esta-
ba a cargo del eminente clínico y 
cirujano doctor José Antonio Fresno, 
quien luciendo una vez más la en-
vidiable pulcri tud de un claro y sen 
PARA QUE ALEMANIA 
PUEDA CONTRATAR 
UN EMPRESTITO 
PARIS, abri l 5. 
La Comisión de Reparacones ha 
decidido nombrar un comité de ex-
pertos, para que estudie las condi-
ciones bajo las cuales Alemania po-
día obtener un p ré s t amo en el ex-
trapjero que ser ía aplícalo al pago 
de una parte del capital que adeuda 
por reparaciones. 
E l comité será presidida por M . 
de la Croix, ex-presidente del Con-
sejo belga y delegado de la Comi-
sión, y será compuest por un miem-
bro italiano, otro inglés, otro fran-
cés y un americano, a los cuales se 
a ñ a d i r á un miembro de un país que 
aún no ha figurado en la Comisión 
de Reparaciones. 
Se ha dado instrucciones al Co-
mité para que haga consultas con 
personas prác t icas en la emisión de 
emprés t i tos en NueVa York , Lon-
dres, Pars, Roma, Bruselas, Amster-
dam, Berna y Ber l ín . 
dicaban, sostuvieron aquella natura-
leza durante cuatro años. 
Algunas veces fué a la Quinta 
" P u r í s i m a Concepción": el amor de 
sus amores era la Asociación de 
Dependientes la n iña de sus ojos, co-
mo ^1 gran León X I I I decía que eran 
para él las órdenes religiosas: "las 
n iñas de sus ojos". 
Siempre quise i r a verle y siempre 
me han dicho comunes amigos: "Su 
presencia le ha rá sufrir", y r,ecor-|a llenar con acciones políticas a las 
dando una 
enfermo de la misma enfermedad, el 
nobil ís imo Don Adolfo Porset, no 
me sent ía con fuerzas para impre-
sionar a Pepe Valdés como al otro 
querido amigo • 
Murió Pepe Valdés el día que la 
Ins t i tuc ión veneranda para todos. 
MANIFIESTO DE DEMBY 
EN CONTRA DE LA 
PROPAGANDA RADICAL 
la matanza de 14.000 españoles en Urrutia, de Colombia. 
WASHINGTON A b r i l 5. 
E l secretario Denby advierte por 
medio de una orden especial, a loa 
oficiales y marinos de la armada que 
se guarden tanto en tierra, como a 
los sucesos de Julio úl t imo, no se va ' E8Tta. acti tud resuelta de la Liga bordo de la propaganda de los sovies-i. 
C O N T R A LOS 
AUMENTOS DE LOS 
A L Q U I L E R E S 
PECLARACIONES DEL 
PRIMER LORD DEL 
ALMIRANTAZGO INGLES 
LONDRES Abr i l 5. 
Ln H antaz£?0 eu ,m discurso q u e ' m é d 
del A ,Lee of Fareiiau Primer Lord, t i n u _ . 
tairautazgo en uu discurso que; aqUí su residencia y completándolos 
Chicago, Abr i l 5. 
La Liga de Inquilinos de Chicago 
,ha ideado un plan para combatir 
cil io estilo, expuso la historia profe-jel aumeilto de alquileres ordenado 
sional y la ejecutoria científica deljpara el día 1 de Mayo por muchos 
nuevo Académico doctor Arteaga, r e - j dueñog de casas. Los inquilinos se 
petidamfente laureado por la Acá-!Op0ndrán a egtos aumentos entablan 
demia en 1919 y 1^20 al conferirle j d o quereiias en el Tribunal M u ñ i d -
los premios Górdon y Suárez Bruno. | j 
para anticiparse a estos aumen-
Inlció el doctor Fresno, apagada |tog 
la ovación con que fué saludada su i e| Tribunal Municipal falla en 
apar ic ión en la tribuna, la biograf l a ' ^ ^ ^ un inqUiiino este ape la rá 
del doctor Arteaga por los servicios inmediatamente a un Tribunal Su-
que prestaba, allá por 1901 en el perior y t r a n s c u r r i r á n dos años an-
Hospital Columbus de N . York como tes de que ge vea ¡a Causa. Mientras 
ico interno por oposición, con- tarito su alquiler seguirá sfendo el 
mismo 
de Naciones a intervenir en el des-
arme mundial es una contestación a 
estos mismos días , atacando las Dosi-lla ^ t e n c i a que diversos miembros 
clones españolas alrededor de Dar.id?t.esa Comisión han hecho en los 
Drius y Tikermín , hasta el punto dei?ltim08 ™e8e8- En. la P f ^ ^ a c ° n -„,tQ _ A, T,' ,„„ , 'ferencia del Consejo de la Liga y de 
W e í L d S ^ Comisión del desarme, se dis-
r n f ^ f ^ t n ^ v ^ f f dp ^ mr°- cu t i rá é s t e ; de todas suertes la L i ros 300 muertos y más de mi l p n -
del comunismo y de la ana rqu ía de-
clarando que no se t end rá la menor 
indulgencia con aquellos que cometen 
actos de deslealtad". 
La orden ha tenido su origen se-
gún dijo Mr. Demby en que se ha lia 
mado su atención a la "siniestra pro-
paganda hecha por sociedades de or i -
para m i lo es al menos, ratificaba 
el no ínbramien to • de Presidente de 
honor, acordado y aceptado ya por 
nuestro Rey Don Alfonso X I I I . 
Si Pepe V a l d é s . hubiese tocado esa 
hermosa realidad cuando la salud 
le sonreía y la tranquil idad lo 
alegraba ¡cuánto habr í a gozado! 
Se fué de este mundo un hombre 
Joven todavía muy bueno, muy no-
ble, muy español, muy asturiano y 
muy útil a esta t ierra que amaba, 
y de la cual ya no pensaba alejarse; 
por tanto si nosotros hemos perdi-
1?J " ^ . f ^ ! ! " 1 ® ? „ ? U ? L h L ? , f r i hecho V pudo haberle de fend t tV c<v 
mo lo hicieron entonces. En una re-
vista financiera española, reciente-
mente se defendió con calor la nece-
estar Esnaña" ^ enviará a ^ Coriferencia de Gé- | gen extranjero con objeto de minar sioneros, y no se va a 
tranquila, dirigiendo Notas y hacien 
do zalemas a Abd-el-Krim, mientras 
atacan las posiciones españolas , n i 
tampoco van a dejar los buques de 
guerra españoles que bombardee con 
sus cuarenta cañones , la plaza de 
Alhucemas, ese jefe r ifeño, y estarse 
mientras tanto, España , tranquila y 
sin contestar. 
Tanto el señor Sánchez Toca, como 
el General Aizpuru, en aquella época, 
(y se recorda rá que Aizpuru estuvo do públ icamente "que la' responsa-
muy cerca de obtener la sumisión ¡ bilidad de la apl icación y ejecución 
completaa del Ra i su l í ) , pudo haberlo 
nova sus Delegados, preparados pa-
ra llevar a cabo los acuerdos de esa 
Conferencia. Para ello será preciso, 
en todo caso, que la Liga de Nacio-
nes, en la misma Conferencia de Gé-
nova, vote las cantidades necesarias 
para cubrir los gastos que ocasione 
el cumplimiento de esos acuerdos. 
E l señor León Bourgeois, miem-
el espíir i tu de la armada y de insi-
nuar en los que la tr ipulan ideas de 
deslealtad y subvers ión" . 
"Tengo la mayor confianza en la 
lealtad y devosión a su país de los ofi 
cíales y marinos de las fuerzas nava-
* les de los Estados Unidos", dice la 
orden "y no abrigo temor alguno de 
que un n ú m e r o consiAerablo de ellos 
dido un buen ciudadano por volun-
ta 1, que la amaba honrándola y pro 
curando el desarrollo de su cultu 
ra y su progreso, ya que ponía enj g i d ^ d e ^ e j ^ e f i V t í V a m e n t r t ^ V m l -
práct ica los medios a su alcance, j nadas las operaciones militares que 
E l nacimiento a veces, no corres-j ^ realizan en el Africa mandando el 
bro del Consejo, por Francia, pre- | en cuaiquier pUnto y cualquiera que 
sentó un informe al Consejo, sena- i sea la ocasión pUeaan ser seducirdos 
ifj1 , 7 a < l ! í f ! ! " de «clelldad que han jurado a la ban 
dera de su patria." 
"Temo tan solo qTie unos cuantos 
de nuestros marinos puedan ser indu 
cidos al principio inocentemente al 
encontrarse en tierra, a entrar en so-
ciedades cuyo objeto es el fomentar 
ideas contrarias a nuestra forma de 
gobierno o que puedan resultar en 
presentan el principal elemento, como 
fecundador de la riqueza pública y 
multiplicador de los ingresos del pre-
supuesto del Estado y de las hacien-
dd>s IOC&IQS 
Según él, el protectorado no era |ac^8 subversivos a las leyes". 
ponde al patriotismo, pues el que | e j é rc i to español, cuanto antes, sobre I la conquista mi l i t a r n i la adnrinis-! "Por haber sido uno de vosotros, 
no honra la patria, sacrif icándose la zona de Alhucemas. 
por ella, no puede asegurar que la 
ama. Su cuerpo vivió muriendo mu-
cho tiempo. Su espír i tu debe haber 
gozado de la Gracia Divina &n cuanto 
su corazón cesó de la t i r porque las 
almas como la de Pepe Valdés van 
de la t í e ra al Cielo sin obstáculos 
que les cierren el paso. 
Así lo pido ai Ser Supremo. 
PPouunri V 611 UU ülS I110! u ta a j s E1 plan ha gido delineado a la 
cio dp I a noche en la ins t i tu- jcon su fecunda tarea periodíst ica en L}ga y sus directores aseguran que 
teUS8mPntqU^ OS av'ales' trato ex-! ia prestigiosa "Revista de Medicina se leva rá a la práct ica . 
confe!íiente de ¡aí? conclusiones de la i y Ciru j ía , " que fundara el propio 
encía de armamentos de Was- doctor Fresno hace ya un cuarto de 
nri . 0' sobre las 
Papales potencias. 
4 n ' SObre las escuadras de las siglo en la que es su tr iunfo m á s ü l l m l ' t L A K b U t L 
La ?otencias- {reciente el' soberbio número extraor-j EMBAJADOR ARGENTINO 
* conferenci 
los w ^ d Le.e lia Puesto f in a' ¿¿¿ró al X X V aniversario de la tun - i 
•Jijo I ^n^erenc^a de Washington", j d iñar lo que el doctor Arteaga con-1 
C w , ? 1 ee 110 lia Puesto f in a ' s a g r ó al  aniversario de la tun-I ^ " / ^ ^ U N I U l ^ 
creer^l 8 ^ glicrra Pero Podéis dación de dicha Revista en la que es' BUENOS AIRES, Ab 5 
rine que ha hecho imposible e in- Redacto-Jefe, labores que supo ha-1 Hoy fué anunciada la dimisión pre 
cer compatibles el doctor Arteaga sentada por el embajador de la A r 
, , . de organizar gentina en los Estados Unidos To 
Prarf , OKI l"::,:,»u iDi i
El ab,e toda competencia 
^ciórTííf01" ca"ufil-ó de alarmista la ' con la áVdua empre3_ 
^uzar qU3 f,r aso!o nRce*ario el; en Cuba los Congresos de la Prensa más A. LeLreton Era, candidato a Se 
de un bomba en las cercanías ; médica, triunfadores como la noble nador en las elecciones nacionales 
l i e DP 10razaf'0 para echarI" a pi-i Asociación de la Prensa Médica de que se celebraron el dommggo pasa 
razadn tÓ Pdra tefmiar que el acó-, Cuba, que cuenta al doctor Arteaga do, luchando dentro del Partido R J^ado continuaba «iendo la base de 
CPasa a la, página cuatro) 
dical, y por el distri to de Buenos A.f.-
re» 
LAS EDICIONES DE LOS 
DOMINGOS Y J U E V E S 
D E L "DIARIO" 
E l próximo domingo O de 
abri l daremos al público: 
Un n ú m e r o corriente de 28 
páginas . 
Un suplemento de 16 p á -
ginas en dos coloroj». 
U n suplemento cómico pa-
ra los niños en cuatro co-
lores. 
Todo por DIEZ CENTAVOS. 
Desde e1 13 áv Abr i l da-
remos al público <odos los jue-
ves con la edicióüi corriente 
«n suplemento rte rotograba-
do y solo cos ta rá CINCO 
CENTAVOS. 
I t rac ión directa, siquiera, de la zonaihartos de. ^ne todos los marinos tie-
Se diio entonces oue el autor de i esPañola y habr ía que mantener en l n e " sus éPocas ^ tristeza de imagl 
este t r X j r e r r e l señor Lnchez de ^ posible, las instituciones indígenas.1 "ados malos tratos de nostalgia de la 
Toca y ha quedado sTn s í l u d o n a r esa ^ polít ica de las tribus, las tradicio- famiIIa ^ descontento. Epocas co-
paternidad; pero eso d e ^ ^ ^ ^ nes y los estados y costumbres de; ^ e s a 3 t ambién las pasan los demás 
las poblaciones, utilizando los jefes! ^udadanos ^ no son solo patrimonio 
indígenas del país , y no perturbando de los marinos. Constituyen una par 
a los naturales en el ejercicio de su!te . ^ . ^ existencia humana" 
que Sánchez dé Toca pensó en 1917, 
antes del ataque de la morisma, de 
modo muy distinto al que piensa hoy 
al querer mandar el ejército a la 
zona de Alhucemas. E l pensamiento 
del señor Sánchez de Toca es bien 
conocido, repetidamente lo ha ex-
puesto, incluso en sus libros, convie-
ne sin embargo, repetirlo aquí, pa-
ra divulgar las ideas de los gober-
nantes en cuanto al problema de Ma-
rruecos. 
Sabido es que el malogrado Don' 
José Canalejas fué el fundador de la 
régimen, en la admin i s t rac ión jud i 
cial, y en las recaudaciones de Jos im-
puestos. 
Todo lo demás que se hable de ser-
vicio médico indígena, es una conse-
cuencia obligada del sistema, no civil , 
E l mundo está hoy, lleno de per. 
samientós falaces y er róneos . Desearía 
evitar que e! servicio naval, del que 
tanto se enorgullece nuestra patria 
y del cual soy m o m e n t á n e a m e n t e el 
jefe, sufriese el maligno influjo de 
(Cables en las págs. 4, 5, 6) 
sino mil i tar , porque el mismo Sánchez :5.nsesant6s teor ías de gobierno y de 
Toca, decía entonces que las tropas de'^alsos ensueños de un mejor estado 
operacioLes debían ser un centro de de gpbireno^creado por la a n a r q u í a y 
atracción y no siempre agente de re-i a violencia". 
„ presión; y aún a ñ a d í a : "La ocupa-1 Mr Derby se negó a amplificar su 
Liga Africanista, y al cumplirse c i c l ó n ha de ser iniciadora de las acti- manifiesto a la armada declarando 
cuarto aniversario d é l a fundación deividades del país, en la industria, la (lue 6846 8̂  explicaba a si mismo y 
esa Liga, ya se quejó públ icamente , i agricultura y el comercio." ; 9116 lba dirigido contra Indiviuos y or 
el señor Sánchez Toca, de la pasi- ¿Cuál es pués el programa de Sán- ganlzadores cuyas actividades todo el 
vidad de los Gobiernos en cuanto afee chez Toca? Después de que se hayan mundo conocia. 
taba a la acción política y económica! leído estas ú l t imas l íneas y las p r i - ITM o A M r ' D i r i ü T n v ——— 
a que obligaba a España su acción meras, pués es indudabis oue no es aANviKlEiNTO Y 
el de un pacifistr,, sino qae por el con- MISTERIOSO SUCESO 
t ranc , quiera y desea la o.'upación1 v MVWWV 
mili tar , y dentro deesa ocupación m i - CONCORDIA Ab 5 
litar, la expansión de la civilización ' 
española por las artes de la paz; pero Usando como arma un hacha per 
siempre sobre la base de refrenar tenecieute a ¡a familia alguien es-
la invencible tendencia del mar roqu í ta m a ñ a n a temprano m a t ó a Teoáo 
contra el español , que, como ya he- ro Tremblay, de 1S añoa, hf.rió a 
mos dicho repetidas veces, nunca ten- hachazos a 4 hermanos más jóve 
drá ocaso, porque siempre sueña na- nes de Teodoro, 3 de ellos casi segu 
da menos que con la conquista de ro fatalmente, causó lesionas al pa 
España . dre de Teodoro, pegando luego fue 
igo a la casa dejos Tremblay. La pe 
en Africa. 
Esa pasividad ha continuado du-
rante varios años , trayendo como 
consecuencia una si tuación difícil y 
perturbadora de la vida nacional; la 
Liga Africanista redactó a su tiempo 
un programa para el protectorado, 
que vamos ahora a concretar, y que 
siempre fué defendido por Sánchez 
Toca. 
En lo referente al aspecto finan-
ciero y económico, lo primordial era, 
según el señor Sánchez Toca, la or-
ganización bancaria del crédito, y si-
m u l t á n e a m e n t e con ésta, el rápido 
desarrollo de obras públicas, que re-
A. Pé rez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
[lieía decía esta noch« que no tenía 
: n ingún indicio de quien pudiese peí 
;el autor de tan terrible/ acto. 
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tencia. 
"Pluma Roja", semanario de Que-
mados de Güines, protesta como yo 
lo le hecho muchas veces del timo 
de las suscripciones a imaginarios 
periódicos, y de las recolectas para 
fantás t icos proyectos de obras bené-
ficas; y mas que contra los timadores 
protestamos de la complacencia de 
algunos alcaldes que inmediatamen-
te de p resen tá r se le s un industr ial 
de esos, le otorgan un permiso es-
pecial para sablear al vecindario y 
no pocas veces ponen un vigilante de 
policía a sus ó rdenes para que les 
indique las casas de los vecinos ex-
plotables y les acompañe en la aco-
metida. 
"Pluma Roja" ha sabido que de 
un momento a otro volverán a aquella 
localidad supuestos agentes de su-
puestos periódicos con objeto de ha-
cer suscripciones por trimestres o 
semestres adelantados, y recuerda 
que no hace muchos días dos de esos 
caballeros fueron acompañados de 
un policía recorriendo los estableci-
mientos y sacando los cuartos a co-
merciantes que, pues precede la re-
comendación del alcalde y la garan-
t ía de u n guardador "del orden, aflo-
jan la mosca para evitarse que la 
Autor idad Municipal toma venganza 
del desaire imponiéndoles multas, pa 
r a las cuales siempre hay pretexto. 
Como otras veces he dicho, si los 
alcaldes quieren ser amables y com-
placer a amigos que desde la Haba-
na les recomiendan a tales peticio-
narios, que sacrifiquen sus bolsillos, 
pero no ayuden al t imo. Esos deudo-
periodistas suelen impr imi r y repar-
tir un n ú m e r o del anunciado per ió-
dico; cobran trimestre o semestre, y 
no vuelven a impr imi r otro ejem-
plar : y ello es un robo que los al-
caldes no deben apoyar. 
E n ocasiones, son damas listas que 
recogen para San Lázaro , para la 
Beneficencia, para una iglesia o un 
Asilo, y en efecto no recogen para 
nadie sino para ellas mismas: se ban 
procurado un vivió cómodo. Y los a l -
caldes se enterencen al verlas y po-
nen a su ó rdenes un uniformado y 
coaccionan al vecindario pudiente, en 
vez de ceder ellos su sueldo, si es 
tanto el enternecimiento. 
Bastantes calamidades hay que re 
mediar en cada pueblo, y bastantes 
obras de caridad que hacer cerca de 
donde uno vive. 
• • * 
Amenazan con i r a la huelga los 
obreros del acueducto de Camagüey, 
E l vecindario, justamente alarmado, 
espera que el Secretario de Obras 
Públ icas , camagüeyano como el cívi-
co Presidente del Senado, consiga 
de Hacienda que se pague a esos tra 
bajadores y no se sea sedienta la 
ciudad del Tinima. 
¿Creerán ustedes que se deben a 
los jornaleros del acueducto un par 
de quincenas? No señor : SIETE ME-
S E S . Casi desde que funciona el ac-
tua l gobierno. E l reajuste—ya lo he 
repetido—ha sido de lo más desca-
bellado y más injusto que hemos vis-
to. Siete meses a unos pobres obre-
ros, mientras los altos, los Padres 
de la Patria y los mandarines co-
bran mes por mes. 
¿Cómo han podido esos infelices 
escapar de la muerte por hambre y 
seguir dando agua al vecindario de 
Camaguey? Pues porque así está 
constituido el comercio español en 
Cuba: fiando a todo bicho viviente, 
sosteniendo a cesantes y empleados, 
a pobres y a mendigos, f iándoles el 
arroz, la manteca y el tasajo. Des-
pués de lo cual suelen ser extranje-
"ros perniciosos esos gallegos cuando 
se permiten protestar un tanto del 
saqueo oficial. 
* * • 
"TTnión Orensana", la decana de 
Tas Sociedades Gallegas d einstruc-
cíón y beneficencia, atendiendo a la 
iniciat iva de "Heraldo de Galicia", 
l ia constituido un Comité arbitrador 
de recursos para la adquisición de 
l a casa donde nac ió el insigne Cu-
rros Enrlquez en la v i l la de Celano-
• a , y recibe en su oficina de Damas 
n ú m e r o uno las cantidades con que 
quieran contribuir a ese f i n los ad-
miradores del que fué poeta Inmenso 
y prosista muy notable, y particu-
larmente los comprovincianos del 
gran gallego, infortunado en vida, 
sacudido, perseguido, maltratado en 
vida, hasta un día en que su talen-
to y su bondad, bien comprendidos 
y bien amados por sus compañeros 
de DIARIO DE L A MARINA, le per-
mit ieron viv i r un tanto aliviado de 
sus tristes recuerdos por el afecto y 
la sincera admirac ión de miliares de 
lectores y de millares de cubanos y 
españoles . 
"Unión Orensana" s e propone com 
prar la casa y adaptarla para un 
centro cul tural compuesto d e escue-
la gratuita y biblioteca pública. 
Lo h a r á en nombre de los galle-
gos d e Cuba aunque agradeciendo in 
¡ tensamente la cooperación d e cuan-
tos deseen asociarse a un homenaje 
tan merecido a la memoria del ex-
Iredactor de nuestra Sección "La Pren 
isa, defensor constante de la liber- ' 
i tad de los hombres en todas sus le-
j gí t imos manifestaciones, y amigo 1 
jsincerísimo de mi patria, para quien 
tuvo siempre su pluma, aun en mo- | 
¡mentó difíciles para el civismo, ra-
'ses de car iño y esfuerzos alentado-
I res. 
| Yo no sé qué decir ya en loor en j 
j Curros, en manifes tación de j u s t i - i 
cia a cuanto él va l ía ; he dicho en j 
'distintas ocasiones cuanto la since-
ridad, el agradecimiento y el pro-
fundo car iño que le tuve, me inspi-
raron. Solo se coresponde hay aplau-
dir el intento que anuncio y excitar 
en su obsequio los sentimientos h i -
dalgos de cuantos pueden responder 
al requerimiento. 
"Un padre de fami l ia" (y sigue 
la mala costumbre del anónimo aún 
para defender el honor de nuestros 
hogares) me escribe y suplica cen-
sura para cierta caritatura que apa-
rece en la portada de un semanario 
que nunca he visto, cuya existen-
cía ignoraba. 
Además de la caritatura—dice el 
comunicante—publica ese semanario 
para la buena sociedad cubana, tres 
¡ trabajos pornográf icos ; uno de ellos 
"indecente a más no poder", dice 
é l ; temiendo que, de continuar la fa 
ta l costtumbre, el mejor día se nos 
aparezcan esos periódicos para fa-
milias con fragmentos de "La re-
ligiosa" de Dicenta, o reproducien-
do ce por be "La cortina corrida", 
que fué delicia de los degenerados 
eróticos de otros días . 
¿Qué he de decir en apoyo de "Un 
padre de famil ia" si no conozco el 
cuerpo del delito? N i aunque lo co-
nociera ¿qué caso me har í an , si esr-
toy ronco de gritar contra la corrup-
ción de las costumbres por medio de 
la prensa que se dice "ilustrada"? 
¿No comprar esos periódicos? ¿no 
dejarlos llegar a nuestras casas? Eso 
es lo único que podemos hacer efi-
cazmente los no corrompidos. Es el 
únicos recurso de defensa que tene-
mos los pabres y abuelos. 
* * * 
En España , el mes próximo, va a 
ser jubilado el sabio ca tedrá t ico Ra-
món y Cajal, qúe es una gloria de 
la humanidad. Es t á muy viejo ya 
para la cá tedra y muy fatigado por 
tantos años de trabajos en el labo-
ratorio. Tiene derecho el eminente 
profesor a un descanso sabroso en 
los ú l t imos días de la vida, de esa 
vida fecunda para la ciencia y glorio 
sa para su patria. 
Con tal motivo se prepara un ho-
menaje nacional ,un acto solemne, 
en que palpite gozosa y agradecida 
el alma de España . Y un prestigioso 
Jefe del ejército, recordando que Ra 
món y Cajal per teneció como él al 
arma de Infanter ía , propone una Lo-
te r í a especial, autorizada por el go-
bierno, con cuyo producto se adquie-
ra un palacio que cueste un mil lón 
de pesos poco mas o menos para 
que de sus rentas viva tranquilo, con 
todo decoro y todo confort, el hom-
bre grande que tan útil ha sido al 
mundo. 
Muy bien. Suerte de R a m ó n y Ca-
j a l no haber nacido en m i t ierra. 
Aqu í le hubieran jubilado; le ha-
b r í a n asignado una pensloncita mer-
ced a descuentos mensuales en los 
sueldos de otros profesores y de 
otros empleados del Estado. Y cuan-
do contara con ella para pagar la 
luz, el agua, la criada y el pan, se 
encn t r a r í a con que Ir ibarren había 
dispueto de los fondos, y bajo el 
nuevo gobierno le deber ían dos y 
tres meses, no obstante recaudarse 
¡con exceso para el pago. 
Y aquí , sí le hubieran hecho un 
¡donativo per vl tam, como propone 
'el coronel Caminero, a muchos le 
, habr ía sabido a rejalgar el éxito de 
la Loter ía , y muchos se hab r í an ne-
gado a dar una peseta por un bil le-
te, ardiendo en santa envidia. 
A bien que aquí no se dan ejem-
plares como R a m ó n y Cajal, lo que 
me hace pensar si t a l vez procede-
r í an de otro modo los despreciadores 
de los jubilados, malversadores de 
sus pensiones. 
J. N . A R A M B U R ü . 
I M P O S I B L E 
que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS a que 
vendemos cada par de zapatos. 
I M P O S I B L E 
•s consignar todos los estilos y diversidad de formas y colores, 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
I M P O S I B L E 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
I M P O S I B L E 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le pro-
duce hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
La última creación de la moda. El más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
con tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00, $5.00 
y $5.50. 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
QUEMADURAS GRAVES 
La n iña Aracelia León González, 
de cuatro años de edad, vecina de 
Polonio 5, sufrió graves quemadu-
ras en la cara, oreja, cuello y hom-
bro derecho, al caerle encima una 
cafetera llena de agua caliente. 
F u é asistida en el centro de socorro 
de J e s ú s del Monte. 
A L CAERSE 
La n i ñ a de 13 años de edad Pe-
lisa Melero F e r n á n d e z se f racturó 
el antehombro derecho al carse en 
el Parque Felipe Poey, sito en F á -
brica y Santa Felisa. 
Reconocido en el centro de soco-
rros de 4o. distrito, presentada una 
herida de bala con orificio de entra-
da en la región superclavicular iz-
quierda y de salida en la región su-
praescapular del mismo lado. 
Declararon ante el juez de la 
Sección Cuarta Rogelio Estrada 
Críiz y su padre Rogelio Estrada, 
considerando el hecho casual. 
1̂ 1 menor fué entregado a sus fa-
miliares . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
Martes fí de A b r i l de 1847. 
De una correspondencia, de P a r í s . 
— M . Alejandro Dumas aseguró que 
su viaje a España y al Africa ha-
i bía tenido por motivo una comisión 
| importante del Gobierno, que és te 
había puesto a su disposición la fra-
gata de guerra "Veloce"; que aun-
que esta fragata debía i r a Melil la 
a recoger los prisioneros franceses 
cangeados y rescatados que se ha-
llaban en poder del Gobernador es-
pañol de aquella plaza, era tal en 
sentir del gobierno la importancia 
de la misión de M. Alejandro Du-
mas, que había determinado poner 
el buque a las órdenes del novelista. 
Ahí se ve no es ahora la primera 
vez que los moros hacen prisioneros 
en las tropas europeas). 
N i M a s 
N i M e n o s 
. las callee Luz Caballero y Av 
\ con el Santo Entierro y C mbUru 
de ^ T^-1- - AA " nes de la Dolorosa,' MagJaU ^ 
San Juan. Este día hay nM- 4 7 
de ayudar y abstenerse d i 8aci6n 
carnes. e Coift6r 
A B R I L 15. SABADO SANTo. 
A las 8 a. m. Los o f io ic * 
de ese día, y distribución ri*i ^ 
bendita. A las 7 % n n, o , agua  p 
lemne, cantada por dis t lneni^ 
fioritas y Sermón. s Se-
¿LE CONTESTO MENOCAL A 
F E R R A R A ? 
E l nombre de los colosos de la poU-
tica está en todas las bocas v en to-
das las manos está también, pa -̂a lle-
varlo a la boca y saborearlo con delei-
te el exquisito Vermouth Magno, el 
único legít imo. E l que lo prueba lo pi-
de siempre y olvida laí> otras marcas. 
1M delicioso Vermouth Magno fortale-
ce mucho y es muy estomacal. Tüs la be-
bida especial para las personas de gus-
to So vende en toda casa bien surtida. 
C 2780 , l t6 . 
Actos Religiosos, en la Iglesia 
Parroquial de "San Hilarión" 
de Guanajay, durante la 
Semana Santa 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
C L E V E L A N D 
PRADO 113 
A B R I L 18. DOMINGO DE RFst. 
RRECCION 81 " 
gacióa de cumplir con el precepto de 
la Comunión Pascual, obliga bajo 
pena d e pecado grave. Los fieles que 
comulgaron, durante la Misión, con-
viene que comulgen también el Jue-ir0) 
ves Santo y se confiesen el Miérco-; 
I e s Santo. A las 7 p. m. Procesión j 
con la imágen del Nazareno y Ser-
món alusivo al acto. 
A B R I L 18. -JUEVES SANTO. 
Día de Ayuno 
I A las 6 a. m. Procesión 
1 sús Resucitado, el Santo Eno„P 
| y misa armonizada. A las o 
¡Misa Solemne y sermón de ft ni-
j rrección, A las 11 a. m M i ^ Se8u-
; da y a las 7 p. m. Expo8i5ó^a; 
, Sant ís imo Sacramento gua H- 1 
honor y visita de los Pajes « e L ? 
y procesión por el atrio del'Temn 
con la imagen del Sagrado CoraSn 
NOTA:—Los niños y niñas Pai*. 
as ie t i rán con sus bandas, (que n 
va rán puestas durante el día de j 
¡ves Santo) medallas y velas a i " 
j procesiones de conducir y traer H 
j Monumento la Sagrada Hostia y 
| rante las guardias del jueves que 
, t u r n a i á cada media hora, lo 
imo que los socios del Apostolado' 
Rosario, San José y Caridad, G»\J 
nes l levarán puestas sus insignia' 
respectivas. 8 
i Espero, dada la religiosidad y eul 
tura de los católicos de esta Viiu* 
el mayor respeto tanto dentro íei 
Templo como en las procesiones T 
que todos, cumpliendo los deseos de 
la Iglesia, canten juntos con el co-
los himnos piadosos. 
E L PARROCO. 
A B R I L , 9, DOMINGO DE RAMOS 
Alas 6% y a las 11 a. m.—Misa 
rezada. A las 9 a. m. Misa solemne 
y antes de ella la bendición de ra-
mos, dis t r ibución y procesión, por 
el atrio del Templo. A las cuatro 
p. m. Preparac ión , para la confesión 
y comunión, de los niños del Cate-
cismo y a las 71/2 p. m. Via-Crucis 
y Sermón de Ramos. 
LUNES Y MARTES SANTOS. 
Días 10 y 11 
A las 7% a. m. Misa rezada. A 
las 9 a. m. y a las 4 p. m. Plá t icas 
para los niños. A las 7 % p. m. Via-
Crucis y Sermón. E l martes a las 7 
p. m. se t r a e r á en procesión, desde 
la casa de las señor i tas Heras, la imá 
gen de Jesús Nazareno. 
A B R I L 12. MIERCOLES SANTO 
Día do Ayuno 
A ms 7 % a. m. Comunión Gene-
ral , y primera comunión de los n i -
ños, con música alusiva al acto y 
brevís imas plát icas. A las 9 % a. m. 
Misa solemne, sermón y procesión 
para conducir a Jesús Sacramentado 
al hermoso Monumento, que, en for-
ma de cárcel hebrea, ocupará todo 
al altar mayor, donde es ta rá expues-
to hasta las 9 de la noche. A las 3 
p. m. Via-Crucis. A las 4 p. m. La-
vatorio y Sermón del Mandato. A las 
7̂ 4 p. m. Admisión de Pajes del San 
t ís imo Sacramento, visita a Jesús 
Sacramentado y cánticos, según el 
"Tesoro del Paje", por todos los n i -
ños y n iñas pajes, y congregaciones 
piadosas, t e rminándose con el ser-
món de la Ins t i tución de la Euca-
ris t ía y procesión del Nazareno ma-
niatado. 
A B R I L 14. VIERNES SANTO. 
UNA VELADA 
A las 9 a. m. Misa cantada a Je-
sús Nazareno. A las 10 a. m. P lá t i -
ca para los niños. A las 3 p. m. Con-
fesiones, con suficiente número de 
sacerdotes, para cumplir con el pre-
cepto de la Comunión Pascual, to- Virgen de las Angustias. Esta y las 
dos aquellos que no lo hayan hecho procesiones anteriores son alrede-
el ú l t imo día de la Santa Misión y dor del Parque. A las 6 p. m. Ser-
sean mayores de siete años . La obl i - món de la Soledad y procesión por 
A las 8 a. m. Procesión del Santí-1 
simo Sacramento y los oficios pro-
pios de ese día, cantándose la Pasión 
y t e rminándose con la adoración de 
la Santa Cruz. A las 2 p. m. Proce-1 
sión con el Nazareno y Via-Crucis. i 
A las 4 p. m. Sermón de la Pasión 
Descendimiento y proces ión de la 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3S84. 
FUNERARIA D E PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-434S 
t 
NIÑO HERIDO POR OTRO MENOR, 
EXAMINANDO UNA ESCOPETA 
DE SALON 
En el Teatro Apolo sito en 10 de 
Octubre y Santo Suarez, fué herido 
de bala el niño R e n é Poey Perdomo 
de 11 años vecino de San Benigno 10, 
por el menor Rogelio Estrada Cruz* 
de 16 años y vecino de Lu.yanó 79. ' 
A l salir ambos menores ayer del 
Colegio, Rogelio llevó a un amigo 
al Teatro Apolo, y allí estuvieron 
examinando una escopeta de salón. 
Una bala se encasqui l ló en el cañón, 
y al tratar de extraerla, y en ocasión 
de estar René delante de Rogelo 
que trataba de sacar la bala, dis-
FALSIFIOACION D E MARCA 
INDUSTRIAL 
Cumpliendo ordenes del Juzgado 
de la Sección 4a. y a consecuencia 
de la querella presentada por la Fá -
brica Nacional de Per fumer ía , contra 
la Fábr ica de Perfumes" Florencia" 
de Arenas y Alonso sita en Ayunta-
miento 18, el subinspector de la Po-
licía Judicial Sr. Francisco Suárez 
Quintero, y el agente Manuel P inó , 
se costituyeron en la Fábr ica , Ayun-
tamiento 18, ocupando 780 cajas de 
I j abón elaborado con hiél de vaca, 
i prospectos, sellos pael para envol-
jver etc. etc. No se ocupó jabón . 
| E l gerente de la razón social "Are-
i ñas Alonso", Sr. Leopoldo Arenas, 
declaró que en la Secre tar ía de Agri -
cultura y con fecha l o . de Diciembre 
de 1920, quedó inscripta la marca 
de jabón "Extra Superfno Elabora-
do con iHel de Vaca . " 
pa ró la escopeta, alcanzando el pro-
yectil a René . 
Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue-
vos modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
L o m á s n u e v o . L o m á s e / e g a n f e . L o m e | o f . 
L o m á s b a r a t o 
G R A N P E L E T E R I A 
OADWAY 
B E L A S C O A / W , Z A N J A Y S A N J O S E 
TELEFONOS: M.65I4 Y M-SSZ* 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
N i c o l á s P l a n a s y B a r r o s o 
H A F A L L E C I D O . 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d í a 
de hoy los que suscriben, padres, hermanos, t íos , primos y 
d e m á s familiares ruegan a sus amigos, se sirvan a c o m p a ñ a r 
su cadáver desde la casa mortuoria J e s ú s M a r í a No. 90, al 
Cementerio de Colón; lo que a g r a d e c e r á n eternammte. 
Habana 6 de A b r i l de 1922. 
Nicolás Planas y Rosich, Rosa Barroso de Planas, Rosa, 
Concepción y Enrique Planas y Barroso, Dr. Luís A. Barroso, 
Natalia y Elvira Barroso, Carmen Ortega Vda. de Barroso, 
Mar ía Teresa Córdova de Barroso, José , Francisco, Raoul y 
Luís Barroso y Ortega, Pr imi t ivo y Emi l ia Barroso, Dr. Con-
rado E. Planas, Dr. Enrique Llansó, Facundo García, Dr. 
Eduardo García Domínguez, José Rodr íguez (ausente). 
No se reparten esquelas. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. * . . . . 
Vis-a-Vis, de düelo. en la Habana. . . . . . . . . 
íci,, blancos, para novias, en la Habana. , 






L U Z , 9 3 y G E B I S C U I T 
C O R O N A S D A L I A N O , K 
d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
Z ú t l D r . J O H N S O N n ^ ^ • • • 
EXQUISITA PIBA E l BAIÍO T EL PAfiBELO. 
De venta: DROBllíSIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agalar. 
En el salón del Colegio ue Arqui-
tectos se celebrará el proximo: sá-
bado a las 8 p. m. una velada en 
honor de la ¿Sociedad de Conferen-
cias. • 
Hé aquí el selecto programa: 
1 ' Domingo del Monte y Apon-
te., Conferencia por el s eñor Elias 
José Entrialgo ( j r . ) 
2 (a) Berceuse. Grieg. 
(b) Sueño de amor. L i s z l . 
Piano, por la señorita Bolivia 
Carballal. 
3 La literatura americana: Ma-
nuel Ugarte y José Santos Chocano, 
Conferencia por el señor Marco Ar-
turo Montero. 
4 (a) A una cubana, ügarte. 
4 (a) A una cubana, Ugarte. 
(b) El amor de las Selvas. San-
tos Chocano. 
i lecitación por la señorita Sara 
ULTIMOS LIBROS EN CIEN~ 
CIAS, INDUSTRIAS, LITERA-
TURA Y A R T E 
G U I A P R A C T I C A D E L O S l í i : -
GIMP^NES A L I M E N T I C I O S , 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en So. rúst ica . . . . $ 0.80 
' - MISCROCOPIO Y SUS A P M -
w NTES. Manual de Microscopía 
áctica e introducción a las 
.nvestigacicnes microscópicas, 
por el doctor Hormann Hager. 
Obra completamente reformada 
por el doctor Carlos Mess <ín ! . 
colaboración de varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. F . Pardillo, 
Edición ilustrada con 495 gra-
bados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 5,50 
A T L A S ANATOMICO. Colección 
de figuras recortadas y sobre-
puestas que dejan ver clara-
mente distintas regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
explicativo del Dr. A . Caba-
llero. 
Todo el atlas se compone de 
4 figuras, que representan: I 
— E l hombre. I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l Ojo. I V . — E l Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado 2.50. 
C O L E C C I O N D E L O S V I A J E S 
Y D E S C U B R I M I E N T O S Q U E 
H I C I E R O N POR MAR LOS E S 
PAÑOLES D E S D E F I N E S 
D E L S I G L O X V , con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma-
rina Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en In-
dias, coordinada e ilustrada 
por D . Martín Fernández de 
Navarrete. 
Obra rarísima y de gran inte \ 
vés para los que se dedican al ^ *| 
estudio del descubrimiento de 
América. 
Madrid. 1825. 5 tomos en pas-
ta 
D E L A T A I G A Y D E L A T U N -
D R A . — E l bajo Yenesei. Memo-
rias fte un viaje al través de 
la S)>eria. por M . D . Havi-
land. Edición ilustrada con IV 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del inglés. 
1 tomo encuadernado. . • • 
C U A T R O AÑOS E N L O S H I E -
L O S D E L POLO.—Descubri-
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. E d i -
ción ilustrada con varias la-
minas y multitud de grabados 
, y traducida directamente del 
noruego. 
2 tomos encuadernados. . • « 
P R A C T I C A S D E L A S CONE-
X I O N E S E N L A I N S T A L A -
CION D E M O T O R E S E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cono 
xiones con texto explicativo 
para el montaje de los motores 
de corriente continua y 
terna, por B. Thierbach. Edi -
ción 'Ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . • 
L O S C O N T A D O R E S E L E C T R I -
COS D E C O R R I E N T E CONTI-
NUA Y A L T E R N A . Por 
Barbillon y G. Ferroux. Edi-
ción profusamente ¡lustrada. 
1 tomo encuadernado. • • • 
F A B R I C A C I O N D E AGUAR-
D I E N T E S Y V I N A G R E S . Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
r a la fabricación de toda cia-
se de aguardientes y vinagre?, 
por P . Pacottet y L . Guittoon-
neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. • 
L A C U R A D E R E J U V E N E C I -
M I E N T O , por el Dr. J . I 1 ^ 
musan. . . ,Q 
Obra en la que se demuestra 
que no es imposible, n d5"0.1' 
siquiera prolongar la vida y l» 
juventud, exponiendo el deocr 
í a posibilidad y los medios 
que todos tenemos para aican 
zarlo. „ 1.09 
1 tomo en rús t i ca . • • / J . 
P R O L O N G U E M O S LA V p A . 
Reglas práct icas y eonse^fJ5" 
les para llegar a vivir mucM 
más de lo que creemos. Por 
J u a n F i n o t . 
1 tomo en rúst ica . . 
HISTORIA. D E L A S C * ^ * 
nDAc5._Obra puesta al alcgjS* 
de la inteligencia de lo* ^ 
por Juana Harvey Kcl™aI1-
con preciosas ilustrac.ones en 
colores de Jopé Segrelles 
1 tomo lujosamente encuaa.r 
H I S T O R I A D E C R I S T O B A L CO 
LON.—Su vida. « " V . 1 * ^ 
descubrimientos r^?*™ 
los niños ttor G . M- larta 











í l o ^ o ^ l u j o s ^ n t e encuad^-
rto Cabrera "Mis ^ ^ H r a pos." 1 tomo en rúst ica. 
L I B R E R I A •<C1!»•AJ^T««,, 
DE RICARDO V E L O S O 
,oo 
t»do 1115. Teléfono A - W ^ 2« t' 
Oallano. 62, esoiiln* » 
A 8 0 XC DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1922. PAGINA TRES 
D E S D E E S P A A 
B O D A 
Han. cont ra ído matrimonio en la 
Iglesia de San Nicolás de Barí , los 
cultos y distinguidos jóvenes , señori-
ta Rosita Canals y Riera y Salvador 
Masip y Congost, estimado amigo 
La novia lucía radiante de 
belleza. E l momento de la entrada 
en la iglesia fué solemne. Bendijo a 
los nuevos desposados y les unió en 
el indisoluble lazo el atento párroco 
de San Nicolás, Rvdo. P. Ulpiano. 
Fueron padrinos la señora Rosa 
Congost y el conocido industr ial 8e-; 
ñor R a m ó n Canals, padre de la novia. 
Testigos: Sres. Gaspar Puig, Jaime 
Pagés , Francisco Bscandón y Eduar1 
do Más. La nave de la iglesia era l n - | 
Ü puatro de seis, de ocbo, un hom- server el dinero de toda la nación, ¡ guficiente para el n ú m e r o de invi ta- ' 
^e plácido y meSio desnudo, arras- q-ue no se cansa de hacer surgir I n i - ' 
Q U E SI . Q U E N O . . . ; 
T legaron a España , junto con las Y sin detenerse a meditar en m á s 
rumies de los cr ímenes extremos fines que en el excelso de la cari- nuestro 
,P el hambre engendraba en Ru- d a í ; este pueblo de España , que es -
•* las fotografías que hablaban del inagotable en tan alta v i r tud , co-
S l « o n t o s o diezmo que la misma en- menzó a dar sus pesetas, sin l imíta-
f S a a la muerte. Eran tantas las ción de x:uota y, cuando estas l íneas 
TÁVaue se acababan a diario que salgan al público, " E l Sol" h a b r á 
v fhn aue prescindir de toda fórmu- reunido su medio millón de ellas, 
í urbana en los entierros. H a b r á Para honra del pueblo español debo 
v ñocos que no hayan visto co- hacer constar que la suma es gran-
" w l a una de esas t rágicas faenas de de, es espléndida, teniendo en cuen-
Plnducir ca,dáv(Sres a los cemente- ta que Marruecos es una gigantesca 
C°os- atados con cuerdas en n ú m e r o esponja cuyos poros no cesan de ab-
r " h ñ sobre la nieve y a t r avés de ciativas en favor y honor de sus sol-
T! bosque dé árboles despojados de dados; teniendo en cuenta que los 
, -oc PI fardo macabro y escalo-, propagandistas de la "Gran Campa-
h0? *L ñ a Social" es tán subscribiendo res-
otras veces era más abundosa l a ; potables cantidades para sus fines, 
viia y entonces los arrastrado^- y no olvidando que los presupues-
PS en número de dos y de tres, se tos de beneficencia particular son 
traillaban como esos perros que en crecidísimos. Nunca me cansaré de 
fní mismas desoladas llanuras, con- repetir que dentro de su misma pa-
?ucían ayer los ligeros trineos car- t r i a tiene la caridad sepañola mucho, 
cados de vidas jóvenes y felices. . . i muchís imo a que atender. . . 
g0y será cosa de pensar que en la j pero h0y( después de tan br l l lan-
agotada Rusia no queda ya n i un so- te marcha como lleva ,1a cuestación 
lo perro a quien acudir en busca de p0r Rusia, comienza a rumorarse 
ayuda para realizar la postrera obra que ese dinero que Europa y muchos 
de' misericordia. . . Cuantos de esos iUgares de Amér ica es tán remitien-
incomparables amigos h a b r á n tenido ¿0 a iog pobres famélicos rusos, sir-
que aplacar con sus carnes el ham- j ve para aliviar sus cuitas. Se dice 
bre imperiosa de sus dueños ! ^ I que ¡os bolcheviques lo distraen en 
Jun tábanse a las" de estas fúne- atenciones menos perentorias. Que 
bres peregrinaciones, las fotografías el gobierno de Inglatrra, convenci-
de una familia que esperaba, sümi - Ao de qUe su dinero va a manos de 
da en el marasmo de la extenuación log 6ovietistas, no envía un penique 
v del frío, el instante del hundimien-
to supremo. ¡Qué rostros, qué cuer-
pos Dios misericordia y de bondad! 
Bu'algunas solo vivían, hundidos en 
la profundidad de sus cuencas, los 
ojos agrandados por la demacra-
ción; en los otros ya no vivía na-
da. . ' . ; aquellos miembros alarga-
dos y aquella piel que se adivina-
ba reseca sobre los huesos descarna-
dos, eran ya los miembros de un es-
queleto . . . 
Y el corazón de todos los que m i -
m á s . . . Y es clarc^; con las tales 
noticias comienzan las discusiones, 
las vacilaciones y las desconfian-
zas. . . En E s p a ñ a parece que van 
quedando pocos partidarios del bol-
shevismo: la lección de Rusia es de-
masiado dura y elocuente. Así unos 
opinan, en medio de una exaltación 
inadmisible, que mientras subsista 
el r ég imen de esos locos y desalma-
dos bolcheviques, lo m á s convenien-
te ser ía dejar que Rusia se despo-
blara por entero; aunque fuera un 
raron aquella Inmensa l á s t ima sin- j azote tan terrible como el hambre 
tló que su r i tmo se alteraba al i m - , el diera f in a toda una raza. y 
pulso de una conmiseración In fml - otrog sostienen que no hay polí t ica 
ta. Si Rusia hubiera estado a la deba lmp0nerse a ese principio 
"otra puerta" todas las familias es- div.no de nuestr0 decálogo que nos 
pañolas hubieran corrido a / o l ea r | amar a nuestros prój imos co-
| sus pucheros en los platos de sus mo & nosotro smi6mos. 
^ f n " ™ " E l Sol" afirma yBostiene . e 
!SSy lejos, que la miseria se ense- cientos de miles de pesetas que 
í o r e a S á s Mudamente en ella a ca- ellos recaudan ™*A™ctam™le * 
ída hora. . . Y qué un ineludible de-| manos del Comité Nausen; que ni 
& d T h ú ^ a n l d a d es tá ordenando a i un solo cént imo español i rá a manos 
j cada pecho cristiano que atienda al \ del gobierno sovietista. 
clamor de millones de criaturas que \ Entre tanto, los donantes espa-
t'perecen de h a m b r e . . . ¡fióles con t inúan aportando su óbo-
' ha, voz del señor Mart ínez Sierra! lo sin pensar en otra cosa sino en 
t-oMló un balcón desde donde lanzar cada una de sus blancas pesetistas es 
im compasivo gr i to, y el periódico como un lucero en las tinieblas con-
í'*m Bol" b r indóle el suyo m á s am- que a Rusia han envuelto el desqui-
Stófc» y na*8 visible. ciamiento y el o d i o . . . Un lucero 
• ^ L Q u I n c e pesetas — d i j o el cono- cuyas radiaciones son las del verda-
[ «Idísimo escritor y autor de come- i dero amor f r a t e r n a l . . . 
dos. La elegante novia era féliclta-: 
da así como lo era el novio, por todos 
los presentes entre los que recorda-
mos a José Tarragona y señora, D r . 
Manuel Alonso y señora, Dr. Alfredo 
Pór te la , Juan Herrero e hija, Ro-j 
drigo Santos e hija, Francisco Mes-
tres y señora , Eduardo Más y señora, 
Jaime Pagés y señora, Carlos Mar t í 
y señora , Modesto Lersundi y seño-
ra. Francisco Rourero y señora , Sil-
verio Mayólas y señora , Florentino 
Alvareda y señora, J. Acevedo y se-
ñora, Francisco Vilacisbo, De la Ma-
za y señora , Joaqu ín Coll y señora, 
señora viuda de Pell, Pedro, José y 
Valent ín Pell, Francisco Agustl , E m i 
lio Collell, Manuel Rodr íguez , M a -
nuel García, Aurelio Fe rnández , José 
Gallart Agus t ín Soler y otros. Las se-
ñor i tas Esperanza y Mercedes Santos, 
Gloria Regueiras, Lola Mayólas, Jua-
nita Balaira, Joaquina Pell, Edelmira 
y Carmelina Alvarez y Joaquuina Pell . 
E l ramo de la desposada era un i 
obsequio de los padrinos. 
Que sean felices los jóvenese esposos 
Masip-Canals y que su luna de miel 
sea perdurable y dichosa. 
N o s e e x p l i c a » . 
que algunas personas que visten 
bien, no le den la debida impor-
tancia a la elección del sombre-
ro. Un buen traje requiere un 
buen sombrero. Podemos reco-
mendar a los elegantes nuestros 
Pa)IUs de Uitüna Moda 
Son modelos espedaíles. Entre los 
mejores, L O S MAS BARATOS 
Sombrerería 
" L a H a b a n a " 
Aguacate 87, teléfono A-8168 
(Entre Obispo y Obrapia) 
| F A R A N D Ü L E R I A S 
NUESTRO SALUDO. 
I Vaya de todo corazón a Camila | Incansablemente por robustecer el 
Qui íoga y a sus acompañan tes que, ¡ tea t ro nacional; poníanse repetidas 
'ceñidas sus frentes con los laureles 
¡de la victoria y escoltados por el re 
¡cuerdo de sus recientes triunfos en 
¡la capital azteca pisaron ayer tierra 
cubana. 
I ¡Bienvenidos los comediantes ar-
í gentinos, esforzados paladines del 
arte! Cuba toda los acoge con ínt i 
mo regocijo al ver en ellos muestras 
valiosísimas del rico patrimonio es-
p i r i tua l de la nación hermana. Si Es 
paña y 
veces sus obras, cobraban cuantiosos 
derechos; pero ello solo no bastaba: 
necesitan más espacio para sus al 
tos vuelos. Camilo Quiroga les ha 
abierto el camino con la piqueta de 
oro de su arte. Merced a ella ya no 
son desconocidos para nosotros los 
riombres de Mar t ínez Cuit iño, de 
¡Armando Moock, de Enrique García 
¡Velloso, etc. 
Hasta nosotros ha llegado el es 
Francia y ú l t imamen te , M é - I f 1 6 ^ 0 f sus trlunfos en EsPaña . 
, . . . . . . • 1 ' en Francia, en Méjico. 
jico los recibieron henchidos de j u 
bilo, ¿qué de ex t raño que t ambién 
!se regocije nuestra nación al recibir 
los en su seno.? 
i La magna empresa que han sido 
los primeros en acometer, merece 
por sí sola el m á s preciado ga la rdón 
Arduo empeño es, sin duda alguna, 
el difundir por t ierra extranjera un 
teatro casi desconocido para el mun 
do, como lo era hasta hace poco el 
argentino. Cierto que Florencio Sán 
chez iluminaba ya con sus fulgores 
"La fuerza ciega", "La serpien-
te", "Fru ta picada", son obras ya 
sancionadas por todos los públicos 
ante los cuales ha s ido ' interpreta 
da. También la cr í t ica ha puesto a 
ellas su visto bueno. De muchas de 
las demás producciones que integran 
el repertorio de la Compañía a rgén 
tina, podr ía escribirse poco más o 
menos lo mismo. 
Y de los actores ¿qué decir? Sin 
querer aventurarnos en un ju ic io que 
c 2623 alt 6-2 
Agencia TRUJ1LLO M A R I N 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
de astro de primera magnitud todo ¡sería Prematuro, creemos que Cami 
el firmaneto del arte teatral. Pero ¡la Quirosa y sus acompañan te s vie-
fuera de él, ¿qué autores argenti- nen ^obradamente garantizados por 
nos, m á s aun, hispano-americanos 'el Públíco y ia cr í t ica extranjera pa-
gozaban de renombre fuera de sus 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE |Pa t r ias respectivas? Cada uno de 
L A MARINA ellos, dentro de su país , laboraba 
¿ P O R Q U E D E B E V D . 
A R I O D E L A 
S U S C R I B I R S E A L 
ra poner en entredicho sus mér i tos . 
En esta sección hemos venido publi 
cando h a l a g ü e ñ a s opiniones de Gó 
mez de Baquero, de Manuel Bueno, 
de Manuel Machado, etc., respecto 
al arte de la señora Quiroga. 
A la visfó tenemos cr í t icas de B m l 
lia Pardo Bazán, R a m ó n Pé rez de 
Aya]a, Adolphe Brisson, cAlejandro 
Suse y otros escritores españoles y 
franceses, todos los cuales coinciden 
en alabar concienzudamente, no a 
ciegas, la labor de la bel l ís ima actriz 
as í en lo t rágico, como en lo cómico. 
De los demás artistas tenemos bo-
nís imas referencias, especialmente 
de la caracter ís t ica señora Herminia 
Mancini, del primer actor señor En -
rique Arellnuo y del actor de ca rác -
ter s e ñ o r ' J o s é Olarra, 
Acerca del señor Arellanos acabo 
mes de leer los cálidos elogios que le 
dedicó un importante diario mejica 
no con motivo de la p resen tac ión de 
la compañía en la ciudad de Méjico. 
Entre otras cosas, dice el art iculis-
ta, que Enrique Arellano' es " u n 
artista vigoroso y concienzudo, I n 
t é rp re te fiel del teatro del malogra 
do Florencio í^ánchez, por cuyas 
obras siente intenso amor." 
E l resto del conjunto está Inte-
grado por artistas jóvenes y animo 
sos, amantes acendrados del arte es-
cénico, a servicio del cual ponen su 
cerebro y su alma. A todos ha infun 
dido Camila Quiroga su t i tánico 
aliento. Y si el mundo está en ma 
nos de una mujer y esta mujer es 
hermosa, ¿a dónde no I rán y qué 
obstáculos no vence rán sus hues-
tes? 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
E L C O N C I E R T O D E L O L I T A L O -
P E Z COMUNION. 
ídlas—- son bastantes para salvar la 
'fjtfda de una persona r u s a — Mercedes Valero de C A B A L . 
ISLA D E PINOS 
SANTA F E 
B U E N TIEMPO 
En este pintoresco poblado es tá 
haciendo un tiempo verdaderamente 
delicioso, d is f ru tándose de una cons-
tante y muy agradable brisa y su po-
quito de frío por las noches; solo 
dos veces ha llovido desde el d ía 7 y 
da dama Angela González de Mon-
te de Oca y su muy linda sobrina 
' la señor i ta "Ranchita" Morejón, cu-
ya ausencia mucho ex t rañamos . 
He tenido el gusto de saludar y 
se hospedan en Santa Rita, a la res-
i potable señora viuda de Ariosa y a su 
bella sobrina Srta. "Maruca" L lu r i a , 
que aqu í ee proponen pasar una tem-
porada. E l próximo sábado l legarán 
los esposos bella dama Nina Reyna 
y el querido amigo "Chicho" Ariosa 
con su monís ima n iña "Nenita". Tam-
bién se esperan a la respetable dama esta corta l luvia dió un bellísimo as-pecto a los naranjales, Permitiendo i 7e "̂ ^̂ ^̂  
hacer buenos embarques de aj íes y 
melones, estos úl t imos tan ricos y 
de un t a m a ñ o Igual a los del Norte, 
siendo probable que los que se consu-
men en esa sean en buena cantidad 
de esta Isla. Se es tán terminando 
los úl t imos embarques de naranjas y 
se espera una buena cosecha, que 
como es costumbre, se adelanta siem 
pre a la de la Florida, adquiriendo 
las primeras que llegan un excelente 
precio. 
VIAJEROS 
Han embarcado para esa capital 
«1 Sr. Jesús Santlni, compañero . de 
expedición del T i t án Antonio Maceo, 
Delegado de la Hacienda en los puer-
tos de J ú c a r o y Los Indios, persona 
que aquí disfruta del mayor apre-
cio; el Teniente Jefe del destacamen-
to de Orden Público Sr. Vicente P i -
no; el querido amigo Ingeniero M i -
|uel Russo, Administrador de las 
Plantas Eléctr icas do Nueva Gero-
na y Santa Fó , que va en asuntos re-
lacionados con las mismas y el dis-
tinguido caballera Mr . Robert I . Valí, 
vicepresidente de la Compañía Fo-
mento Habana—Santa F é . 
Han regresado a su residencia de 
Calzada de la Reina, la dist lngui-
t iqu ís imas sobrinas; alos apreciables 
esposos Sra Alicia Izquierdo Dr. 
Francisco Palma e h i j o ; a la señor i -
ta Rafaela Alvarez; al Dr. J o a q u í n 
Bosch y famil ia ; Sr. Hilario del Cas-
t i l l o e hijos, los que ya han separado 
sus habitaciones en el batel Santa 
Ri ta . 
Desde hace algunos dias se en-
cuentra entre nosotros el estimado 
Dr. José S. Anciano, Médico de la Po-
licía Nacional de esa capital, que per-
manece rá a q u í una temporada. 
Regresa a su residencia de Nep~ 
tuno y Belascoains el muy estimado 
caballero Dr. Tomás Padrón , propie-
tar io de la acreditada droguer ía y 
farmacia allí situada, que va muy 
complacido desu estancia aquí . 
Como se ve, Santa Fe tiene un cons 
tanto movimiento de viajeros. i 
E l DIARIO DE L A MARINA es un 
peridico moral. 
E l DIARIO DE L A MARINA es un 
periódico independiente. 
E l DIARIO DE L A MARINA es un 
defensor de las clases conservado-
ras del país. 
E l DIARIO DE L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres firmas cubanas. 
El DIARIO DE L A MARINA publica 
dos planas de asuntos mercantiles 
con información cablegráfica diaria 
de las Bolsas extranjeras. 
El DIARIO DE L A MARINA publica 
dos planas de sports a cargo de 
expertas plumas con noticias c ii> 
formaciones locales y extranjeras. 
El DIARIO DE LA MARINA por me-
dio de su sección Social es consi-
derado hoy como el lider de la 
Sociedad elegante cubana. 
E l DIARIO DE L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
E l DIARIO DE L A MARINA tiene 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nueva Yorki 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
corresponsales en todas partes del 
mundo. 
El DIARIO DE L A MARINA miembro 
dos veces de la Prensa Asociada 
es el decano de ella en Cuba. 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
cos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE L A MARINA es el 
único periódico que edita dos edi-
ciones ^diarias completamente dis-
tintas. 
El DIARIO DE L A MARINA regala 
todos los jueves un suplemento de 
ocho páginas impreso en rotogra-
vure, con informaciones gráficas de 
todo el mundo. 
El DIARIO DE L A MARINA los 
dom ngos además de las 28 páginas 
de costumbre regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores y un suplemento 
para los niños, en cuatro colores. 
El DIARIO DE L A MARINA da a sus 
suscriptores un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas, 
como mínimum. 
El DIARIO DE LA MARINA solo 
cuesta $1 .60 en la Habana y $ í .70 
en provincias al mes. 
, Esta ttarde, a las 5, se ce lebrará 
en el teatro "Principal de la Come 
dia" el anunciado concierto de la 
eminente pianista cubana. 
Ya dimos a conocer el programa 
idel mismo. Queremos solo recordar 
jque en él f iguran composiciones de 
Beethoven, Chopin y Albeniz, los 
(tres autores que mejor interpreta la 
I notable artista cienfueguera. 
( Sabemos que los m á s distinguidos 
j elementos de nuestra sociedad se 
congrega rán esta tarde en el teatro 
"Pr inc ipa l" para batir palmas por la 
gentil pianista. 
Enriqueta Soler, graciosa tiple cómica 
de la Compañía de Martí , que actuará 
en la Fiesta del Saínete . 
sodios de la guerra europea, que ob 
tuvo muy ha lagüeño éxito en su es 
treno. 
Pronto se e s t r ena rá un drama ba 
sado en una novela de Conan Doyle, 
t i tulado " E l Rey de los detectives". 
E l protagonista del mismo come 
deja entrever el t í tu lo es el famóse 
Scherlock Holmes. 
E l D I A R I O DB L A M A R I N A tiene s u oficina en el Paseo d e í P r a d o , 103 
y s u Apartado de Correos es e l n ú m e r o I 0 Í 0 , 
El Da4i£iO OE LA MARINA tiene 90 años de fundado. 
IJA SALUD D E L H O N O R A B L E 
P R E S I D E N T E 
María Silvestre, ap'andida artista que 
toma parte en la Plesta del Saínete . 
"Juventud del P r í n c i p e . " 
Esta noche sube a escena en el 
teatro "Principal de la Comedia" 
una de las mejores obras del reper 
torio del Vilches: la comedia en cin 
co actos del dramaturgo a l e m á n Ma 
yer Foerste "Juventud del P r í n c i p e " 
0 " E l Pr ínc ipe Carlos Enrique", que 
por ambos nombres es conocida. 
En "Juventud del P r í n c i p e " hace 
Viiclites una verdadera creación en 
el papel de P r ínc ipe heredero de 
Kalsburg. 
La obra por otra parte, es presen 
tada con suma propiedad, dando en 
todo momento la escena una sensa-
ción de, ambiente a l e m á n que cauti-
1 va. 
Para m a ñ a n a viernes se anuncia 
i la reposición en escena de " W u - l l -
« « j S j w g - , 1 1 1 í f ^ . í x ^ 2 ^ ^ S J ^ t Z Cuerpo de Aspirantes 
corrió que Don Alfredo estaba muy 
grave. 
Moré y Ferrer, María Manuela Bre-1 g^112"' la obra éxito de la comPa 
que continuaba enfermo el Honora 
ble Presidente de la República Dr. A l -
fredo Zayás, muchas personas me 
pidieron noticias exactas de su do-
lencia y al preguntar por la te legraf ía 
sin hilo, tuvimos la satisfacción de 
tón y Pérez , Gustavo Herrero y Re-
\ Y A P A S O E L B A L A N C E 
Y al abrir el sábacb primero, todas las existencias, estaban mar-
cadas de nuevo, con precios olvidados desde antes de la guerra. 
Para los meses calurosos, ofrecemos Jas más recientes novedades en 
telas de todas clases, casi de regalo. 
^ G A N A E S C O G E R , Q U E HAY MUCHO Q U E V E R 
MUSELINAS. 
ORGANDIES 
GINHAMS D E H I L O . 
r % BATISTAS L I S O S , 
B A T I S T A S ESTAMPADOS 
P E R C A L E S , 
HOLANES. 
V O I L E S : etc., etc. 
orses de todas marcas, tamaños y precios. Ropa interior para da-
Inas. fina, bien hecha y sumaments barata. 
P f ' 
ei" umería francesa y nacional, a precios no soñados por nadie. 
n artlculos ^ secfería, cuanto quieran en la seguridad de que lo« 
pr^ios, no tienen igual. 
MONTE éí 
Esquina a Saárez 
Telf. A - é 8 9 3 
JUAN H E R N A N D E Z 
Es el nombre de nuestro compañe 
ro de viaje que vino a Santa Fe pa 
a Registradores 
La función será en honor del Pre 
En relación con las solicitudes y 
documentos presentados en la Direc-
deciendo una grave dolencia, y que eión de Justicia para tomar parte en 
como p romet í a los lectores del DIA- las oposiciones mediante las cuales 
RIO, puedo afirmarles que con solo serán cubiertas quince plazas del 
permanecer ^quí desde el dia 7, ha Cuepro de Aspirantes a Registradores 
experimentado tan notable mejor ía , de la Propiedad y a funcionarios la-
que puede- asegurarse su completa; cultativos de dicha Dirección, pode-
curas lón en poco tiempo m á s . Es esta i mos informar a nuestros lectores que 1 M A R I N A 
una de l^s incontables curas de las! han sido admitidos a las citadas opo- i 
maravillosas aguas de los m a n a n t í a - siciones los siguientes señores : 
les de Santa Fé . l Ismael Segura y G. Menocal, M i -
Es este poblado el mejor sanato-1 guel González Ferrogur y González 
yes, Oscar Armando Cancio Y ^ s t é - ^ . ^ ^ ^ 1 11UU"1 ' 
vez y Oscar Hernández y Hernández . | ^ í d a ^ e s p o S ^ 1 3 1 1 " 7 ^ SU ^ 
Ninguna obra m á s propia que 
"Wu-li-chang", t r a t á n d o s e de algo 
que a t a ñ e al doctor Zayas. 
Para los pobres de 
Victoria de las Tunas 
L a fiesta del sa íne te . 
Esta noche se ce leb ra rá en el tea 
t ro "Capitolio" la tradicional fies 
ta del sa íne te organizado por los ac 
tivos empresarios cubanos Santos y 
Artigas. ' -". 
Tomarán parte en el s impát ico fe»-', 
t iva l artistas de todos los teatros de 
' l a Habana Irene López Heredia y E r 
:nesto Vilches, r e p r e s e n t a r á n uno de 
los mejores sa ínetes de los hermanos 
Quintero. Robreüo y Bianquita Be-
cerra e s t r e n a r á n un sa íne te t i tulado 
| " U n chismecito de Fonta" , car iñosa 
'mente alusivo al decano de núes— 
i i}ros cronistas sociales. Enriqueta 
¡Soler, María Silvestre, Juanita M a r t i 
nez y Antonio Palacios, del teatro 
i "Mart í , , h a r á n la zarzuela "La Re-
ivoitosa". Arqu ímedes Pous estrena 
•rá "Delir io de Ar roy i to" , obra de 
gran actualidad; los hermanos So-
ler pondrán en escena un sa ínete me 
ijicano y el gracioso Manuel Norie 
| ga dirá un monólogo en el cual re-
c a t a r á cómicamente la l i i s tor ia del 
sa íne te de la comedia, de la t rage-
dia y d e . . . los almacenes afianza-
dos. 
i E l teatro "Capitolio" s e rá a r t í s t l 
tamejnte .engalanado para la fun 
ción de esta noche que promete ser 
| un éxito br i l lan t í s imo. 
Victoria de las Tunas, Marzo 24. 
Sr. Director de DIARIO DE L A 
¡La temporada de Caralt. 
En "Payret" se repite esta noche 
"Servicio de espionaje", obra de epí 
rio y no es necesario i r a l extranjero 
en busca de otro. 
I hasta la próxima. 
Habana, 29 de Marzo de 1922. 
Urbano del C A S T I L L O . 
Ferregur, Jorge Cowley y F e r n á n d e z 
Saavedra, Dioclesio Buch y Portuon-
do, Luis Felipe Salazar y Salazar, 
Raú l López Castillo, José C. Rlveró 
Boucourt, Bar to lomé Vilches y de la 
Habana. 
Distinguido Señor: 
Tengo el gusto de remit i r le una 
relación de lo recaudado y gastado 
con motivo de la velada teatral que 
a beneficio de los pobres y por i n i -
Peralta y Fonts, Dámaso Pasalodos 
y Febles, José Romaguera y Hor-
nedal, Ar ís t ides Gallardo y H e r r e r á , 
Mario Ostolaza y Mallen, Fausto Gar 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-i cía Rivera, José M . Gut iér rez y Pia-
les. Surtido en oro y plata, de bolsú I nes' Adolfo Romagosa y Sánchez, Pe-
U _ - -kal lo ,» dro Suárez y Maclas, Romár ico G. o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a t a o i i d e y C í a . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 1«, 
T E L F . A-3050 
Maza, Miguel H . I turralde y Alda- | da t iva de la Asociación Caritativa 
ma, Mario Andrés Muro v Bernal, j del Sagrado Corazón de Jesús , tuvo 
Luis Mar ía García Galbraith, H i l a - 1 lugar en esta Villa, el dia 15 ppdo., 
r io González Arr ie ta , José M . Rives con la cooperación de distinguida se-
y Hernández Je sús Botana y Robore- ñor i tas que desempeñaron su come-
do, Ar tu ro Mart ín Lamy, Tomás Za-
pata, Soto, Carlos M . López Gal-
braith, Carlos Hernández y F e r n á n -
dez, José Concepción y Centelles, Pe-
dro Yodú y Hernández , Adolfo Rivero 
Sagra del R í o en "Rla l to" . 
Hoy en las tandas de las 5 y 1|4 
y 9 y 3|4 h a r á su p resen tac ión en el 
cine "Ria l to" la aplaudida canzone 
tista Sagra del Río. 
Can ta rá las más gratas conclonea 
y tonadillas de su repertorio. 
E S I C U O S 
TEATROS. 
Principal de la Comedia 
"Juventud de P r ínc ipe . " 
t ido a sat isfacción de todos. 
Con el deseo de que tenga la bon-
dad de dar cabida en su muy leido 
Payret. 
"Servicio de Espionaje." 
Martí. 
"La bru ja" y "Las musas latinas" 
Actualidades. 
"La canción clel mendigo", "La 
DIARIO, a dicha y en la confianza casa de los misterios" y "Los gua-
de que se d igna rá complacerme, le gos'" 
Lara . 
A las 9 1¡2 "La cabafia flotante." 
Trlanon. 
A las 5 1|4 y 9 "Rosa de 
fango." 
Maxin. 
A las 9 1|2, "La madre y la loy". 
Argüel les y Navarro, René Grave de doy las más expresivas gracias y que-
do atentamente s. s. 
Hernández , Salvador Moleón y Gue-
rra, l o m i n g o Socorro y Méndez, An-
gel Navarro y Fe rnández , Wilf redo 
Albanés y Peña , Francisco Soto e Iz-
quierdo, Cecilo 
Rosarlo Jimcnea;. 
Vda. de Domínguez. 
Presidenta. 
He aqu í la r e lac ión : 
INGRESOS 
Por venta de entradas, por las co-
A. Caneda y Acos-: misiones vendedoras y lo vendido en 
$ 105.00 




A las 8 y 112, "Fiesta del s a íne t e . " 
Campoamor. 
A las 5 y I ] * y 9 y 1|2, "Conflic--
t o " (estreno.) 
ta, Eduardo Rafael Núñez y Nú- ¡ taquilla 
Fausto. 
A las 5 y 1|4 y 9 1|4, "La fe Con 
yugal. 
Ellas J iménez y Baldulno, Pablo Na 
varrete P a r r e ñ o , R a ú l F e r n á n d e z y 
Mederos, José María Chacón y Car-
bonell, Edmundo Estrada y Fonseca, 
Luis María Llorens y Ferrezuíelo, Jo-
sé A . F e r n á n d e z de Cossío y Beck, 
José Luciano García y Domínguez, 
Octavio Taboadela y Pessino, Angel 
Domingo Revelo y de Hechevar r ía , 
Emilo Santa Cruz Pacheco y F e r n á n - ¡ f i jará el dia en que'se han de repar-i"Cuba Méjico 
de, Emilio Vinagel iú y Suárez, A d o l - ' t l r , | 
Rial to . 
A l a 3 5 y l | 4 y 9 3]4 "Para los 
caballos" y "Sanggre del í o . " Costo de una película que se exhi-
bió $ 12.00 
Por entradas, programas, repart i-
dor de programas y telonero $ 9.50 
Total . . . . $ 21.50, 
Quedando a favor de los pobres 1 Neptuno. 
$ 83.50 que en la próxima junta se A las 9 112, despedida del tr ío 
Fortios. 
A las 5 114 y 112, "Vete al Oeste" 
Imperio. 
A las 4 1|2 y 10, " L a madre y la 
ley". 
Olimpio. 
A las 5 1|4 y 9 If4 "Madama Pa 
vo Real." 
% ilson. 
A las 5 1 ¡4 y 9, "Aguanten que 
vengo." 
Inglaterra. 
A las 5 1|4 y 9, " E l tonto baila 
r í n " . 
L i r a . 
"Los trepadores.". 
E L MARAVILLOSO F I L T R O 
•ViALVO" 
Se adapta a todas las llaves de pi-
la y nevera, a 75 centavos. Véalos, 
Ferretería "LA L L A V E " 
Neptuno, 108, entre Campanario j 
Perseverancia. Habana. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abrí! 6 áe Lbc . 
A R O 
H A B A N E R A S 
D E L MUNDO ELEGANTE 
[Tna tregua social. 
Impuesta por la t radic ión. 
Llegan días de recogimiento, en 
los que se reza y se medita, para 
las familias del mundo habanero. 
Todo lo advierte. 
, Los teatros, las fiestas. . . 
Van ce r rándose a su vez lugares 
que m a n t e n í a n la animación de es-
ta temporada que declina. 
Las carreras un día. 
Y el Jockey Club con ellas. 
Después el Hotel Almendares, á 
cuya fiesta de claueura asis t í en la 
noche del sábado . 
E l roof del Playa, en receso. 
Para obras. 
Suspendido ya en el Sevilla el ié 
de los miércoles y de los sábados 
hasta el invierno próximo. 
Solo en pie, sin aecáe í en su ani-
mación incomparable, el favorito 
Casino. 
No se cierra por ahora. 
En todo A b r i l . 
Mr. Bruen, a su regreso de los 
Estados Unidos, resolverá sobre la 
clausura de ese centro de alegr ía , 
único y atrayente. 
Por el momento no se sabe más 
que acerca de comidas particulares 
que quedan limitadas a un círculo 
de ín t imos . 
Se ofrecen en privado, sucedlén-
dose en residencias diversas, sin tras-
cender a las crónicas . 
| Entre las próximas , la de un ca-
¡bai lero a l emán en su casa del Ve-
dado, en honor de un ilustre diplo-
mático. 
j Otras más . 
Todas de igual carác te r . 
! La elegante dama Catalina Lasa 
de Pedro es tá haciendo las Invita-
ciones para la comida con que sé 
despedirá de sus amistades. 
! R e g r e s a a Paris, como todos sa-
; b rán , embarcándose el 15 del co-
rriente por la vía de Nueva York. 
De las fiestas en perspectiva, en-
tre las más grandes, la del Country 
Club, en la noche del Sábado de 
¡Gloria. 
1 E l baile rojo. 
Tradicional en su historia. 
Sábese de muchas fiestas más , 
^entre ellas, la que se d a r á en una 
Legación. 
i Y allá para mayo, en los prlme-
¡ros días, el gran baile de las flores 
la beneficio del Hospital de Paula 
patrocinado por las m á s distingui-
das damas de nuestra sociedad, 
i En la junta que sus organizadaras 
¡acaban de celebrar en V i l l a Rosa 
|d ió a conocer todo lo que hay pro-
yectado la señora Mar ía Montalvo 
I de Soto Navarro. 
í Prometo dar cuenta en las Ha-
! bañe ras de m a ñ a n a sobre esta reu-
unión. 
Muy interesante. 
D U L C E S P A R A 
M A Ñ A N A L O L I T A 
H E L A D O S P A R A 
M A Ñ A N A 
L I C O R E S P A R A 
M A Ñ A N A 
L O L I T A 
L O L I T A 
L l a m a n d o H O Y , s u e n c a r g o } A / f O f i y f l 
S E R A S E R V I D O E N E L A C T O { f ^ - e * S ¡ i O e * 
' l a F l o r C a l a ñ a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
De la casa de los emigrados . « « M ^ 
revolucionarios cubanos 
ALMUERZO 
Esta Asociación, correspondiendo 
a las atenciones tenidas con la Co-
mis ión que la misma enviara al Cen-
tenario de Key West (Cayo Hueso), 
DE AGRICULTURA MEJICANO 
MEJICO, A b r i l 5. 
El señor Fortunato Bozal subsecre 
tario de Agricul tura y Fomento que 
ba actuado hasta ahora como jefe 
de dicha secre tar ía , p resen tó ayer su 
renuncia al Presidente Obregón a 
causa de haber hecho varios diarios 
por el industr ia l y buen cubano se- cargos de lrregularidades, en la dis 
ñor Angel Ríos de la Fe acorda- pos.ción de terrenog agr ícolas en el 
do hacerle una demost rac ión de ;d.gtr.to ^ ^ en el Es_ 
s impat ía , ofreciéndole un fraternal tado de Jalisco> y menc ionándose su 
almuerzo, a la criolla en los t e r re - j nombre con relación a las mismas, 
nos de " L a Coronela , el sábado 8, E1 señor DozaI( desmint ió c a t e g ó -
del actual, siendo preciso estar enjricamente( todas las acusacione3 de 
el domicilio de la Asociación sito en,que ha sido ob.eto y dec]aró que ha 
la calle Juan C. Zenea numero l ™ . b ía presentado su renuncia, a f i n de 
altos, a las 12 m. de ese mismo d í a , i que el presidente de la Repúbl ica 
de donde p a r t i r á n en automóvi les ¡pudiera indicarle sí continuaba me 
y camiones. reciendo su confianza. 
Das.adhesiones a este almuerzo se. 
reciben en la Secre tar ía de la Aso- CESARA JjA REPATRIACION D E 
elación hasta el mismo sábado a' SUBDITOS MEJICANOS, 
las 10 a. m. |MEJICO, A b r i l 5. Por la Comisión: Eduardo Reyna. 
.•—Francisco Alpízar Poyo. 
DOS INTOXICADOS 
P O N 0 I I E S O - d o ciue el Sobierncr ^a incurrido en V V l i ^¿ U 1J u V ; gtog demasiados considerables 
El secretario del Inter ior señor 
Calles, mani fes tó hoy con ca rác te r 
oficial, que es preciso a toda costa 
hacer cesar la repa t r i ac ión al por 
mayor de mejicanos, de los Esta-
dos Unidos y otros países , y declaran 
LO Q U E DIJO UNA SEÑORA 
Todas las personas que exami-
nan nuestro surtido de ropa inte-
rior de señora se quedan profunda-
mente admiradas tanto de su im-
ponderable variedad como del ex-
quisito gusto de todas las piezas. 
—He podido contemplar hoy— 
nos decía una distinguida parro-
quiana—el más bello conjunto de 
ropa blanca. Pueden ustedes decir 
que El Encanto tiene verdaderas 
maravillas en ropa interior. 
\ 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. los ZAPATOS BLANCOS m á s bonitos que hay en la Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
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millas que constituyen la tercera y 
mas peligrosa etapa de su vuelo des-
de esta ciudad hasta Rio Janeiro. 
E l hidroaeroplano en que van solo 
tiene capacidad para una cantidad 
de gasolina suficiente para un vuelo 
de 18 horas. 
Los aviadores llegaron a San V i -
cente dos horas antes ^ e lo marca-
do en el programa efectuando el vue-
lo desde la bahía de Gando, cerca de 
Las Palmas, Islas Canarias, a razíTn 
de 148 k i lómet ros o sea 92 millas 
por hora. 
por ese concepto. 
E n la m a ñ a n a de hoy fueron ' 
asistidos en el Hospital Municipal | \ r i | l y i T P I A n r 1 
por el doctor I tuarte , Elpídie Gon- I j f I V I JP 1 1 1 \W 
zález y Recio, de 35 años de edad , ;a , I J t , 
y su c u ñ a d a Anuncia Gómez, de 2 8 
años , ambos naturales de E s p a ñ a y 
vecinos de Máximo Gómez n ú m e r o 
74, altos, por presentar s ín tomas 
graves de intoxicación. 
Elpidio y A nuncia ingir ieron 
queso blanco que compraron en la 
bodega sita en Máximo Gómez es-
quina a Indio, suponiéndose sea pro-
ducida la intoxicación por el mal 
estado de ese ar t ículo . 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
LOS AVL4.DORES PORTUGUESES 
SON OBJETO DE U N CARIÑOSO 
RECIBIMIENTO 
QUEMADURAS 
La joven Sofía Timón, de Espa-
ña , de 13 años de edad, vecina del 
Reparto Buen Retiro, se causó que-
maduras graves diseminadas por dis-
tintas partes del cuerpo, de las cua-
les fué asistida en el Hospital Mu-
nicipal esta m a ñ a n a . 
Estaba Sofía echando alcohol en 
un anafe para hacer fuego con que 
ocinar, y le explotó la botella que 
con ten ía el l íquido referido, produ-
ciéndose una llama inmensa que le 
p ropagó el fuego a sus vestidos. 
SAN VICENTE (Islas de Cabo Ver-
de), ab r i l 5. 
Los aviadores declaran haber te-
nido una t raves ía felicísima. E l pue-
blo les t r i bu tó un car iñoso recibi-
miento. A u n no ha quedado fijado 
el día en que e m p r e n d e r á n el vuelo 
de la tercera etapa de su viaje . 
E L VUELO LISBOA-RIO JANEIRO 
Lisboa, A b r i l 6. 
Noticias de San Vicente. Islas de 
Cabo Verde, dicen que los capitanes 
de navio portugueses Sacadura y 
Coutinho r e a n u d a r á n su vuelo t ran-
sat lánt ico a las cinco de la tarde 
del 11 de A b r i l en conformidad con 
los planes actuales. Esperan llegar 
a la Isla de Fernando Noronha fren-
te a la costa del Brasil a las once del 
d ía siguiente, cubriendo las 1.390 
IMITE UD. E S E E J E M P L O . . . 
Las dulces y abnegadas Herma-
nitas de los Pobres, del asilo San 
José de la Montaña, dando fe del 
celo que tienen por cuidar la sa-
lud de los pobres viejecitos, nos 
escriben ia siguiente carta: 
Guantánamo, Marzo 25, 1922, 
Señores J . A. Palacio y Co. 
Habana. 
Señores míos: 
Leyendo el DIARIO DE LA MA-
RINA me he informado de la ven-
ta del gofio ESCUDO que ustedes 
fabrican y deseo saber el precio de 
dicho artículo, ya por paquetes, o 
quintales. 
Díganme a cuánto ascenderá 
puesto aquí en Guajitánamo, con-
signado a la Directora del asilo 
San José de la Montaña. 
Sin asunto para más, me suscri-
bo de ustedes atenta s. s.. 
Sor Teresa de Jesús. 
D e s v e l o s - P e s e t a s 
Está» a tan bajo* precio*. 
Nuestras hermosas telas, 
Qne a algosos Íes daa áesreíos 
Y a machos les dan pesetas. 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
MUERE EN BRUSELAS 
EL MINISTRO DE ESTADO 
BARON WOESTE 
BRUSELAS^ abr i l 5. 
E l Barón Woeste, Ministro de^Es"-
tado y jefe del Partido Católico Bel -
ga, falleció hoy. 
Ya es mañana el día de las Lo-
litas que abundarán entre sus 
amistades y a quienes debe obse-
quiar con un bonito y práctico re-
galo. 
E L G A L L O 
ha vendido muchas joyas elegan-
tes destinadas a ese objeto. Ven-
ga usted por la suya; ahorrará di-
nero y quedará usted bien. 
Sandalío Cienfuegos y Co. 
Habana y Obrapía 
L O S M O D E L O S 
P A R A E L 
V E R A N O 
SE a l t a n o v e d a d , f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
T o d o s e n g l a c é b l a n c o 
y c o m b i n a c i o n e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n h u l e s 
d e g o m a y p a r a p i s o s , 
( L 1 N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA esquina a HABANA 
TELEFONO A-4528. 
ANUNCIO DB VADIA 
VICTORIA DEL 
GOBIERNO BULGARO 
EN LAS ELECCIONES 
SOFIA, A b r i l 5. 
En los círculos oficiales se anun-
cia que el partido popular del jefe 
del actual gobierno, Mr. Stambou-
lisky ha ganado una decisiva victo-
r ia s egún lo indican las cifras defi-
nitivas sometidas por los colegios 
electorales de las diversas comu-
nes. Estas demuestran que el par-
tido popular ha elegido 13.182 con-
cejales municipales de un total de 
26.121 de suerte que los represen-
tantes del Ifjtrtido campesino po-
seen una mayoría absoluta contra 
los partidos burgués y comunista 
combinados, res tableciéndose así la 
superioridad del partido agrario co-
mo la organización polí t ica dominan 
te en Bulgaria. 
historia científica del nuevo acadé-
mico. 
Y hecha por e1 doctor Fresno la 
imposición de las honrosas palmas 
académicas a sus nuevos colegas, la 
concurrencia bajó a la Biblioteca 
donde fué servido un delicioso buf. 
fet, con toda prodigalidad. 
Por todo ello revistió anoche inu-
sitada solemnidad esta seteión éi-
traordinaria de la Academia de Cien, 
cías. 
O. 
Noticias llegadas de Sofía el mes 
pasado anuncian que Mr. Stambou-
lisky y su partido campesino, hab ían \ 
sufrido una seria decreta en las 
elecciones municipales, habiendo ob 
tenido los grupos políticos opuestos 
al gobierno, un 60 por ciento de los 
votos de los aldeanos. 
Sesión extraordinaria . . . 
Viene de la P R Í M E R A página 
como uno de sus verdaderos creado-
res. 
Luego, el doctor Fresno recordó 
la proté ica ac tuac ión del doctor A r -
teaga, como inveetigador científico 
y como experimentador, de la que 
citó múlt iplos trabajos y publicacio-
nes, reproducidas—dijo el doctor 
Fresno—en no pocas Revistas ex-
tranjeras y que le han conquistado 
un alto renombre, como fisiólogo y 
tocólogo exper t ís imo. 
Te rminó el doctor Fresno dando 
la bienvenida al doctor Arteaga y 
confesando su fe en la brillante ac-
tuac ión que t e n d r á el nuevo Acadé-
mico en el seno de lá Corporación. 
Una larga salva de aplausos fue-
ron el corolario de tan magistral sa-
lutación, que luega Valió al doctor 
Fresno generales felicitaciones. 
Seguidamente ocupó la tr ibuna el 
doctor Francisco María F e r n á n d e z 
que leyó un amplio y conceptuoso ' 
discurso de ingreso sobre "Higiene 
Ocular" referido a todas y cada una 
de las edades, a los profesionales, 
precedido de un somero estudio so-
bre bacterias y paracitos oculares, 
influencias varias en tales afecciones 
y la an t ropología ocular, que mere-
ció del docto auditorio entusiastas 
aplausos. 
Fara dar lectura, luego, al discur-
so de contestación del/ doctor Juan 
Santos Fe rnández , ocúpó la tr ibuna i 
el doctor Le Roy, también muy aplau i 
dido al terminar la presen tac ión e j 
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
Ofrecemos un Espléndido Surtido 
de Art ículos de Verano acabados de 
recibir. 
Guarniciones de Encaje con sus i 
juegos para Vestidos de Ul t ima No- ( 
vedad. 
Organd í Ovalos Grandes fondo, 
blanco y color gran fantas ía . 
Organd í Suizo todos Colores a 60 i 
centavos. 
Tenemos los Ultimos Modelos de j 
Cinturones para señor i tas . 
Vea Nuestro Surtido de Baticas i 
para Niñas . 
C 2790 2d-6 
g o f a s 
d e 
Pídase en F e r r e t e r í a s y 
Depósito: Francisco Plá 




5i y 53, 
F O L L E T I N 5 6 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
TRADUCIDA C A S T i . . ANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica . 
de la viuda e hijos de P. González, 
Prado. »3. bajos del Teatro PayraU) 
(Continúa). 
Ciri lo no ofrecía el aspecto de un 
marido feliz. Su demacrado semblan-
te y la expresión resignada de su m i -
rada llamaron la a tención de todos 
los asistentes. Comparándo le con el 
gallardo oficial del zar, que a t r a í a 
•vivamente la curiosidad general, nu-
merosas personas declararon que no 
comprend ían nada de este matr imo-
nio por parte de la hermosa Bru-
nilda. 
i Y la fortuna, no se cuenta?—di-
"l"""'orí IJ-J Hol nrivin fis matrni-
f ica; en cambio, la del primo es bas-
tante inferior. La señor i t a de Hlweg 
ha podido vacilar, si ha tenido que 
escoger entre los dos; pero esta va-
cilación no ha podido ser muy dura-
dera, porque, según se dice, la conde-
sa Vlavesky es mujer muy práct ica . 
E l kaiser envió a uno de sus hijos 
para representarle en la ceremonia 
del enlace. E l b a r ó n de Halweg 
volvió, pues, a gozar del favor impe-
r i a l . Sin duda su estancia en Rusia 
no había sido del todo infructuosa j 
desde el punto de vista de las i n -
formaciones secretas, h á b i l m e n t e ' 
aderezadas por aquel servidor s in! 
escrúpulos , de Alemania. 
Boris, al despedirse de su primo, le 
comunicó su próximo enlace con 
Aniouta, que no era oficial sino des-
de hacía un poco, pues la condesa 
Vlavesky opuso una larga resistencia 
a la voluntad de su hi jo. 
Ciri lo le es t rechó fuertemente la 
mano. 
—Tienes razón, amigo mío. Esa 
deliciosa Aniouta te h a r á feliz. Si, 
te felicito de todo corazón, 
Brunilda, que se encontraba a po-
! eos pasos de él, volvió hacia el oficial 
| su hermoso y altivo rostro, que se 
i hab ía alterado un tanto. 
j — T a m b i é n yo le felicito, Boris. 
• Evidentemente, esta boda no me sor-
j prende. Estaba prevista desde que les 
'v imos inntos el año oasado. 
Boris exclamó con mordaz i ro -
nía . 
— Y a me apercibí de ello, en efec-
to. 
Los ojos de Bruni lda se ensombre-
cieron un instante. Luego dijo con 
su indefinible sonrisa: 
—Asistiremos a la ceremonia, que-
rido primo. ¿Verdad, Cirilo? 
— ¡Oh! jCiertamente! 
— ¿ F a r a qué fecha? ¿ E s t á l i jada 
ya? 
— A mediados de mayo, probable-
mente. 
— F u é s bien, cuente con nosotros. 
A menos de circunstancias imprevis-
tas, tendremos sumo gusto en i r a 
felicitarj./í en tan memorable fecha. 
Boris dió las gracias. L a perspec-
tiva no le llenaba de sa t is facción; y 
si no hubiera sido por el pobre Ci r i -
lo, que le inspiraba lás t ima , hubiese 
hecho comprender a la nueva condesa 
Vlavesky su deseo de no verla en t a l 
ocasión entre los amigos y parientes 
que acompaña r í an al altar a los no-
vios. \ 
Aquel mismo día el joven oficial 
a b a n d o n ó Berlín. En vez de dirigirse 
directamente a Fetersbu.rgo, se en-
caminó a Moscú para pasar all í vein-
ticuatro horas junto a su novia. 
Aniouta no había vuelto a Klevna. 
La condesa Sofía, hasta el día en que 
h ab í a dicho a su h i jo : "Pues bien, 
haz lo que quieras, y. si a lgún día te 
pesa, no culpes a nadie de t u mal" , i 
rehuso verla. La señora Zernof la ha-
bía hospedado en su casa, y era a l l í 
donde Boris iba a verla por vez p r i -
mera desde que abandonara Cannes. 
Aniouta le acogió con profunda 
pero contenida a legr ía . En las cartas 
que diariamente ella le escribía , Bo-
ris hab ía notado con sorpresa cierta 
cortedad que parec ía paralizar la 
proverbial y vibrante espontaneidad 
de la ardiente naturaleza de la jo-
ven, cortedad que encontraba quizá 
más acentuada en su manera de tra-
tarle y en su f isonomía, cuando 
Aniouta escuchaba de labios de su 
primo frases de aínor, ¿ E r a pura re-
serva? Boris así quer ía creerlo. ¿Aca-
so él mismo no procuraba, en cartas 
o en sus conversaciones, no expresar 
demasiado vivamente el amor que ella 
le inspiraba? Fero, a despecho de las 
explicaciones con que q u e r í a con-
vencerse, el joven oficial se daba 
cuenta de que Aniouta se r í a otra 
si a lgún secreto temor no subsistiera 
en el fondo de su corazón. 
Abandonó Moscú más enamorado 
que nunca, llevando consigo la vapa 
inquietud y la pena de no babor ha-
llado en su novia, a pesar del car iño 
que hacia él experimentaba, el con-
fiado y delicioso abandono que antes 
le testimoniaba. 
Ocho dias después de su regreso 
a Petersburgo, al volver del palacio, 
donde hab í a estado de servicio, el 
conde encont ró en su casa un tele-
grama de Liou4ba. Su madre acababa 
d© tener uñ ataque y el médico no 
respond ía de su vida. 
Boris se di r ig ió a Klevna y encon-
t r ó a la condesa agonizando. N i aun 
siquiera pudo conocer a su hijo. Por 
la noche mur ió , luego de recibir los 
Santos Sacramentos. 
Prevenidos por un telegrama de 
Boris, la señora Zernóf y Aniouta lle-
garon a Klevna para asistir al entie-
r ro . Después que e l despojo morta l 
de Sofía Cons tan t ínovna hubo sido 
depositado en el pan teón de los Vla -
vesky, lyia vez servido el desayuno 
acostumbrado en estas ocasiones a los 
invitados, Boris y Aniouta encon t rá -
ronse, al f i n , solos con la señora Zer-
nof en una de las habitaciones del 
castillo, del qu ela parienta pobre se-
r í a pronto la dueña . 
A l día siguiente, como el conde se 
hallaba ocupado en echar una ojeada 
sobre las tarjetas de pésame que en 
gran n ú m e r o había recibido, Aniouta 
en t ró en el gabinete por una de las 
puertas vidrieras abiertas ante la te-
rraza. Acercóse a su novio, e Inc l i -
nándose sobre sus hombros, le d i -
j o : 
— ¿ Q u i e r e usted que le ayu.de a 
contestar a todo esto, Boris? 
Este besó la linda mano, que se 
encontraba a l alcance de sus labios, 
y con tes tó : 
— S i no te sirve de molestia, con 
mucho gusto. 
Se levantó Boris, acercó junto a la 
mesa una butaca, para que en ella 
tomara asiento Aniouta, y volvió a 
ocupar su sitio. Mientras la joven 
abr ía el sobre que contenía la tarjeta 
y leía en alta voz, Boris, r á p i d a m e n -
te, contestaba con algunas frases de 
cumplido. 
La voz de Aniouta tuvo de pronto 
un ligero estremecimiento al excla-
mar: 
" L a Princesa B t sche í 
con su m á s vivo y sincero pésame . 
Boris alzó la cabeza y encont róse 
con una mirada de angustia que le 
emoc ionó . Soltó la pluma y aproxi-
mando su butaca a la de su prima, co-
gióle las manos y di jo : 
—Aniouta , as í no podemos conti-
nuar. Dudas de mí , lo sé. Tienes 
miedo. ¿De qué? Dímelo, francamen-
te. Todo es preferible a esta sombra 
que se opone entre nosotros. Habla, 
amada mía, confía en mí, como an-
tes. ¿Temes que no te haya dicho 
la verdad respecto de la princesa? ¿O 
crees que aiyi conservo de ella a lgún 
recuerdo? Dímelo, Aniouta. Habla, 
te lo suplico, para que yo pueda de-
fenderme y tratar de convencerte. 
Aniouta se hab ía estremecido ante 
los acentos de aquella voz ardiente. 
que la requer ía en tono de g¿-
so ruego con ojos apasionados y ^ 
pilcantes que se encontraban ^ ^ 
suyos. La joven contestó con 
temblorosa: j0Mselo 
—Tiene usted razón. »ebo deci ^ 
todo. Sí, tengo miedo; miedo ae 
ted, Boris. ,nrpo(io, 
— ¿ D e mí? No te compr611 ... 
Aniouta. . 0 «e 
E l delicado y ambarino ros" ^ 
e m p u r p u r ó ; los ojos negros, ^ 
que se agolpaban lágr imas ae ^ 
ción, se ocultaron un instant ^ 
de las pes tañas . Con la mismd 
templorosa, Aniouta agregó: ^ 
— ¡Sería tan desgraciada si Dg. gU. 
dejara usted de amarme!••• » 
piera que su confianza . . • • gu 
Las palabras se ahogaron 
garganta. „ f , í ' . - ' 
—Aniouta , ¿cómo puedes l"oCÍ¿ii, 
Vencido por una intensa em 
Boris rodeó con su brazo ios 
bros temblorosos. v0 qtt* 
— ¡Ah! ¡Ya me imaginaba ' ag, 
dudabas! ¡Cuánta pena me para 
A n i ! ¡Qué castigo más terrlD pOdid0 
mí por los errores que haya 
cometer en el pasado! per 
convencerte ahora? ¿Me ci ^\ 
te digo que has llegado a tera Ift 
conciencia y que es mi vida ^ 
que sin reservas te e n t r e g o - ^ ^ ¿ j j 
c reerás si te repito que 1111 apare' 
se hallaba vacio antes de q"6. 
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H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L . S A I N E T E 
r a Fiesta del Sainete. 
Tn acontecimiento teatral, 
rnnstituirá el espectáculo único 
- A noche en el favorito Capitolio. 
d vn el programa, colmado de atrac-
a s e combinan sainetea del gé-
tlVr0n español, cubano y mejicano. 
^Trabaja Vüches. 
Trabajan artistas de Martí. 
Y toman parte, a su vez, elemen-
tos de otros teatros, como Actuali-
dades, como Alhambra. 
Desde las ocho y media se Inicia-
rá la Fiesta del Sainete. 
Será un gran éxito. 
Positivamente. 
L A F U X C I O X D E ANOCHE 
TTné en Payret. 
«ara las obras del Stadium. 
TTn éxito más que anotar a la se-
. HP representaciones teatrales que 
íón ese objeto vienen organizándo-
8eVn la sala y lo mismo en las al-
tas galerías veíase un público muy 
pumeroso. 
L a juventud universitaria, en le-
gión animada y bulliciosa, asistió a 
la fiesta. 
Se cumplió el programa en todas 
sus partes y entre los aplausos de 
aquella gran concurrencia. 
Enhorabuena! 
Sea para sus organizadores. 
D E L DIA 
San Celestino. 
Festividad de este día. 
Cúmpleme saludar al que es tan 
nuérido de todos esta casa como 
PI bondadoso Padre Celestino Rive-
rn párroco de la Iglesia del Espíritu 
gante, muy estimado de sus fellgre-
fies 
Reciba mi felicitación. 
De vuelta. 
El Conde de Macuriges. 
Bi distinguido joven, que se en-
contraba ausente en el Norte, está 
¡je nuevo desde hace algunos días 
en la Habana. 
Reciba íni bienvenida. 
Nota de amor. 
.Sobre un compromiso. 
Equivocado salió ayer el nombre 
¿e la señorita que ha sido pedida 
por el joven abogado Mario Fernán-
dez Trevejo. 
Rectificaré diciendo que se trata 
de la gentil y bella María Rodrí-
guez, hija de un distinguido diplo-
mático, que desempeña actualmente 




El doctor Cabrera Saavedra. 
Acompañado de su graciosa hija 
Ofelia embarcó el ilustre clínico pa 
ra su temporada de todos los años 
en los Estados Unidos. 
Pasará allí el verano. 
después de dilatados padecimientos-
Reciba mi pésame. 
Muy sentido. 
El doctor Salazar. 
Está de duelo. 
Hondo y santo duelo el del distin-
guido catedrático y presidente de la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo. 
Su amantísímo padre, el señor 
Diego Salazar, ha dejado de existir 
Hoy. 
Día de moda en Campoamor. 
Así también en Fausto, el eterno 
favorito, donde se estrena L a fé con 
yugal, cinta preciosa. 
Y en Olympic, de moda igualmen-
te, la exhibición de L a Señora Pavo 
E n la Comedia E l Príncipe Car-
Real por la Nazimova. 
los por la Compañía de Vilches. 
Payret dará la segunda represen-
tación de Servicio dcj Espionaje, dra 
ma de episodios, otdos de la gue-
rra europea. 
Va L a Bruja en Martií . 
E n función extraordinaria. 
L a fiesta de la Asociación His-
pano-Americana de Bellas Artes en 
su local de Egido 6. 
L a conferencia que bajo los aus-
picios de la Academia Católica de 
Ciencias Sociales pronunciará esta 
noche el doctor Joaquín Ochotore-
na en la Asociación de Propietarios 
de Medina. 
Y The Casino. 
E n noche de moda. 
Enrique FONTANTLLS 
A t a v í o s d e V e r a n o p a r a 
l a s N i ñ a s y J o v e n c i t a s 
Una de las mejores formas pa-
ra que el papá quede convencido, 
de que en nada tiene que ver la 
calidad de una prenda con el pre-
cio de ésta, es trayéndolo a THE 
FAIR. 
Cuando el papá y la mamá ad-
miren la colección de VESTIDOS 
que tenemos en existencia para se-
ñoritas de 2 a 14 años y se hayan 
detenido por un solo momento en 
observar la calidad de estos con re-
lación a su precio, quedarán asom-
brados y le darán la razón a la 
niña. 
La ropa de calidad para los ni-
ños es bajo todo punto de vista una 
inversión provechosa, toda madre 
sabe, por la práctica, que un vesti-
do de buenos materiales, bien cor-
tado y mejor terminado, dura más 
que 4 ó 5 de calidad dudosa, e 
indudablemente viste mejor. 
Estos son de Voile, Organdíe, 
Guinga, Tul y Seda. Los precios va-
rían entre 98 centavos a $ 1.48; y 
$1.98 a $4.98. 
E n t i e r r o d e l 
e x - e m p e r a d o r C a r l o s 
d e A u s t r i a 
Funchal, Abril 6. 
Reinó un tiempo perfecto duran-
te el entierro del ex-Emperador Car-
los de Austria ayer. E l ataúd cubier-
to con la bandera austro-hiingara y 
abrumado de cruces y coronas de fio 
res, fué conducido en un carro fú-
nebre al mausoleo temporalmente 
erigido en la iglesia de la parroquia. 
L a ceremonia fué imponente, y a 
ella concurrieron los miembros de 
la antigua familia real y sus comi-
tivos. Los servicios fueron dirigidos 
por el obispo y los clérigos que lo 
asistían. 
E l camino hasta la iglesia estaba 
lleno de público, y no hubo más 
que manifestaciones de respeto. 
Un artista portugués ha hecho 
una mascarilla del difunto ex-Empe-
rador. 
Un despacho de Funchal decía 
ayer que se esperaba que el cadá-
• ver de Carlos fuese enviado even-
tuaimente a Hungría. 
T A P I C E S 
Pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, exhibi-
mos un surtido magnífico, todos de 
'gran arte. 
I L A C A S A Q U I N T A N A 
j Ave. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4a64 y M-4682. 
A l t o s 
e s e l C a f é q u e r e c i b e 
j a y o y a 
" L a F l o r d e 
T i b e s " 
BOLIVAR 37 
Tcls . A . 3 $ 2 0 y H - 7 é 2 3 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
calle desde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador y 
cuántas comodidades requiere el moderno confort. 
, C 2574 30t-l. 
NO CONCEDERAN 
PENSIONES VITALICIAS 
A LOS QUE ASISTIERON 
A LOS CARDENALES 
rtOMA, Abril 5 
Su lantidad el Sumo Pontífice 
Fio XI, explicando que los recursos 
de la Santa Sede ya no permiten con 
ceder pensiones vitalicias a los que 
ftsísten a los Cardenales en los Cón 
claves, como era la costumbre hasta 
«llora, anunció hoy que el tesoro 
vaticano, daría 300 libras a cada 
n̂o de los funcionarios que presta-
ron sus servicios durante el último 
conclave que lo eligió Papa. Ade-
las se les concede el privilegio de 
tener capillas privadas donde cele 
orar el Santo Sacrificio de la Misa, 
en cualquier punto donde vivan, sien 
oo este permiso para toda su vida, 
ei» blén se ha concedido esa gra 
"a a los secretarios que acompaña 
fon a iog Cardenales O' Connel de 
Boston Begin del Canadá, y Daug 
tr! 7 ^ Fíladelfia, aunque estos 
«ÍPL • Jcipe3 de la Iglesia, llegaron ilo^n . ,̂  ̂  ^ ia igitisia, llegaron 
en^ ^0 tar<ie Para tomar Pa^e 
'as deliberaciones del Cónclave. 
INGLATERRA NO PAGA 
LOS INTERESES DE SU 
DEUDA A LOS EE. UNIDOS 
L O N D R E S , Abril 5. 
Indícase que la Gran Bretaña es 
tá ahora plenamente preparada pa-
ra pagar los intereses de la deuda 
contraída con los Estados Unidos. 
¡LOS I N T E R E S E S D E IÍA DEUDA 
CONTRAIDA POR I N G L A T E R R A 
D U R A N T E L A G U E R R A . 
WASHINGTON Abril 5. 
E l Secretarlo de Hacienda no tie-
ne otras noticias más que las publi-
cadas en la prensa sobre los prepa-
rativos que se dicen bienen haciendo 
Iglaterra para empezar a pagar los 
intereses sobre su deuda de guerra 
de cinco mil millones de pesos. 
Hoy se decía que los funcionarios 
ingleses hablan asignado veinte y 
cico millones de libras esterlinas en 
los presupuestos de este año para 
pagar a este pais los intereses de la 
deuda contraída durante la guerra. 
E n Octubre vence el primer pago 
semestral de los intereses. 
Según los funcionarios Ingleses los 
intereses ascienden a $615.000.000 
D e p a r t a m e n t o 
d e L i q u i d a c i ó n 
Ha comprado usted su ropa in-' 
terior que es el loque final de su! 
atavío para el verano? Hay tantos 
y buenos artículos en nuestro de-
partamento económico. 
Todos ellos garantizados, por-
que están hechos de magníficos 
materiales. 
Grandes cantidades de ajustado-
res, juegos de ropa interior fran-
ceses, camisones, ropones, sayue-
las, camisetas, cubrecorsets, kimo-
nas, refajos, corsets, etc. todo de 
última novedad y alta moda, a los 
precios más bajos del mercado. 
Para las damas que proyectan su 
temporadita en las montañas o en 
países de clima frío, y para sus ni-
ños, tenemos los más elegantes y 
confortables equipos. Precios de 
gran ahorro. 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
Nuestro C4FE siempre fué el mejor y será mien-
tras existan personas de paiadar exquisito. 
^ E L B O M B E R C T 
G A L I A N O 1 2 0 T E L E F O N O J U ü O T a 
INAUGURACION DE LA 
ESTATUA A B0GKER T. 
WASHINGTON 
T O S K E G E E , Ala, Abril 5. 
Todos los medios de transporte 
imaginables se han utilizado hoy, 
desde los carros especiales hasta las 
acémilas, para traer a Tuskegee una 
afluencia al parecer interminable de 
personas blancas y de color, que acu 
den a presenciar la inauguración de 
una estatua de Booker T. Washing 
ton, fundador del Instituto de Tus 
kegee. 
Las autoridades escoiaress dijeron 
que esta reunión ha sido la mayor de 
que hay noticias en la historia del 
Instituto. 
Carros especiales trajeron grupos 
de New York, Washington, Chica-
go, Atlanta y New Orleans, y los 
del campo vinieron en automóvi-
les, a caballo, o montando muías, 
cuando no a pie y en todas clases 
concebibles de vehículos. 
L a inauguración de la estatua se 
verificará durante la tarde. E l doc 
tor Wallace Butterick, Presidente 
de la Junta General de Educación, 
Pronunciará el discurso inaugural, y 
el doctor Georges C. Hall de Chica 
go, y Josephus Daniels exSecreta 
rio de Marina hablarán también. 
"Yo creo que habrá poca diver-
gencia de opiniones acerca de la afir 
mación de que Booker T. Washing 
ton, uno de los norteamericanos que 
más úti j"* 'serificios prestaron en 
su época y que la obra por él inau 
giríada^ y dijjigida durante tanto 
tiempo está demostrando lo acer-
tado de su actividad respecto a una 
de las cuestiones públicas más vita-
les de la nación. Mi propia opinión 
sobre este asunto es, en no peque 
ña parte, resultado de mi observa 
clón de la labor realizada por el doc 
tor Washington y sus consecuencias. 
"Desde hace tiempo abrigo el con 
vencimiento de que Booker T. W a s -
hington tuvo la visión exacta de la 
manera como se debía tratar núes 
tro problema de razas, de modo que 
se preste a producir los mejores efec 
tos desde el punto de vista de toda 
la nación y de todos los elementos 
que compcven su pueblo. Me alegro 
de que se ñie presente ocasión para 
manifestar la alta estimación que 
profeso a un gran leader." 
Las anteriores palabras son de 
una carta del Presidente Harding 
ensalzando la labor de Booker T. 
Washington y publicada hoy. 
EMISION DE VALORES 
DE $6.700.000 DE LA 
RE? . DOMINICANA 
WASHINGTON, Abril 5. 
E l departamento de Estado anun 
ció esta noche, de que había recibí 
do informes anunciando que el go-
bierno militar de Santo Domingo pro 
cediendo por cuenta de la Repúbli 
ca Dominicana, estaba haciendo una 
emisión de valores por $6.700.000, 
amortizables dentro de los 20 años, 
y con un interés de un 5%%. E l 
empréstito se hizo necesario particu 
lamiente por la baja del cambio mo 
notario que se ha hecho sentir en to 
dos los países de la América Latina 
y una gran parte del mismo será 
destinado a hacer frente al déficit 
del gobierno, causado por la gran 
baja sufrida durante el año pasado 
en los ingresos. 
E l nuevo empréstito será asegura 
do por un alza en los ingresos adua 
ñeros y se ha hecho un convenio en 
tre el gobierno militar y los bahque 
ros para que sigan encargados de 
los cobros aduaneros delegados nom 




EN LA ARGENTINA 
l E L P R I M E R R E C U E N T O E N L A S 
E L E C C I O N E S ARGENTINAS 1>A 
í UNA MAYORIA A L CANDIDATO 
; A D I C A L M A R C E L O T. D E 
' A L B E A R . 
¡BUENOS A I R E S , Ab. 5. 
Hoy se ha empezado el recuento 
' de los votos de las elecciones del do 
mingo pasado. Los primeros datos 
dan una mayoría de 9 a 7 a favor 
de Marcelo' T. de Albear el candida 
to radical sobre Nicolás Repetto, can 
! didato socialista. 
I Se cree generalmente que si los 
radicales ganan en Buenos Aires, la 
elección del señor Albear está ase 
gurada. 
GUARDIAS MEJICANOS 
MATAN A TIROS A UN 
CAPORAL AMERICANO 
E L PASO, Ab. 5. 
Según un despacho entregado hoy 
al Comandante de los guardias, va 
rios guardias mejicanos después de 
haber dado el alto al Caporal W. 
White, del regimiento de artílería 
número 82, Fort Bliss, y al ver que 
éste no cejaba en su intento de cru 
zar el río montado a caballo, dispa 
raron contra el mismo, matándolo. 
E l cadáver fué encontrado esta tarde 
en la orilla mejicana. 
I S C E L A N E A 
UNO D E TANTOS. . . 
— ¿ Y u esplkl inglis? 
No, mister "crauder"; lo hablaba 
muy bien hace algunos años, pero se 
me olvidó por un- susto que cogí con 
una indisposición repentina que tu-
vo mi suegra hace algún tiempo al 
tragarse un "duro frío". 
—¿Cómo, cómo? S;, señor, al co-
merse un duro frío; un helado. 
¡.Oh! mocho bueno. 
Pues sí, nosotros estábamos muy 
alarmados en casa cuando decían los 
periódicos que usted no volvía, co-
sa que no queríamos creer, porque 
usted es tan necesario al país como 
una camisa elegante de L a Rusque-
11a a un caballero que sepa vestir, 
e igual que un Longines a un hom-
bre puntual. 
—r-Mochas gracias. 
1—Toda mi familia deede nues-
tros antepasados fueron entusiastas 
admiradores de los Unitcs Estates, 
sí, señor; recuerdo que cuando el 
14 de Abril del año 1865 asesinaron 
a Lincoln, en mi casa no se comió 
durante 3 semanas, más que dulces 
de San José Obispo 31, que son los 
más exquisitos; por cierto que mi 
pobre padre quedó tuerto de tanto 
llorar: Al poco tiempo se volvió lo-
co, y sin que lo viéramos tiró por 
el balcón una caja de hierro de las 
que venden González y Marina, ma-
tando a un negro que había salido 
a comprar un refresco de Néctar Pi-
ña y a un perrito lanudo que lo 
acompañaba. 
—¡Pobre parrito! 
Pues sí, mister Crauder; yo le 
agradecería que se ocupara de eso, 
porque merced a la locura que, por 
la muerte de Lincoln tuvo mi padre, 
hemos quedado arruinados, y si no 
fuera que en L a Diana despachan 
al público abundantes raciones de sa-
brosa comida para llevar a casa, 
estaríamos muertos de hambre. 
—Yes, yes. 
I I 
—¿Conque fuiste a ver a Crow-
der?, —le dicen algunos amigos a 
este personaje. 
•—No, me mandó a llamar para 
pedirme unos datos que me había 
encargado, y al preguntarme lo que 
se decía por ahí respecto a su actua-
ción, le respondí lo que podéis su-
poner. 
Le dije que el pueblo veía en él 
un hombre caballeroso, y que no ha-
bía un solo ciudadanos que no desea-
ra convidarlo a tomar ricos helados 
en Marte y Pelona, que tiene ade-
más una gran dulcería, pero no obs-
tante ésto, el sentimiento nacional 
tan arraigado sobre todo en nues-
tros políticos, que todo lo posponen 
por la paria, tenía irremisiblemen-
te que sufrir en su dignidad. 
— ¿ E s o le digiste? 
—Cómo no: ¿Vosotros os figu-
ráis que yo tengo pelos en la len-
gua? No me aredra decir verdades, 
y si viene a mano, soy capaz de escu-
pirle las espuelas al mismísimo Abd-
el-Krim, palabra. 
Desgraciadamente, de esto pasa 
algo. . . mucho, es por lo que a los 
altos regárquicos, nunca llega la ver-
dad, si no es por lo que dicen algunos 
periódicos, pero hasta eso lo trans-
forman diciéndoles a los altos dig-
natarios: E l pueblo está muy con-
tento con su actuación. . . etc. 
E l día que los que se encumbran 
bajen a oir la voz del pueblo, será 
cuando sabrán a que atenerse. Mien-
tras, no oirán hablar más que- de 
lo que es muy popular, ésto es; de 
la manzanilla L a Jaca Andaluza que 
toma la Habana entera, y reciben 
los señores Obregón y Gómez de Sol 
No. 10, teléfono M. 3639. 
grandes titulares: A l través de la 
República. 
¿Conque al través eh? Eso me 
recuerda aquella canción antigua 
que decía: A l través de mis crista-
\ les. etc. 
Pongan de una vez; A través de 
la República, y convídenme a sidra 
de Cima, y hagan sus compras de 
joyas en E l Gallo, y van bien. 
Contestando: Un Catalá: L a ca-
i tedral de Barcelona fué costeada 
por el banquero Don Manuel Giro-
rona. 
E l descubrimiento de América 
fué el 12 de Octubre de 149 2. 
Toxicología deriva del griego toxi-
kon, veneno, y logos. Conjunto dé 
principios y reglas que tienen por 
objeto conocer los venenos, estudiar 
su acción sobre el organismo para 
¡ preservar a éste de sus perjudiciales 
1 efectos. 
! Colón nació en Génova, donde es-
¡ tá su estatua, su fe de bautismo, los 
mapas que él hizo, con infinidad de 
recuerdos de este ilustre marino. í?á 
lo que digan en contrario, piunle 
sonreírse y de los conferencistas que 
hayan hablado de ello también. L a 
mayor parte (hay excepciones), no 
son más que sablistas y biofistas co-
mo algunos que hemos padecido 
aquí. 
1 ¿No tiene más que preguntar, 
j noy? 
i Pues yo le diré para que usted 
I se lo diga a su esposa, novia o her-
' mana, que en el Bazar Inglés Galia-
no 72, sigue la liquidación de me-
dias para señoras; las hay de se-
da y algodón en todas clases y ta-
maños. 
j Señora: También ert la bien sur-
• tida y afamada Casa Méndy de 
¡ O'Reilly 1 y 3, le servirán al mo-
i mentó el no igualado aceite Martí, 
¡ que es el que se consume en todos 
! los hogares. 
E n la calle: 
! —¡Señora, por María Santísima, 
no deje usted llorar así a ese niño! 
¡Dele usted lo que quiera! . . . 
— ¡Señora, es que quiere ver un 
incendio! 
Pues usted bella lectora lo que de-
be desear ver o por mejor decir leer, 
son estas obras: "Marcia de Lam-
bly:', "Los Caminos de la Vida", 
" E l error de Isabel", " L a gran 
.Ley". "Gemelas", "Cetro de Oro", 
" L a Isla Encantada". " E l Balcón del 
Robledal". "Juan de las Nieblas", 
"Tutor", " E l Gavilán" y tanta infi-
nidad de obras que tiene la gran L i -
brería Académica de Prado 93; la 
' mejor surtida y que más barato ven-
de. 
Sr. S. Roca Mandillo.- Profesor 
1 majista, inventor del único procedi-
miento que cura la parálisis y el 
reuma. 
Garantiza su trabajo y hace que 
I los dolores desaparezcan en el acto. 
Avisar en su despacho de Cuba 
121 altos, teléfono M. 4479. 
VETO E L A L C A L D E 
E L ACUERDO SOBRE 
LOS FAROLITOS 
E l Alcalde Municipal ha vetado 
el acuerdo del Ayuntamiento que man 
daba colocar unos farolitos especia-
i les en la parte trasera de los auto-
móviles. 
F L O R E S 
da \ £ naturales. como ofren-
Den ^ 0 amig0 mu^to. lie-
8*mpre una cxpre.ióu delicada de 
•^anuente, 
^0 «iste Wbuto mayor. 
Jamá» se olvida. 
Nfc ° a n n T se haceD " d 
U Clavel SOn las mejores. 
fced^1*15011211 experto ^ e con. 
rpor T ^ ^ beIle2a ^ flore» 
«' Precio. 
4 > t h ra,arse por 8u a r t e « i * , 
wes ael mundo. 
J A R D I N 
ARMAND y HERMANO. G t N 
T E L E F O N O S : 1-1858 
Coronas, Cruces, Cojliu fainos, 
Sudarios y todo tributo de ílores na- ¡ 
turaJes los hacemos desde $5.00 al de 
mejor calidad 
Por los teléfonos de " E l Claver 
pueden pedir lo que se deseé. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre-
ditado. 
L a misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto co»i 
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la Hstaj 
de nuestros clientes. 
E L C L A V E L " 
E R A L L E E y SAN J U L I O 
e 1-7029. MARIANAO 
a s e ? alt, ihd l t 7.1 
" L A F R A N C I A " 
flwsa por esfe med/o a sus distinguidas 
dientas, que ha recibido y puesto a ¡a , 
venta la SEGUNDA remesa de Vestidos y 
Sombreros franceses para ¡a temporada. 
L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
" L a Prensa" de antier dice entre 
varios de sus titulares: Aun no han 
cobrado el mes de Diciembre (Tos E m -
pleados de O. P. Otro se expresa así: 
Cuba paga sus obligaciones por ade-
lantado. 
Y yo digo ésto: "Ate usted esas 
moscas por el rabo". A no ser que 
el sagrado sueldo de los pobres em-
pleados no sea para nuestros gober-
nantes una obligación. No sé con-
qué van a comprar el delicioso Con-
grio (pescado exquisito) el atún en 
salmuera, y rico bacalao de Escocia 
que venden en L a Flor de Cuba 
O'Reilly 86, tan apropósito para las 
vigilias de semana santa. 
Tal parece que nuestros gober-
nantes no se dan cuenta que sin pa-
gar a los empleados, no podrán éstos 
comprarles columpios y canales a 
sus hijos en Los Reyes Magos. 
Biografías sintéticas: 
Claudio Fl^ury. (Nació en 1640 
y murió en 1723). 
Este sabio y virtuoso historiador 
francés nació en París. Al principie 
se dedicó al foro, abrazando después 
el estado eclesiástico, más conforme 
con sus inclinaciones. Fué precep-
tor del príncipe de Conti, del conde 
de Vermandois, de los duques de 
Borgoña, Anjou y Berri, y confesor 
de Luis XV. Fué abad de Loe Dieu 
y prior de Argenteuil. Escribió infi-
nidad de obras históricas y de De-
recho, entre las que citaremos la 
Historia eclesiástica, en diez tomos, 
y el Catecismo histórico, que todo el 
mundo conoce. Murió con fama de 
sabio y de virtuoso a la edad de 
ochenta y tres años. 
E l chiste final: 
E n un Tribunal: 
-—-Acusado, ¿cómo se llama us-
ted? 
i —No puedo decirlo. 
•—¿Por qué razón? 
—Con franqueza, señor Presiden-
.te; porque deseo guardar el incóg-
¡ nito. 
O C U R R E N C I A S 
Fué Joaquín Blanco, al café 
por manzanilla " L a Jaca", 
y a poco llegó José 
portando una enorme estaca. 
—¿Vino Blanco?, —preguntóle 
José al cantinero Allende, 
no, quien vino fué Rosende 
acompañado de Yole. 
Pues aquí le he de esperar 
rugió enarbolando el "tranco", 
él me las ha de pagar, 
mientras, dame un vino blanco. 
I Bellas cestas de mimbres finísi-
mas, muy apropósito para regalar 
¡ llenas de bombones y finos confites 
¡ a las Lolitas. Son primorosas y es-
' tán forradas de raso de la mejor ca-
lidad. 
Véalas én el café L a Isla y encar-
gue sus dulces a loe teléfonos M. 
4712 y A. 5006. 
Pobre Joaquín; lo va a matar Jo-
sé. Y a estoy viendo que me va a ha-
cer gastar dinero en una de las pre-
ciosas y baratas coronas de biscuit 
que fabrican los señores C. Celado 
y Co. de Luz 93. E s la mejor ofren-
da y está siempre nueva. 
Como nuevos quedan los trajes 
usados de señora que mande usted 
al gran taller Reina Victoria de 
Monserrate 25 frente a Palacio. Te-
léfono A. 3119. 
Solución: ¿En qué se parecen las 
bolas de billar a las casas de prés-
tamos? 
Sencillamente' en que admiten 
efectos. 
¿Qué pescado es el más mojado 
hasta cuando está seco?' 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
C2767 ld-6 2t-6. 
Un chauffeur de esos que se les 
figura que la Habana es un desier-
to por donde pueden correr libre-
mente, atrepelló antier a una seño-
ra y el hijo de esta, lo buscó e hi-
rió gravemente. # 
Muy bien hecho; ya que la justi-
cia no hace nada contra esa plaga de 
matones, bueno es castigar cada uno 
por su mano a esos atropelladores. 
Claro es que me refiero a los que 
miran a la humanidad, como a un 
perro, porque en todo hay excepcio-
nes. * 
A este buen hijo en vez (Te casti-
garlo le deberían regalar una do-
cena de finas camisetas de hilo pu-
ro tan frescas para el verano, de 
las que tiene L a Rusquella. 
Un anuncio muy "bunito": Mesas 
para teléfonos. 
No sabía que los teléfonos nece-
sitaran mesas. Ahora lo que sí sé, 
es que las damas necesitan Ir a L a 
Bomba frente a Campoamor para 
que vean los lindísimos zapatos de 
verano, elegantísimos y a precios ex-
cepcionales. 
Claro que no debía chocarme ese 
anuncio, toda vez que en " E l Triun-
fo" hay una sección que dice en 
ASOCIACION DE INDUSTRIA 
L E S PANADEROS 
E n Junta de Eleciones celebrada 
el dia 25 de Marzo, quedó constitui-
da la Junta Directiva de e^ta Socie-
dad, en la forma siguiente: 
Presidente: Benito Cortines. 
Vicepresidente: Francisco Soto. 
Tesorero: José M. Angel. 
Vicetesorero: J . Alvarez Rivero. 
Secretario: Emilio M. Sánchez. 
Vocales: Romo Méndez, José Vi-
dal, Benigno Martínez, Rafael Fer-
nández, Pedro Suero, Fermín Gon-
zález, Manuel Reguera, Manuel E s -
tévez, Manuel Arias, Francisco F r a -
güela. 
i Deseamos a la Directiva electa el 
I mayor éxito en sus gestiones. 
" L A R O S I T A " 
OALÍANO 71. 
Ofrecemos un completo surtido de 
Organdí Suizo muy fino todos colo-
res a 60 centavos. 
Voiles, 40 pulgadas a 20, 25, 30, 
40, 50, 75. 
Gínghams, todos colores, a 20, 25, 
y 30. 
Baticas para niñas tenemos una 
gran variación de modelos. 
Cinturones nácar última novedad 
a $5.50, 7.50 y 8.50 uno. 
C 2725 2t-4 
Edmundo Spruey, marinero falle-
ció y su cadáver fué arrojado al 
agua. 
Olsen recibió lesiones tan graves 
antes de terminar la travesía que 
murió a consecuencia de ellas. 
PARA COMMEMORAR Í>A B A T A -
L L I i A D E G E T T Y S B U K G 
PAGINA S E I S 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S i 
SINDICATO A L E M A N | 
P A R A C O L O C A R V A L O R E S I 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS; 
NUEVA Y O R K , Abril 4. I 
Hoy se anunció en esta capital 
que por primera vez desde que ter 
minó la guerra, se ha formado en 
Alemania un trust de inversión pa-
ra vender valores de razones socia-
les alemanas en ios Estados Unidos. \ 
L a primera oferta de bonos ase 
gurados portel activo de empresas 
industriales se hará por conducto 
del la casa Robert Meyer & Co.; 
el total de la emisión asciende a 
96.000.000 de marcos, con un tipo 
de interés del 5%. 
Cuatro grandes instituciones ban-
carias alemanas, forman parte del 
sindicato, a saber: L a Deutsche 
Bank la Disconto Gessellschaft al 
Banco de Dresden y la Berliner Han 
del gesselschaft. Se anuncia además 
que dicho sindicato ha adquirido las 
acciones preferidas de 2 2 casas in-
dustriales alemanas con objeto ac 
hacer inversiones en ellas. 
— , , ,v que estuvieron bajo lona 
E L MIMSTKO AMERICANO i-.N T E ge ue la ce|ebl.ación propuesta ob 
H E R A N TARDA T R E S MEfefeb ^ l h o m b r e s de] Noi 
D I A R I O DF. IA MARINA Abri l 6 de 1922. A N O X C 
Gettysburg, Abril 5.— 
Los veteranos de la guerra civil 
han iniciado un movimiento para ce-
lebrar el sexagésimo aniversario de 
la batalla de Gattysburg con otra 
gran reunión en el mes de Junio de 
1923. 
E l puesto del gran ejército de es-
ta localidad, que patrocina el mo-
vimiento, ha recibido seguridades 
de que cooperarán a él la Cámara 
de Comercio y las organizaciones de 
hombres de negocios que es esfor-
zarán para obtener el auxilio fede-
ral y del Estado para los gastos que 
origine el proyecto, siendo el pro-
pósito que se persigue presentar una 
exhibición militar que sea digna de 
ocassión tan memorable. 
Si bien es cierto que los grises y 
los azules han disminuido considera-
blemente en número desde que se 
verificó aquí la reunión de 1913, en 
56.000 
hombres del Norte y del Sur, crée-
tendrá el entusiáástico apoyo de los 
veteranos supervimientes. 
L L E G A R A SU PL ESTO. 
WASHINGTON Abril 4. 
Un nuevo reco-d de tiampo on lle-
gar a su puesto para un diplomático D I S T A N T E P E R T U R B A C I O N R E 
americano ha sido establecido por e l .GISTRADAS pOR ^QS SEISMOGRA 
Rabí Joseph Skornfeld de Columbus, F O S D E OTTAWA. 
Ohio, nuevo ministro americano en 
Persia según lo indican noticias lle-
gadas hoy al departamento de Estado, 
OTTAWA, Abril 5. 
Los apartos seismográficos del ob 
servatorio del Dominio del Canadá 
de la Legación en Tehoraa comuni-, registraron hoy, una distante per 
cando que el ministro Shornefeld Re' turbación probablemente en las In-
gó a dicha ciudad ya tarde ayer. E l ¿iag Orientales calculándose su dis 
nuevo diplomático salió de Nueva tancia en unas 8.000 millas. 
York el 3 del pasado Enero emplean 
do tres meses justos en el viaje a 
pesar de haber viajado durante ^ R j ^ y ^ v n ^ D E L W A L L S T R E E T 
dias de los 90 I JOURNAL E N L A BOLSA D E HOY 
Cuando el prhrer rainlítro amanea.NUEVA Y O R K , Abril 5. 
no en Persia llegó a Teharan el 1892! resumen publicado por el Wall 
informó al departamento de Estado; gtree Journal sobre la sesión del mer 
que había estado 60 diac, de viaje|cad0 bursátil de hoy, dice: 
quedando establecida dicho espacio dei " E l mercado se lanza hacia ade 
tiempo como el máximo da xu envia-, iante. Tantos los valores industria 
do diplomático ainaricano paia llegar jes Como los ferroviarios marchan 
a su piTesto. ¡hacia adelante en una de las demos 
E l largo viaje a Teherán se conside-;traciones más impresionantes desde 
ra tanto más digno de n-jta, cuanto :qUe empezó el actual movimiento de 
que ante de la guerra era posible Ha-jHouse, General Electric, Chandler, 
gar a dicha ciudad de los Estados Uní ¡General Motors y Northfolk and Wes 
dos en 17 dias. itern figuraron en una larga lista de 
;praisiones que alcanzaron nuevos re 
MISTERIOSA A C T I T U D U F / U N CCN i^rd:| m/áximos durante 1922." 
•cuando dos palomas correos se p o - . l # grandes casas de banca en la par-. COlTTlirD-A 1.A VISTA SEOTTIDA. A 
>saron sobre el vapor poco después ¡to baja de Manhattan y piden présta-( MIS STONE POB ASESINATO DE 
; de haber zarpado este de Glasgow, mos por sumas estupendas, pero al pro KINDKEAD. 
Ihace dos semanas. bar de hacerlo hoy un Joven campesino NUEVA YORK, Abril 5 
E l abogado Waj-basse, concluyó su 
discurso, que duró alrededor de horas, 
Carber se fué al Chemical National 
Bank .se acercC al cajero Samuel Shabb 
y le pidió que el Banco le concediese un 
préstamo de $10.000.000. 
Después de un corto diálogo, Shabb I mujcreH". 
le dijo a Carber que se dirigiese a otro i "Juzgando por el pasado", siguió di 
banco para pedir el préstamo t inmedlaciendo "hay pocas probabilidades de 
D E L A G R A V E 
pidiendo al Jurado el que fallase con-j 
denando a Miss Stone "para probar qu©: 
la ley sobre homicidio ha sido hecha i 
tanto para los hombres como para lasj 
I R L A N D E S A 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F Í C A S 
L A MOCION ATACANDO I/A COA-
L I C I O N . 
LONDRES. Abril 5. 
L a moción atacando la coalición 
ra que quedase alli en observación has 
ta el viernes. 
SE ENJUICIARA A DAY POR IiA 
MUERTE DEIi T E N I E N T E CORO-
N E L PAUE WARD BBOK 
OKLAHOMA, Abril 5. 
Hoy se anunció que se enjuiciaría a 
Jean D. Day por asesinato del Tenien-
tamente telefoneó a la policía. E l ma-j que vosotros 12 hombres que formáis el ^ u j ^ ^ y M A I L " T R A T A E N UN que será presentada en la Cámara 
gistrado Andrews se enteró de que Car-j Jurado, cumpláis con lo que jurastéis ARTICiU]LO S O B R E ^ SITUACION de los Comunes esta noche por Sir 
ber estaba acusado de conducta desorde | hacer al tomar vuestro asiento en el l ^ M1CHAElj OOLLINS iWilliam Joyson-Hicks, Unionista, ha 
nada y lo envió a la cárcel de Toms pa jurado. L O N D R R E S Abril 5 llamado mucho la atención en los 
Por experiencia del pasado, se que círculos políticos y periodísticos, pe 
hay pocas esperanzas de que una mu-l E1 ..Daily MailM atrIbuye gran im!ro no es probable que cree dificul-
ier sea condenada. Pero tengo fe en que portancia al hecho de qut. la posición' tades al Gobierno. 
Dios os dará la fuerza y el valor nece de Irian(ia sea critiCa debido a la in- L a moción, sin embargo, es una 
sario para hacer recaer sobr eMiss sto timidación que ejercen los repubica-l Indicación evidente de una actitua 
ne la pérdida que se merece, pues ella, n0g extremos. Dice ni periódico que hostil de una parte considerable del 
tan solo es un detalle en este caso, lo hay peligro de que la minoría, hostil elemento conservador hacia la coa-
principal es dar una prueba de que exls a fuerza de empxear medios coherci-, Hción, a pesar de la gran mayoría 
te la supremacía de la ley americana", tivos logre anulai los deseos de la parlamentaria por ^ cual fué ^po-
Mr. Warbesse desenvolvió largamen mayoría y que está ame lazando con yada la política del Gobierno nacía 
te Coronel Paul Ward Beck. Los aboga; te el testimonio del doctor l.ahcy, ali- Impedir el libr*; ejercicio de loa de- la Conferencia de Genova, el lunes 
dos de Day hicieron saber hoy que ni, nista de Brooklvn qifien había declara- recíios electoidies en las próximas I próximo pasado. 
él ni su mujer tendrán que declarar jclo despu.s de examinar a Miss Stone, elecciones genera-Ies. impidiendo a E l Gobierno ha decicuao traiar ia 
en la vista. que según su modo de ver esta tenía fuerza de balas y bayonetas el que moción en seno para «uyo eiecxo. 
Según se ha podido comprobar hasta aUe habe- estado en pleno uso de razón pueda emitirse el voto con entera in-lse esta hacienclo toao8 _10°_y^" 
ahora este y su mujer son los úniejs tes 1 cuando mató 
tigos de lo que ocurrió cuando Beok en- de Miss Stone se reanimó algo, pero a está pronto a reconocer que la situa-
última hora volvió a perder su conocí- ción es intolerable y se encuentra de-
miento teniendo que ser ayudada a ba-; cidido a dar inmediatamente los pa-
contró la muerte-
Day reconoce haber golpeado a Beck 
con la pistola añadiendo que el que se 
disparase fué completamente acciden-
tal. 
al ^nSddeee3?a0hoeCrhe0 e T * S i m a r a de" 
los Comunes. 
jar las escaleras para dirigirse a la cel 
da donde está detenida. 
SAV RELATARA E E SARASO COMO 
MURIO E l ! T E N I E N T E CORONEI. 
BECK. 
OKLAHOMA CITY, Abril 5. 
En la vista del Coronel que se celebra 
j.á el sábado Jean P Day narrará co-
mo murió el teniente coronel Paul Ward 
Beck, en la suntuosa residencia de loa 
Day en la madrugada del martes. 
Day acaudalado abogado y duefio de 
HARBINO ENVIA AX SENADO E E 
NOMBRAMIENTO DE VARIOS DE 
EOS MIEMBROS DE DA JUNTA P E 
RROTCARIADE TRABAJO, 
WASHINGTON. Abril 5. 
E l Presidente Harding envió hoy al 
sos necesarios para evitar cualquier 
coacción. 
Dice el Mail en su editorial que pa 
rece completamente como si Miohael 
Collins tuviese que decir dentro de 
pocos dias si su suerte ha de ser a ma 
nos de De Valera la misma que co-
rrió Kenrensky a manos de Trotsky, 
añadiendo que Kerensky, cuando la 
crisis de la revolución rusa, cuando 
hubiese debido demostrar firmeza yj 
S A L V A J A D A I N E X P L I C A B L E . 
Pr¡. 
de Trabajo, que ya formaban parte de 
ella: A. O. Wna's'on, de Missouri, que 
presenta el grupo obrero; J . H. Ellinot 
petróleo, que goza de libertad! c'e r:eías' el ^rupo de gerentes. y G. Wa 
Hace del distntr. .le. Columbia, represen-
Senado, el nombramiento de ios slguien 
tes miembros de la Junta Ferrovla-ia y a t e r ' s b l a l ^ r c T O e í w i ^ ' t i S m u n s O S 
BOMBA Y Abril 5. 
E l descarrilamiento el lunes del tre 
de correspondencia que sale de Cal-
cuta para Madhupur, se debió a una 
obstrucción colocada en la carretera 
por los huelguistas. 
Hasta ahora se sabe que han nuier 
to diez pasajeros y doscientos -más 
fueron herida alguno gravemente. 
DENADO A CADENA P E R P E T U A . 
NUEVA Y O R K Abril 4. 
L a multitud que asistió al proceso 
de Gussie Huaunan acusada de haber 
cometido un perjurio durante la vis-
ta de la causa contra Joseph Livasci 
por el asesinato de Harry Garve es-
cucharon hoy a Livasci que vino ex-
presamente del presidio de Danne-
mora a declarar que había confesado 
el asesinato para estar seguro de es-
capar a la silla eléctrica. 
No negó-expiiouamcut^ haber dado 
muerte a Garve; pero mantuvo un ob-
soluto mutismo eu el banquillo de los 
testigos, y el abogado defensor le 
preguntó si la persona que mató a bastante" i 
Garve se encontraba en la sala. 
Livasci contestó que sabia quien 
era el matador pero se negó a revelar 
su nombre. Agregó que se le indujo 
a hacer su conf ioióa por escrito, pdf-
mitiéndosele después declarase cul-
pable ante la sa]a de asesinato en el 
segundo grado siendo sentenciado a 
presidio por un término de 20 años 
a cadena perpetua. 
L a buena voluntad demostrada por 
Livasci en cumplir su sentencia a pe-
sar de declarav?c inocente causó el 
asombro de la sala. 
"No hago más que lo quf me corres 
pende y piens> hacerlo ha^ta el fi-
nal" dijo el presidiario. " E l indivi-
A R B U C K L E D E C L A R A R A HOY 
San Francisco, Abril 4. 
Roscoe Arbuckle declarará en de-
fensa propia hoy, según ha anuncia-
do Gavin McNab, jefe de los aboga-
dos defensores del cómico cinemato-
gráfico, en su tercer juicio por ho-
micidio casual, con motivo de la 
muerte de Miss Virginia Rappe. 
E l reinterrogatorio del Dr. Geor-
ge Franklin Schields a quien se con-
sidera como el experto médico más 
importante de la defensa debía rea-
nudarse en la sesión de esta maña-
na. E l Dr. Shields llegó a adquirir 
como alienista 
en el primer juicio de Harris K . Thaw 
que dió muerte a Stanfford White, y 
se le acredita el haber dado origen 
a las frases "dementia americana" y 
"tempestad del cerebro". 
ARBUCKEE HACE SU PROPIA DE-* 
PENSA E N DA CAUSA QUE SE DE 
SIGUE POR DA MUERTE DE MISS 
RAPE. 
SAX FRANCISCO, Abril 5. 
bajo fianza, declaró que aprovecharía la 
primera oportunidad para relatar ba-
jo juramento, las circunstancias en que 
se vló obligado a golpear a Beck con un 
revólver cargado. 
"Diré la verdad en la primej-a oportu 
nidad que se me ofrezca" dijo Day, con 
testando a rumores que se le comunica 
ron indicando que se abstendría da pres 
tar declaración. 
Se dice, que las pesquisas hechas en 
casa de Day, han revelado ía huella del 
dejando que loa verdaderos proble-
mas se resolviesen por ellos mismos. 
Lenlne y Trossky contestaron a sus 
palabras con ametralladoras j unas 
cuantas semanas más tarde Kenrens-
ky ya no tenía apenas partidarios con 
vida y aun podía considerarse feliz 
de haber podido escapar ei mismo de 
las maios de sus verdugos. 
L a verdadera prueba que se le pre-
senta actualmente a Colüns no tar-
dará en tenería que resolver. Si se 
contenta con o desafiar flacamente 
que sabían aeerot de cargos, acusándola De Valera, permitiendo que se le 
tante el grupo público. 
PROCESO POR BIGAMIA CONTRA 
E l . HIJO DE UN ACAUDAEADO IN 
DUSTRIAE DE PÍTTSBURG, 
N'IJEVA TORK Abril 5. 
Tres Individuos comunicaron hoy al 
Gran Jurado del Tribunal Rupremo, lo 
a Joseph Donalcl Grafton hijo de 
acaudalado fabricante de muebles 
vis la corista de 17 años de las "Fo-
tiro que salió del revólver cuando Beck j Plttsb,,r^ de haber cometido bigamia 
fué golpeado con el arma. Oficiales del i contrayendo matrimonio_ con_ Peggy Da 
cuerpo de policía, han manifestado que i ^ 
la bala se encontraba incrustrada en el 1 
techo de la sala, a unas diez pulgadas I se,man!.s después de haberse casado con 
\ Ellen Curley Me Tntyre, de Toungstown 
I Ohio. 1 
im j doblegue probará que no ha mere-
ce cido la confianza que tantos habían 
puesto en él. 
Nadie puede saverlo sino él mismo. 
Ha recibido del gobierna ingles los 
el pasado mes de Diciembre, tres Poderes más completos sin embargo: gremios de obreros llegaron a un acue 
duda y teme obrar con energía precl do de transacción por el cual termi 
sámente al igual de lo qu'á hizo K e -
rensky. 
I N T E R V I E N E F E L I Z M E N T E MR. 
L L O I D G E O R G E . 
Londre Abril 5. 
E l "lockout" de lo patronos contra 
cuarenta y siete gremios que debió 
surtir efecto esta noche, ha sido sus-
pendido hasta el lunes, mientras tan-
to volverán a conferenciar los repre 
sentantes de los patronos y los de los 
gremios. 
DIcese que la suspensión estaba 
se debe a las gestiones realizadas por 
Mr. Lloyd George. 
A C C I D E N T E D E TRANSACCION. 
COPINHAGEN. Abril 5. 
Después de conferenicár durante 
dieciseis horas los representantes de 
la Asociación de Patronos y los de los 
Mrs^ Me Intyre-Qrafton fué el pri-
mer testigo siendo losotros dos Mrs. 
Capitola P. Laird madre de Peggy Da-
de la puerta que da al comedor, y casi 
en línea recta con el centro de la entra 
da en que se encuentran las cortinas 
'tras de las cuales estaba escondido 
Beck. 
F l Procurador del Condado Horrst Hu 
ghes declaró hoy que hacía esfuerzos 
para averiguar si era posible que un. 
cuarto individuo se encontrase en la ca 61 ^ JUrad0' qUe 56 CelebrÓ SU matrl 
lie de Day cuando fué muerto Beck. ^on10 con Gra«on * pesar de las obje 
Agregó que se hacían indagaciones pa cloneS de SU faaniila-' después de un no ¡ la Camara de los Comues que el va 
nará el "lockout" general. 
E l "lockout" danés afectaba a cien 
to cincuenta mil personas y a casi to-
, E L B U Q U E I N G L E S QUE CAYO E N das las industrias del pais y era la 
MANOS D E L O S R E B E L D E S I R L A N fase final de la lucha más Ŝ O-de que 
vis, y Mr. Albert A. Shepard. Mrs. Mc| 
Intyre-Grafton participó a los periodis 
tas después de haber comparecido ante 
D E S E S SOLO L L E V A B A 23.000 TI!re&istra la historia de Dinamarca 
ROS. 
L O N D R E S Abril 5. 
Mr. Wingston Churchill secreta-
rio Colonial manifestó esta tárde en 
ra dar con los nombres de otras perso-
nas que asistieron a una fiesta en di-
cha residencia, antes de la tragedia, y 
que de no presentarse nuevos indicios 
no tendréa más remedio que hacer car-
gos de asesinato o de homicidio contra 
Day. 
RASGO G E N E R O S O D E F O R D . 
D E T R O I T , Abril 5. 
Mr. Edsel Ford, Presidente de la 
Ford Motor Company notificó hoy 
'al cuartel general de los veteranos 
de Guerras Extranjeras, que emplea 
jría doscientos hombres por día de la 
¡oficina de los veteranos durante un 
| período indefinido. 
Al hacer esa notificación, Mr. Roscoe (Fatty) Arbuckle al hacer hoy 
su propia defensa, declaró que un actolpor^ manifestó con toda claridad 
de caridad hacia Miss Virginia Rappe ¡ qUe los individuos necesitados que 
le había precipitado a encontrarse enre | obtuvieran colocaciones Teciblrían 
dado en una acusación de asesinato por, sus sueldos por adelantado Tiasta 
dúo que mató a Garve fué un testigo j causa de su muerte. ¡que mejorase su situación económi-
del Estado en el último proceso y 3l| "Encontré a Miss Rappe enferma enica. 
deber de ustedes era el hacer que con- el suelo de mi cuarto de baño", siguió 
fesase su crimen". ¡declarando Arbuckle, describiendo los S E C A L I F I C A L A E S P E C I A L I Z A -
En el interr .•gatorln a que lo so-1 incidentes de la reunión celebrada en. (CION E X A G E R A D A D E L P E O R C R I 
metió el Fiscal Wallace Livasci negó el hotel. "La pregunté si podía serle de .MEN COMETIDO CONTRA L A H U 
•haber dicho que quería matar a Gar-|aiguna utilidad llevándola a una cama, j MANIDAD. 
ve pues que solo deseaba darle unaiMAs adelante hice saber a mis demás ¡CHICAGO, Abril 5. 
paliza. ¡convidados que Mis» Rappe se encontra i E n ia vista sobre jornales ante la 
Existe otra i . zón por la cual desea lba enferma. Al cabo de un, rato hice ve-ijunta Ferroviaria de Trabajo en la 
usted ver puesta en libertad a Gussie|n¡r GÍ médico para que la atendiese Ique 204 líneas del ferrocarril tra-
Hummann? preguntó Mr Wallace Explicó que había venido a San Frankan de que se les autorice a rebajar 
"Si" contestó el reo. Hay una razón ci<:!C0 f3ô  dias antes simplemente en viaíen un 10% los jornales que pagan 
personal. "Se encerró ed nuevo en su' 
mutismo, pero admitió que sabía que 
la muchacha seria en breve madre. 
MAÑANA F A L U A R A E L JURADO 
EN E L PROCESO CONTRA L A E N -
F E R M E R A STONE. 
NUEVA Y O R K , Abril 5. 
Mañana será sometida al fallo del 
E l descontento se hizo sentir en el 
mes de Enero al querer los patronos 
rebajar los jornales en un veite por 
cieto y aumentar el número de horas 
de trabajo. 
Los motines ocurridos a fines de 
viazgo aciclonado, durante el cual rom por Upton del que se apoderaron los •, marzo obligó al gobierno a ordenar a 
pió sus relaciones con un amigo de su' rebeldes la semana pasada en la cosjiag tropas que restablecieran el or-
niñez. | ta irlandesa descargando su carfa-'(jen> 
Mientras se encontraban en su luna! mento en un Punto desconocido no lle| 
de miel en Cleveland y New York Mrs. vaba máS de 25.000 tiros. Al prici-i DQS E M P L E A D O S F E R R O V I A -
C U R I O S O R O B O D E 
CORRESPONDENCIA F» 
5 Í R E N C O L 
P A R I S , Abril s T ^ 
Ayer noche fué robarte 
correo destinado a Italia Un vaw 
la correspondencia 1 1 ' ^ ^ 
Inglaterra, entre Ls PSn>nt * 4 
París y L a Roche. SelúT^10*** * 
en París fueron ^ Z t ^ A 
contemeudo correo rfo T , 30 sa* 
vaS6n fonnata P a r t e ^ 1 » 8 ' ^ g 
pedal que lleva el correo tre» (. 
diterráneo y se eomponla?'" « ' C 
Los demás cosechos 
fueron molestados. Los sa "608 ío 
dos habían sido llenados v ^ 
en Inglaterra. S y se l i^ 
L a policía francesa parto 
pesquizas sobre dos teoría« T""3 % 
mera es, que el robo fué a 1 
puro bandidaje con el obietn Ĉto 
derarse de valores y dinero T 
teoría, quo es la que cuenta * otra 
yoree partidarios entre ia ^ 
francesa, es el hecho de OUP POlicíi 
robado nada más que la co hay4 
dencia inglesa y dirigida rnreTsPon. 
justo antes de la apertura dft i ^ 
ferencia de Génova, demuestro 011 
los ladrones sabían muy bien i ^ 
se proponían y puede muy hil0 9119 
que se hayan apoderado de m i S ^ 
rrespondencia en la cual varios iw54' 
pueden estar interesados Ln^ ÍSe5 
ríos de la noche de París," l lamJr 
atención sobre el hecho de m * 
vagón contenía "Corresponde!/1 
Diplomática" y que loe ladrones 
robaron otros sacos con el W 
de "Correspondencia Registrad?^ 
que contenían dinero. Jlí 
E n los círculos policiacos de P ' 
rís, se aseguró que los sellos de w 
sacos estaban intactos cuando b 
tren ealió de la estación de Lyon 
que cuando los inspectores hlclw'/ 
su recorrido por los vagones se «? 
centraron al llegar a la estación 
L a Roche, que las puertaa-,del vaJuj 
estaban • ábiertas, muchosjBacoe CON 
tados y gran parte de la corresnoiu 
dencia en desorden por el suelo, m 
vagón donde se cometió el robo He, 
vaba 34 sacos, de los cuales 4 ji^ 
vahan correspondencia de París y & 
tosa no fueron tocados para nada;ij 
tren que lleva una velocidad mediada 
50 millas por hora, solo ji^ró en una 
estación en su recorrido entre M 
rís y Dijón, y esto fué en La Roche] 
L a policía cree que los ladrones i¿ 
bieron tomar el tren en la Estactóf 
de París, como pasajeros de primen] 
o bien que saltaron al mismo "de 
el andén en los momentos en qué 
lía de la estación de Lyon. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
P E R I O D I S T A INGLES 
Me Intyre-Grafton escribió a sus pa-
dres paj-a obtener 00 pesos porque su 
esposo le dijo, que el dinero que debía 
haber recibido de su casa, había sido de 
tenido a consecuencia deun asunto que 
una. intltutriz había tenido. 
Mrs. Capitola T. Laird comunicó a 
pió se creyó que el número de tiros 
que llevaba ascendía a medio millón. 
R I O S CONDENADOS A S E I S M E -
S E S D E C A R C E L COMO R E S -
P O N S A B L E S D E L CHOQUE 
Q U E OCURRIO E N OCTU-
B R E PASADO C E R C A D E 
L A E S T A C I O N D E ST. L A -
Z A R E E N P A R I S 
Londer Abril 6. 
Todo indica que la situación de 
Irlanda va haciéndose peligrosa, a 
consecuencia del creciente antago-
los repórters, que Peggy conoció a Carf j nismo de los republicanos hacia los ¡ P A R I S , Abril 5.' 
ton er- St Agustine, Florida, hace cinco ¡ partidarios del Libre Estado, según Dos guarda agujas fueron senten 
edad. Su hija en aquella época tomaba' se desprende de los despachos que j ciados hoy a seis meses de cárcel, 
años cuando solo tenía doce años del publican los periódicos. i Por haber sido jdeclajfados culpa-
parte en una película clnemotográfica.' Se han anunciado demostraciones 
| hostiles por los rebeldes del Ejér-
cito republicano irlandés contra di-
cho ejército, y estas demostraciones NITMEROSAS COMUNICACIOIfES DH AN-TTGUOS SOLDADOS QUE DESEAN" 
VOLVER A EMPRENDER PASNAS 
AGRICOLAS 
WASHINGTON, Abril 5. 
£31 Departamento del Interior recibe 
Incesantemente pruebas de los deseos 
de antiguos soldados a volver de nuevo 
bles del choque ocurrido en Octu-
bre pasado en el túnel de Batigno-
Ues, cerca de la estación de St. L a -
zare, a consecuencia del cual mu-
han ido aumentado en frecuencia. ¡ rieron 30 personas y fueron heridas 
de pocos dias a esta parte. un gran número. 
A menudo están acompañadas de' L a catástrofe tuvo consecuencia 
dádes del Libre Estado; pero no se venía discutiendo hacía ya 10 años, 
han anunciado bajas de considera- , 
L O N D R E S Abril 5. 
E l Times anuncia el falledmlentí 
de Frederic Villiers célebre cona) 
ponsal y dibujante de varios periodl 
eos durante las guerras más impcl 
tantes de la historia moderna. 
E l gran periodista falleció e1 ta) 
pasado. 
Frederic Villiers autor de conocS, 
dos cuadros de batalla y sucesos dj 
guerra, poseía doce cond>:oracioiií( 
Inglesas y extranjaras por méritosdj 
guerra. Fué corresponsal y dibnjal 
te de la gran revista londinense 
Graphic y pasa muchos años viajandi 
por todo el mundo y tomando partí 
en expedicioneo que han dejadoM 
das huellas ne la historia de la\|i( 
manidad. 
Q U I N T O C O N G R E S O 
PANAMERICANO 
S E C E L E B R A R A E N SANTIAíKf 
D E C H I L E E N MARZO D E 1923. 
. ción, ni ha habido choques en escala 
a sus actividades agrícolas, dijo hoy ¡ considerable 
el secretario Fall, añadiendo que más í E n algUI10S círculos se supone que 
de cien mil aplicaciones han sido reci | los miembros rebeldes del ejército 
bidas pidiendo empleos en el fomento están procurando provocar las re-
de tierras Además se cuentan poor cen ¡ presalias. Si es así, hasta ahora han 
tenares de miles las comunicaciones prel fracasado, aunque la serie de inciden 
guntando donde se 
disponibles. 
C O M E N J U N T O S 
L O S E M B A J A D O R E S 
A M E R I C A N O Y A L E M A N 
L O N D R E S , Abril 5. 
Por primera vez desde que los E s 
tados Unidos declararon la guerra a 
encuentran berras, tes de carácter grave ha dado ocigen j Alemani los embajadores de am 
a una tensión peligrosa. |bas naclo'nes en l c¿rte de st> J a . 
sentaron esta noche en la T.a correspondencia a que me refie- Dublín parece poco mejor informa- n je de placer. Quería probar un automó- se declaró responsable a Henry Ford f0 t'1-0"̂ 6"5 015 su "iayor parte de hom- do acerca de esas ocurrencias, que misma mesaren oca ' s ión^iTque el 
vil que había adquirido últimamente. - constructor de automóviles de De bres nacidos >' educados en granjas Londres, y las noticias son centradle embajador Harvey Invitó al doctor 
Negó conocer antes de dicha fecha a troit, por haber fomentado la espe ,a&rícolas' ql,e no Piden l í™sna sino torias allí como aquí. Dícese, por Qustav Sthamer el embajador del 
los que tomaron parte en la fiesta, con cialización en sus fábricas acusándo i c'ue tratfm ñ* obtener una oportuni-; una parte, que el gobierno provisio-: gobierno del Reich alemán y a 
lo de haber, conferido una maldición dad de establecer jm hogar en terrenos» •'nal del Libre Estado está muy ansio-1 otros 23 personajes, un tanqueta 
a sus obreros. .propios utilizando al efecto su trabajo so con motivo de la situación, la cual qUe ¿j^ en honor de'Mr. Arthur T 
1 y su experiencia. 
excepción de Miss Rappe. a la cual ha-
cía 5 años que venía tratando. Tam-
bién negó categóricamente el habê . co-
nocido a Norgaaard, quien había decla-
jurado el caso de Miss Olivia M. P. radf>- f<ue atando empleado en Culver 
Stone enfermera graduada acusada 
del asesinato del abogado de Cinci 
nnati, Ellis G. Kinkead cometido en 
Brooklyn el pasado Agosto. 
E l Ministerio Fiscal y la defensa 
terminaron hoy sus respectivos ale 
gatos, y el juez Aspinall, manifestó 
al jurado del Tribunal Supremo^ en 
Brooklyn ante el cual se ha visto 
el proceso, que aplazaría su infor-
me hasta' la sesión de mañana. 
L A S ACUSACIONES D E UOS ABO 
GADOS D E B U R C H . 
LOS A N G E L E S , Ab. 5. 
Una investigación emprendida por 
el Tribunal de las acusaciones pre-
sentadas por los abogados de Arthur 
C. Burch acusado del asesinato de 
J . Belton Kennepy. quienes sostie— 
nen que "alguien" había cometido 
un desacato, manipulando la lista 
de los jurados que había sido formu 
lada ^ara oí segundo juicio de Burch 
debía empezar hoy. 
LAS M U J E R E S EN UA P O L I T I C A . 
D E T R O I T , Abril 5. 
Varias mujeres ocuparán escaños 
en el próximo Congreso, según opi 
na Mrs. Harriett Taylor Upton vice 
presidenta de la Comisión Nacional 
Republicano. Los antecedentes de 
Miss Alice Robertson, de Oklahoma, 
según declaró Mr. Upton ayudaría a 
la candidatura de mujeres ansiosas 
de desempeñar cargos públicos. 
Las actividades políticas de las 
mujeres se hallan ahora en estado 
transitorio y ella probablemente nun 
ca figurarán de una manera seña-
lada en el desempeño de los cargos 
públicos, excepto en los de mayor im 
portancia, pero ejercerán tanta i n -
fluencia en la política como en ios 
asuntos domésticos. 
City, como guardián de un estudio ,ci 
ncmatográf ico, había sido objeto por 
parte de Arbuckle de un ataque para 
rípoderarso de la llave del cuarto que te 
nía en dicho estudio Miss Rappe. 
A petición de su abogado, Arbuckle 
dió todos los detalles que recordaba so 
bro los incidontes de la reunión dicien-
Adward J . Evans vice-presidente 
de la Hermandad Internacional de 
Obreros Electricistas, atacó a las lí 
neas de ferrocarriles, de quienes di 
jo quex trataban de hacer que se es 
peciaiizase demasiado en las tareas 
de sus talleres. 
"Henry Ford, habrá otorgado una 
bendición a mucha gente, es decir 
a los dueños de automóviles, pero 
(profirió una maldición contra sus 
obreros, quienes se sientan en sus 
cío que no tenía idea de que Miss Rape |bancos medio muertos repitiendo su 
monótona y rutinaria tarea, hasta 
el infinito convertidos en máquinas 
sin poseer la resistencia de estas", 
declaró el leader obrero. 
Mr. Evans afirmó que la especia-
lización llevada a un extremo exage 
rado constituía el peor crimen que 
puede perpetrarse contra la humani 
dad. Las líneas de ferrocarril al tra 
tar que se establezca una escala des 
cendente de jornales según las fae 
ñas efectuadas, por los diferentes 
obreros, tienden cada día mas y 
mas a la especialización." 
PALOMAS D E MAL AGÜERO 
se encontrase en su cuarto cuando «51 
entj.ó en el mismo con objeto de cam-
biar «u ropa para asistir a otra cita. 
Confesó la presencia en su cuarto de 
muchas bebidas. 
Dijo que la única amenaza que s© 
hizo durante toda la reunión fué hecha 
por ;1 mismo, al dirigirse a la señora 
Bambina Maurl Delmont. diciéndola que 
si no se callaba la tij.aría por la venta-
na, y añadió que si soltó esta frase fué 
porque dicho señora se oponía a sus 
esfuerzos de ayudar a Miss Rappe cuan 
do ésta se encontraba mala. También 
dijo que había ayudado a un agregado 
del hotel a llevar a Miss Rappe a otra 
habitación dc»de pudiese ser mejor aten 
dida. 
Arbuckle nfirmó, que a pesaj. de que 
sabía que Miss Rappe se encontraba sin 
^ntido. él se fué al salón de baile del 
hotel donde estuvo danzando hasta pa-
sada la media noche 
Las declaraciones de Arbuckle dura-
ron más de tres horas de las cuales doa 
fueron dedicadas a hacerle preguntas. 
puede dar resultado que se cancele Hadley, ex-presidente de la Univer 
los arreglos hechos para las eleccio-: g j^d de Tale, 
nes, por temor de que sean influen- i ' 
ciadas hasta tal puno por el terro-
rismo republicano, que el veredicto 
carezca de todo valor como expre-
sión de la verdadera opinión pública. 
Por otra parte, declárase que la 
reciente conducta de las tropas re-
publicanas ha sido causa de que la 
CAPTURA DE mu T E K S E S O R BB 
DROGAS HEROICAS ÜHT WtTEVA 
TORK 
NUEVA TORK, Abril 5. 
Oeorge Clark de 24 años de edad que 
fué capturado esta noche después de 
una larga persecución y de una lucha 
•nierpe a cuerpo con dos detectives al 
borde de un muelle en el rio Kste, con-
fosó oue pertenecía a un cuerpo d ^ ~ b 7 ^ 
una docena o más vendedores de nar -ót! I uo e pruoduie que ios que manejan 
A P R U E B A U N 
R E F E R E N D U M S O B R E 
L A P R O H I B I C I O N 
ESTOKOLMO, Abril 5. 
L a Segunda Cámara del Parlamen 
pobíaLión~acuda~a ap7ya7argobierno'to aProbó ^ una ley ^ne dispo-
de una manera tan vehemente, que'ne Qu® se celebre un referendum 
CONTTlftTA XA VISTA DE ÜA CAUSA 
CONTRA ROSCOE ARBUCKLE. 
SAN FRANCISCO, Abril 5. 
La declamación que hizo en su defen 
sa Fatty Arbuckle fué seguida sobre 
una argumentación de si debía admitir-
se la e-videncia dada por Mrs. Virginia! j ¿ a ^ ¿ g " ¿gg^g 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Saldrán, en el presente mes, va-
rios vapores de diferentes compañías 
para los puertos del Norte y Sur de 
eos que trabajaban a comisión por 
cuenta de un magnate heróico. Jlark 
fué encarcelado por habérsele encontra 
do encima productos narcóticos. 
Las autoridades de policía esperan, 
que la detención de Clark exponga :as 
actievidades de una extensa organiza-
ción para ventas de drogas. 
rante el próximo otoño. 
Una cláusula de dicha medida es-
armas y las usan dominen las elec 
clones. 
L a "Westminster Gazette", hacién-1 ^ P ^ 1 1 ^ _q.1ie._í1°?1^!8. 
dose eco de esta, opinión dice que 
ha averiguado que De Várela se ha 
FAXI.ECXO ED DIRECTOR DE DK TU 
RIODICO PARA DA RAZA DE CODOR 
BALTIMORR Abril 5. 
John H. Murphy director del diario 
separado de los extremistas y se ha 
aliado al gobierno provincial. 
AUMENTAN L O S D E S O R D E N E S 
E N I R L A N D A 
Londres Ab. 6. 
E l corresponsal del T I M E S en Du-
AFKO-AMERICAN desde hace 25 os' ^i11 ^i06 los mensajes del Oeste in-
lor en todo el paés, falleció hoy 
edad de SI años ' a la 
CUPIDO E N E L HOSPICIO 
Wilmington, Del Abr. 6. 
Los amoríos entre los hombres 
mujeres recluidos en el Jhospicío 
España. De acuerdo con las actúa-j cárcel correccional del Condado de ficil debido a la frecuencia con que 
les circunstancias hemos reducido \ New Castle han llegado a tal extre- se portan los alambres telegráficos. 
dican que van en aumento las per 
turbaciones en los distritos más re-
motos, y que cada vez es más pro-
fundo el temor de que no haya se-
guridad personal, siendo así que el 
número de crímenes va en aumento. 
L a comunicación con algunas par-
tes de los Condados del Oeste es di-
voten por separado fué aprobada por 
92 votos contra 85. 
E l sexo femenino se mostraba par-
tidario de votar en conjunto. 
ARCHIVOS 
DE A C E R O 
Savannah, Ga., Abril 5. 
John Olsen, el contramaestre del 
vapor americano "Masuda", que se ' P^able 
lastimó ayer al caerse sobre cubier-
ta ai entrar el barco en el puerto, 
falleció esta mañana a primera ho-
ra en el hospital de la marin. 
Olsen predijo que algo 
acontecería abordo del "Masuda" i 
Breig, en cuyo sanatorio murió Miss 
día en que murió Miss Rappe estuvo 
en su cuarto para hacerle entrega de 
una cuenta. Dijo que Miss Rappe miró 
la cuenta diciendo que en realidad ella 
no debía pagarla ya que él era el rea-
de que ella estuviese allí. 
nuestros precios: 
Baúles camarotes des-
de $ 8 á $ 3 0 
Baúles Bodega des-
de „10 „ „ 50 
Baúles Escaparate 
desde 25 ,,,,175 
Maletas desde . . . „ 1.50 ,, ,,100 
Maletines desde . . . „ 1.25,, ,, "70 
. . „ 6 „ „ 50 
Neceseres, portamantas, sacos de 
ropa sucia, sillas sillas de viaje, ga-¡ comenzado en la prisión", 
bardinas, impermeables, ©arteras,. E l Alcaide Blumer, en un discur 
gorras etc. 
mo, que el Alcaide Mordecai S. Blu-
mer, antes de consentir que se cru- i ' • 
cen cartitas amorosas, clandestina- y dulces que se mandaban a la jó -
mente ha establecido en ese hospi- venes presas. 
cío una oficina de correos y de cen- i "No se puede culpar a los hombrea 
sura para las cartas de amor. porque se enamoren. Hay algunas 
"Esto era lo lógico", dijo el Alcai- muchachas bonitas en el hospicio, 
de, " E l hecho de que estén encarce- Después de cumplir su condena tal 
lados hombres y mujeres no impide vez algunas de ellas lleguen a ser 
que se enamoren. buenas esposas. Yo se de un caso 
Muchof románticos episodios han en que por lo menos 10 hombres han 
escrito que están dispuestos a morir 
por una joven que está aquí presa 
I 
DIT HOMBRE QUE VA A TTN BANCO A 
PEDIR UN PRESTAMO ACABA SU 
VISITA EN DA CARCED j 
terrible j NKW YORK, Abril 5. 
Mucha gente entra todos los días en) 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente, al Parque Central 
Teléfono A-6485 
C 2789 alt. l l t -S 
so pronunciado ante la Liga de Su- "¿Hacer la vista gorda ante este 
fragistas de Wilmington, relató có- sistema clandestino? Nada de eso. 
mo había descubierto un "sistema de Nosotros procedemos honorablemen-
correspondencia subterránea" en el te, y por eso yo he anunciado que 
establecimiento penal que dirige. se establecerá una oficina de correos 
"Las esquelas amorosas se oculta- en -el hospicio y que los presos po-
ban en el alimento y en las prendas drán cartearse libremente. Desde 
de vestir. Algunas veces los hombres luego, es necesario someter las car-
enviaban a la calle sus cartas para tas a la censura. Nos guiamos uni-
que las ocultasen en tortas, pasteles camente por el sentido común.. 
$ 4 9 
M a d e r a 
WASHINGTON, Abril 5 
L a Junta Directiva de la Unió» 
Pan-Americana escogió hoy a Santflj 
go de Chile, como la ciudad en Qíí 
se celebrará la quinta sesión del Coa 
greso Pan-americano, en Marzo ,^ 
1923 
E l Embajador de Chile señor Mí 
thieu, hará las Invitaciones al , W| 
greso. E n él se discutirán asunto) 
de interés comercial y económlcojj 
ra las 21 repúblicas ibero americ», 
ñas, que constituyen la Unióa 
americana. . 
E l Congreso de Santiago seráj 
quinta sesión de la Unión Pan-"" 
ricana. L a última se celebró en 
nos Air^p, en 1910. 
N U E V O S D E T A L L E S 
S O B R E L A SITUACION 
P O L I T I C A EN HAITI 
WASHINGTON, abril 6. J J 
L a Sociedad Pro-Independen 
de Haití y Santo Domingo anunc 
hoy haber recibido un cableg" 
adicional referente a la manue» 
ción habida en Haití el domin?,0 
sado, para oponerse a la eí®c£°J| 
un nuevo presidente por el ^ jj, 
de Estado. Los despachos an£"|| 
han que Georges Sybain, Pr^08.[ 
de la Unión Patriótica de H ^ J J 
presidente Henríquez, de la í e 
ción Haitiana del Trabajo, ""JJ 
detenidos por orden de los 0" J 
americanos del ejército de ocu^ 
ción, por haber participado 
cha manifestación; pero que ai "¡| 
parecer el lunes en la corte.p cargí 
juzgados, no se hizo ningún 
en contra de ellos^ 
C O N C I E R T O RADIOGRAFICO < 
E N UN T R E N D E P A S A J E S 
BINGHAMPTON, Abril 5r ^ 
Cuatrocientos pasajeros lt ^ 
jaban en un tren especial oe ^ 
nea Delatare Lackawama a? ^ 
tern, equipado con aP^*, flUoM 
gráficos, escucharon i10? VVi linSM 
gún altos empleados de ^ ^ 1 
ha sido el primer concierto j 
brice en un tren. la # 
E l concierto fué dado en ^68 
versidad de Cornell y se J 
el tren al salir éste de ita^ 
M o r g a n O M e . A v o y C o. 
AOUIAR 84 HABANA 
¡ D I N E R O ^ 
P o r u n i n t e r é s m u y aa°tap' 
lo presta eiita C « » o c00 8 
t í a de Joya» ^ 
Reamamos a cualquier m \ 
grran sarüdo de finísima 
C a s a d e P r é i t a m o » 
U S c g M í a 
B e r n u ^ é , a l lado de u 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Aimnciese y suscribas^ 
DIARIO DE LA M A P * 
A N O X C 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 2 2 . PAG1N4 S I t T E 
C A R T A P A S T O R A L 
a c e r c a d e l a n e c e s i d a d d e l a s m i s i o n e s y d e l a o b l i -
' g a c i ó n q u e d e a y u d a r a e l l a s t i e n e n l o s f i e l e s , d i r i g e 
a s u s d i o c e s a n o s e l I l t m o . y R d m o . s e ñ o r L d o . M a n u e l 
R u í z y R o d r í g u e z , O b i s p o d e P i n a r d e l R í o . 
n i el mismo Jesucristo. A l rezar la p r i -
I mera petición de la oración Domim-
uraia tanto a la divina Ma- cal "Santificado sea el tu nombre" 
fiada unr ado áe idolatr ía , pedimos que el nombre de Dios sea 
Jestad COÎ as Escrituras repiten has- conocido y honrado. O decimos una 
ĵ as Sagr^ da(j ias expresiones de la metira, o lo desaamos realmente. En 
^ la execrando tan obomina- este úl t imo caso nuestro deseo no 
jja de Vio , refieren detalladamen- puede n i debe quedar en el mundo de 
bles Pe fj'-jos que por crimen tan las ideas; sino que debe ser algo 
te los c**lf,? ió a su pueblo. práct ico . En efecto, Dios es nuestro 
grande i n e derecho a sei. conocido, Padre. Su honor y su gloria han de 
1)108 tanto alguna persona está scv para nosotros de sumo in terés , 
y p0r tan darlo a conocer, pero han de estar sobre todos los intere-
0biigaaa s i(iólatl,aS; habitantes sese personales nuestros, aunque 
CS0S 'irnos de las selvas, de 
los,a(ieg paganas los otros, nin--
cl de los cuales ha oido j a m á s ha-
í w ^ e l verdadero Dios, ¿has ta don-
sean eternos. ¿Cómo no desear no-
sotros hijos buenos, que sea conocido 
nuestro Padre. ¿Cómo ver con indi -
diferencia que cientos de millones 
de hombres ignoran que su verdade-
de Tri%eñor los juzgue con miseri- i ra Padre está en el Cielo? ¿Cómo 
M t Los sabios antiguos tie- . no sentir en lo m á s vivo del corazón 
^ ti su contra el pecado del des- \ que esos pobres ignorantes de su Pa-
a Dios conocido. (San Pablo a 1 dre celestial, j a m á s regalen los divi-
precio j , 2 1 ) ; pero estos infelices nos oidos con las súplicas de hijos? 
l0S de la ignorancia ¿han de ser ¿Y seremos hijos buenos de un Pa-
eTparados con aqueles? Sin dre cuya gloria y honor son para no-
eoiuv»*---- hecho es que Dios es des- sotros cosa baladí? ¿Como arran-
emoa'S • adoran móns t ruos , animar car de la idola t r ía a esos pueblos? 
COn?inundos. . . el único a quien no ¿Cómo hacerlos adoradores del ver-
dora es al verdadero Dios. ¡Ah dadero Dios? ¿Cómo hacerlos h l -
*ft * La gloria de Dios está intere-, jos del Padre que está en los cielos? 
A en las misiones, el honor de Vuestras conciencias responden, h i -
rvifta el conocimiento de Dios recia- jos muy amados, con las misiones, y 
n las misiones. Los infelices solo con las misiones. 
Gaicanos, los pobres que viven en las j pasemos a otro argumento más no-
eelvas de Africa y en muchas cmda-| ble) si cabe: el conocimiento de Je-
des populosas del Asia, necesitan ser ( Sucristo Crusif icado. Ya sabéis que 
ayudados para que vengan con más ¡ vj[no Jesucristo a buscar y a salvar 
claridad al conocimiento de Dios re-j lo que habla perecido (San Luc. X I X 
munerador. En todo caso, ciertamen-, _ i o ) . Todo el género humano habla 
te pueden leer la existencia de Dios perec i¿0 p0r ei pecado or iginal : fué 
en el gran libro de la creación como 1 ese pecado el que vino a quitar Cris-
enseñan San Ambrosio y el^ Concilio j to Nuestro Señor (San Juan 1-29). 
El pecado , original es el pecado del Vaticano; es innegable que lo invisi-
ble de Dios puede ser conocido me-
diante el estudio de las cosas visi-
bles, según la af irmación de San Pa-
blo'pero la idea más dulce acerca 
del Señor, la idea de Padre, alma y 
vida de la Ley Evangél ica, no la pue-
den obtener por sus propias fuerzas. 
Esos infelices que tiemblan como azo 
mundo. Pues bien, en mul t i tud de 
millones el pecado original no ha si-
do quitado; para esas innumerables 
almas la Pas ión de Cristo es inúti l 
aún . 
Cristo, nuestro amoroso Jesucristo 
abofeteado y azotado, coronado de 
espinas y escupido, blasfemado y 
gados ante sus quimér icas y mons-, maldecido y calumniado, 
truosas divmidadessm vida muertas |muerto ;esucitad /s desConocidó 
sí ileearan a conocer a Dios, de los . . , £ 
si negdiau av. . i . por muchís imos que no han oído ha-
blar de E l , y odiado de otros que no 
lo conocen o 1(» conocen deformado. 
dioses, al Dios, padre que habló y l la -
mó la tierra (Sal. X L I X - 1 , ) al Señor 
que en una palabra dice dos cosas: 
]a omnipotencia de la justicia y la 
omnipotencia de la misericordia (Sal 
LXI-12, se l lenar ían de gozo, cae-
rian amorosamente anonadadas ante 
el Señor que los creó, los red imió y 
los conserva. 
Librado de la esclavitud faraónica 
el pueblo de Israel, mediante la ope-
ración de mul t i tud de milagros por 
Jehová, lo llevó el Señor a la t ierra 
de promisión, y se olvidó de las mise 
ricordias del Señor el pueblo de I s -
rael. Este pecado de ingrat i tud hu-
bo de herir el corazón de Dios; sin 
embargo, no se derrama la divina i n -
dignación si no cuando el pueblo is-
raelítico se postra ante los ídolos. En-
tonces fué cuando se encendió el fu -
ror divino, cuyas obras de muerte 
narra David en el Salmo L X X V I I . En 
los bosques sagrados adoraron las 
divinidades cananeas y babilónicas 
y se Inflamó la ira de Dios: encen-
dieron a Dios en emulación adoran-
do sus ídolos " I n iram concitaverunt 
eum in collibus suis ;• et in sculptilus 
suis ad aemulationen eum provoca-
yerunt" ¿Y creéis, VV. H H . e hi -
jos muy amados, que no se enciende 
en emulación el Señor, al ver que 
tantos hombres en el mundo, tienen 
por verdadero Dios un pedazo de 
madera, quizás una bestia inmunda, 
y doblan ante ellos las rodillas que 
solo ante el Eterno han de doblarse, 
7 piden gracias y mercedes a esos 
monstruos? En el Salmo C M I I I , re-
fiere, con épica magnificencia el real 
Cantor, como salió de Egipto el pue-
m de Israel. Vibran en el Salmo dos 
flemosos sentimientos: el rel igio-
s9 7 el pátrio. Por eso respira entu-
siasmado que raya en lo divino, aún 
lirado bajo aspecto meramente hu-
¿ Tendremos corazón bastante i n -
grato para ver con indiferencia a Je-
sucristo desconocido y odiado? ¡Que! 
¿Nos fa l ta rá celo para predicar d i -
recta o indirectamente a Jesucristo? 
Predicador incansable de doctrinas 
del cielo Jesús ¿no tendremos celo 
para predicar a los infieles la doc-
trina de Jesucristo? Nacido en un 
establo y recostado en r íg idas pa-
jas ¿no diremos a los paganos que el 
Dios verdadero se hizo hombre y na-
ció en suma pobreza, tocando los 
l ímites de la miseria? No habiendo 
tenido donde reclinar la cabeza ¿no 
anunciaremos a esos pobres que 
viven en el paganismo el sacrifi-
cio inmenso de Dios rico y omnipo-
tente por naturaleza, por voluntad y 
amor a nosotros pobres y débil como 
una r u i n criatura? Insultado y 
persegundo cuando mayores benefi-
cios hacia ¿nos fa l tará coraje para 
predicar en los mundos de la infede-
lidad la inf ini ta grandeza de aquel 
corazón que, como centro de amores 
divinos, pasó haciendo bien? Muer-
to en una cruz por amor al hombre 
¿no agradeceremos esa "merced en 
medida suficiente para que lo p r e -
sentemos a los pueblos ignorantes, 
con toda la belleza de su desnudez 
en las angustias supremas de sus do-
lores infinitos, clavado en pat íbulo 
infame, entre dos ladrones muerto y 
maldito por aquellos que en la opi-
nión del pueblo eran la encarnac ión 
perfecta del cumplimiento del a Ley 
mosáica? ¿No les diremos a todos 
los que lo ignoran y desconocen: es 
el más bello de los hijo de los hom-
bres, m á s santo que todos los san-
tos; es resplandor de la gloria del 
Padre y figura su substancia; su pa-
labra es palabra de vida eterna, su 
iriaTin IT . ;. : — . ~ ,— „— laura es paiauia. ue viua, ei-t;»iitt, DU 
S d / J T C ^ quebranta los corazones, su rd, de su insmración divinfl "fhian- _.. rj,.™. „ _ pi i a. Cuan
Israel salió de Egipto, la venganza es amar, su voz seduce con Jacnh \ vVr&?'.v'"' ^ casa (ie acento sobrehumano, su amor llega de un pueblo b á r b a r o " Ved 
f.,? n u m e r a c i ó n tan grandilocuen-
T, • Consagró Dios el pueblo de 
JUüá a su servicio: y estableció su 
jmpecio en Israel. E l mar lo vió 
' nuyo: el Jo rdán volvió hacia a t r á s Los 
los montes saltaron de gozo, como ritn0"1161"08' 103 collados como corde-
Yl°s- ¿Porqué huís te? ¡Oh mar! 
* ^ Jrdán 
Montes 
por lo alto a la cima sublime de la 
m o n t a ñ a más célebre del mundo don 
de muere como un blasfemo criminal , 
por la bajo a los oscuros antros del 
deshonor, por que lo tratan como a 
uif seductor y revolucionario vulgar, 
como un sacrilegio infame usurpador 
de los divinos honores? ¿No dire-
es objeto de las ansias de los Pa-
¿porqué volviste a t r á s ? triarcas, de los vaticanos de los Pro-
¿porqué brincasteis de gozo. «orno carñor^T", uf SUi"' fetas, d é l o s predicadores de los 
^ c o r d e n t o í VOS°ti:os1 cofllados' ^ Apóstoles? ¿Le negaremos uno de 
fior tembló io los m á s hermosos florones de su di-
^ 1 Dios riV íieri;a: en la Presencia vina corona, callando que por E l 
>fifia en p l * ^ 00^ Convll-tió ^ murieron los már t i r e s , se santifica-
e,i fuentA asuas: la roca , ron las ví rgenes y vivieron los cón-
d o r noa nnagfUa3, .0 a nosotros' fesores l u e g o s , a ñ o s de amarga pe-
«f «ÚU n o X ^ p i f a^e^lL^0"!11^110^7 t ^ 0 1o Presentaremos en a Di alo: Nosotros no p0 
J ^ / i c o r d i a y tu v e ^ el contraste de ^ sePnda r e d e m o s dejar de hablar lo que vimo, 
^ digan í a s g e ^ comparada con la primera cuando 19_20) 
61 Dios de ellos' 
! sotros y todav ía esperamos que ha-
i ga más? ¡Ah! es verdad que es in f i -
; nitamenfe misericordioso; pero su 
j misericardia inf ini ta no puede inva-
dir los l ími tes de su justica t ambién 
inf ini ta! ¿Creemos que Dios gusto-
samente castiga por que no le queda 
más remedio. He ah í lo que debe-
mos evitar a Dios; lo que pud ié ramos 
llamar el disgusto de tener que con-
denar a un alma. 
Por otra parte hemos de procurar 
que sea aplicada lo más ampliamente 
posible la Pas ión de Cristo y esto por 
amor a Jesucristo para que no vea 
inutilizados sus sacrificios. 
Finalmente, en su venida al mun-
do tuvo como f in pr incipal ís imo res-
taurar en el hombre lo que había 
perdido por el pecado: la imagen de 
Dios. ¡Qué gusto para el Padre 
eterno y para el mismo Cristo Jesús 
ver restaurada por la redención en 
una creatura' la imagen de Dios, el 
honor de Cristo, nuestra propia con 
dición de hijos de Dios, a quienes la 
gloria del Padre ha de ser sumamen-
te cara, nos mueven a favorecer las 
misiones. Ahí tenéis la principal 
causa de la necesidad de las misiones 
Veamos la segunda. 
Si en algo nos interesa la gloria 
de Dios, debemos probárse lo de la 
mejor manera, y si Cristo merece 
nuestro respecto al encanto tenemos 
la prueba para demost rá rse lo . Las 
misiones son preceptos de Cristo. " I d 
por el mundo universal y predical el 
Evangelio a toda creatura" (S. Mar-
Marcos X V I - 1 5 ) . Aún no han ido a 
todo el mundo los predicadores del 
Evangelio; a ú n no se ha predicado a 
toda creatura la verdad de Jesucris-
to Ntro. Señor. Peso sobre nosotros, 
en la totalidad de su peso divino, el 
mandato de Jesucristo Ntro. Señor 
Estamos verdaderamente en el siglo 
de las misiones; ' la gloria; el amor a 
Cristo J e sús no espolea. 
Sacerdotes del Alt ísimo, jóvenes que 
para el Sacerdocio os p repa rá i s , gra-
bad el nombre de Jesús en vues t rós 
corazones abrazados en el fuego de 
la gloria de Dios y del honor de Cris 
to; tomad en vuestros labios el nom-
bre de J e s ú s ; y, sin otro auxilio hu-
mano, empeñaos en la magna obra 
de predicar a Dios y a Cristo en las 
tierras lejanas a donde impera el pa-
ganismo; y si para tanto no os sen-
tís con fuerza, con el nombre de 
Cristo en los labios, salid a predicar 
aquí , en nuestra t ierra nativa, a don-
de por muchos J e sús no es conocido, 
por no pocos es olvidado y en donde 
en contra de El se levanta severa y 
diabólica la conjuración del silencio. 
Predicadores de Ntra. Diócesis, en 
nombre de Dios y por su gloria, en 
nombre de Cristo y por su honor, os 
rogamos y mandamos que no perdá is 
en vuestras plát icas y sermones el 
tiempo; n i an tepongá i s vuestra hon-
ra de Cristo crucificado. Si así lo ha-
ciereis. Dios os bendec i rá ; si no, os 
emplazamos para ante el divino t r i -
bunal. 
Si, el mandato de Cristo es otra 
gravís ima causa por la cual hemos 
de favorecer las misiones los que a 
ellas no podemos consagrarnos. 
Pero ¡qué decimos los que a ellas 
no podemos consagrarnos! Si tene-
mos perentoria necesidad de ella. . . 
Si podemos tenerlas. . . ¿Por qué no 
se ha de misionar el campo? ¿Tan-
ta ciencia humana se necesita para 
predicar a Je sús crucificado? Sea es-
te el objeto devuestras plá t icas y la 
gloria de Dios infaliblemente se ob-
tendrá . 
Si aún os queda, hijos muy ama-
dos", una chispa de amor e Cristo, 
favoreced las misiones como podáis . 
Que Cristo sea predicado y obedeci-
do, que el nombre de nuestro Padre 
celestial sea amado. Hagamos a es-
te el objeto de vuestras plát icas y la 
será lícito el decir: "Santificado sea 
el tu nombre". Más se podrá pregun-
tar ¿has ta donde llega la fuerza obli-
gatoria del mandato de Cristo? Exa-
minemos las palabras en sí y en la 
in te rpre tac ión que recibieron de 
aquellos que la oyeron de los la-
bios de Jesús . En sí contiene verda-
dero mandato. Refiere San Mateo 
(X-5) que al enviar Je sús a los Após-
toles a predicar la doctrina evangé-
lica a las ovejas que de la casa de 
la casa de Israel hab ían perecido, 
les impulso verdadero precepto: "Pra 
cipiens" _ Si pues bajo precepto del 
Maestro predicaron los Apóstoles 
aquella misión, la predicación del 
mundo mucho m á s importante por 
su amplitud, y en la indicación de 
la cual usa de las mismas palabras 
"Euntes" (S. Marcos X V I - 1 5 ) , es 
también obligatoria. No obliga a to-
dos, si no a los Apóstoles y a sus su-
cesores, a los predicadores, a los Sa-
cerdotes en general, porque como au-
xiliares de los Obispos en el ministe-
r io de la palabra, son también propa-
gadores del Evangelio. Más si bajo 
este aspecto la misión en si no obli-
ga a los fieles, los const r iñe el deber 
de ayudarlas con oración y limosna. 
La in te rpre tac ión que dieron los 
Apóstoles a estas palabras del Señor 
Je sús fué la de que contenian verda-
dero precepto. Sea testimonio de ello 
la repuesta de S. Pedro y San Juan a 
los Pr ínc ipes de los Sacerdotes, a los 
Escribas y a los ancianos (Hechos IV 
5-6); "Si es justo, en la presencia de 
Dios, obedeceros a vosotros m á s bien 
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Charol $6.00 
Piel lavable . . . . . . . . $5.00 
Gamuza en negro y colores $6.00 
Charol.. . . . . , . . . $4.00 
Piel, lavable.. . . . . . . $4.50 
Gamuza . . . . . . . . $4.00 
en colores.. ^ . . . . . . $5.00 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s 
Tenemos un gran surtido en nuevos modelos. 
Para los que se embarquen. 
Vean nuestros equipajes a precios de desbarajuste. 
E L P E N S A M I E N T O 
Monte 252. casi esquina a Carmen Teléfono A-2619 
J o s é M e n é n d e z , S . e n C . 
H A B A N A 
V I D A O B R E R A 
Los Torcedores 
Comisión de aprendizaje de la 
Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana ha presentado el informe anual 
que rinde al Comité Ejecutivo del 
movimiento de aprendices, en las dis-
tintas fábricas de esta capital. D i -
cha comisión tiene a su cargo lo que 
pud ié ramos llamar la estadís t ica de 
la Sociedad. 
En el año transcurrido, el n ú m e r o \ 
de operarios fallecidos fué mayor 
que el de los nuevos operarios da-
dos de alta, debido a que las fábr icas 
trabajaron con pocos operarios por 
la crisis que a t rovesó la industria. 
La Comisión llama la atención en 
su informe sobre las quejas que al-
gunos compañeros les dieron de los 
materiales, quejas que corresponden 
a los delegados pero no a ellos. 
Entiende la comisión que los Aso- I 
ciados deben ser los primeros en ' 
guardar la disciplina, ¡levando cada 1 
queja a la comisión que le corres-
ponda, único medio de obtener el 
respeto necesario y la consideración 
que merece toda buena organización. 
Los Obreros de Bahia y el señor Lar-
g ú e m e l a . 
Una Comisión de los Obreros de 
Bahía , ha testimoniado • al señor Be-
nito Lagueruela, su afecto y adhe-
sión en nombre de sus compañeros , 
acudiendo a saludarle el día de su 
santo. La comisión ofreció laborar 
por la candidatura del señor Lague- i 
ruela, para la Alcaldía de la Haba-
na, en agradecimiento al in terés que 
se tomó aquel pon. las organizaciones 
obreras de la Bahía de la Habana en 
el ú l t imo movimiento que llevaron 
a cabo. 
Los trabajadores de Tabaeo en Rama 
En Santiago de las Vegas, tuvo 
efecto la elección de la nueva D i -
rectiva del Gremio de Trabajadores 
de Tabaco en Rama. 
Una Conferencia 
En el Centro Obrero de Zulueta 
37, ofreció una conferencia el señor 
Antonio Penichet, con el tema de 
"Los Trabajadores en la hora ac-
tua l . " 
Asistieron a dicho acto, además de 
la represen tac ión de algunas socie-
dades obreras, numerosos trabajado-
res. 
C. Alvarez. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
íin Ahora David de-
cios rtJ1®80"1* en dos palabras al 
de Israel- T^-- — ^ 
por servidores a los ángeles , y volan-
do sobre las plumas de los vientos 
En la obligación externa, llega 
este deber a obligarnos a predicar a 
toda creatura, claro, que racional. 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S B N 
?0ts lecir de l í . ^ t - í i a S / 0 í e ' fuera, que mal agradecer íamos a Je-
ft,': ' ..®_las dlvmidades de los sucristo sus inmedibles sacrificios ¡fieles 
i í ^ a n o s d e lo^hnmh P,ATA:T30BRA DE J e sús debe ser Predicado para que 
5 í á s ^ h a b l a r á n o j o s ^Uene' Sea c o r c i d o ' Para ^ * ^ secuencia, no p u e u « u » * * 
¿ n o verán; oreja; t°en?n v ™ n0 l ^ ' ^ ^ o s negarnos a esta obra de d predicar en todo 
Ho narices t lonnl , tlenen y no la predicación de Cristo a no ser qeu &£tc 
««nen 5 tlonen y no o l e r á n : TJ,',„ * Í ™ ™ ^ n*an m-, el 
«1 Cielo: H « o Sdo lo o í é aufso^ in t ime los cielos y descienda y pase dice taxativamente s. Marcos 
^"•ibanse las obras anter ior^^ ! ante B1 t0df ] * * u ™ a * d ^ ' áesáe el en el lügar citado. Y esto, porque si 
g r a d a s a la o m m p o t e S ¿2 sü prÍrner ^ i f i ^ T ' t ^ t Por una parte llega el precepto hasta 
í ^ 1 El1 a d m i r a b i r D a i a e ó n í a b T . darle CUeUí,a f o c h í s i m a de todas ^ el derecho de Diog a ser 
lo > dioses de las nacTonls v d S « SUS obraS' de t0daS sfu3 P ^ 1 " ^ ' d« conocido, por otra parte se extiende 
l ^ m o que ^ L J , ? T ^ L yJ!¿e todos sus pensamientos? ¡Ah si as í ¡ a todog '^uenos los cuales tienen 
obligación de conocer a Dios y a 
Cristo. Por uno y otro capítulo com-
prender a todos los hombres; en con-
se de negar la obli-
n todo el mun 
, i do y a toda creatura. 
tCn?*"108 y "o palpar in- MeMn JesVs n,0 n0S ""P0 ' ' ^cas0 en,, el iHasta dónde llega esta ob l lga -
i « ^ ^ S ° 0 ° a n d a t ó ^ n ' " ' i - ' ^ " r j ^ r s ' - ' r a T s ü ^ c r ^ r H c ^ ^ e ! - ^ ' Preguntamos inslst.endo Has-
fia «a*. 02 con su garganta ' J&bUS' Pero a Jeslls crusincaao que j cansanc}o y fatiga, hasta los 
toa í í ^ 1 al ser propuesto a es !63 C T 0 Í n 61 h^roi3mo í e l , azotes, (Hechos V-41) , hasta predi-
^dos í n n í f meta1' m-udos, 
0,11IliPoteníe ^ SÍenta •emu1^ 
So !Qn Vo2 i n f l a L d l l l ^ f 1 1 7 ^ ¡ c ípu ío" amado, o derribados por el 
dañQ haP.0ftdrá A s u n t a r s e 
| ¿ o ? a ^ 0 V 1 CUlt( 
í?"0 ^ roban ,m^nte mnSuno; ' dadora, oyesen hablar de Jesús cae-
J? dará Dios .L81?1'1'1, lo único que i r ian de rodillas ante la Víct ima d iv l - j 
ustrae una r i io ;^15 XLI1-8) Se le ¡ na y la gloria de Cristo ser ía aumen-¡ 
dlrobaa loaTn.QUra, 0" muchas; sejtada. 
T losotroa n azones' lo (1Ue P^e1 
86 ^ de p008iaD;10s (Prov. X X I I I - 2 6 ) ! 
DEL PUERTO 
Los que embarcan en el Infanta Isa-
bel. 
En el vapor español Intenta Isabel, 
que sa ld rá el di¿, 9 para Coruña, San-
tander, Cádiz y Barcelona embarca-
r á n las siguientes personas el Secreta 
rio de la Legación de Cuba en Ber l ín 
Sr. Gabriel Suárez y señora el se-
ñor Juan Tori-es Guasch Secretario 
del Centro Baiear y famil^ . . 
El señor José Gonzjáiez empleado 
de la A^min i s t i ac ión del "DIARIO 
DE L A M A R I N A quien va en compa-
ñía de su distinguida .esposa en uso 
de licencia. 
Los señores Juau Puxan y familia 
Jaime Castellí , Margarita León Emi 
lia Nunnet, Antonio Forrer, Juan Baa 
trena y señora, Rafael López Braulio 
Pardo Genaro Alvarex, Ciríaco Caví-
da, Juan Duyos, Julia de la Costa e 
hija, Jesús Vt i l ami l Severo Santos, 
José Rodríguez J e sús Rodi íguez , R i -
cardo Triay, Baiblno Lage y familia 
Nicolás Mart in Basilio Alvarez An-
tonio F e r n á n d e z Gerardo Aiber t i , y 
familia Rosa Villagorda, María Te-
resa López, Inocencio Blanco Arias 
y Sra, Mauricio Revilla, José Equsren 
Segundo del Valle, Bernaido Ariz y 
familia Luciano Gaiamendez, Fran 
cisco Broa, Abelardo Buscamante qu? 
va pensionado por el Centro de De-
pendientes para jjerfeccioj^r sus co-
nocimientos de pintura. 
R a m ó n Zava.a, y familia. Eugenio 
Truj i l lo , Gaspar Otero y familia, Pe-
dro B a r a ñ a n o y j.amilia, P i lar io Lia 
nos, Agus t ín Pérez , Abelardo RRuiz y 
familia, Natividad Iglesias, José Fer-
nandez. Leoncio Regó, Manuel San 
teiro y familia Benito Lino. José M. 
Rodr íguez y familia Marcelino Gon 
zález y familia, señora Eüii l ia P l a -
nas Vda. de Gu iüaume , María Ruiz. 
Oscar Reineri y iamil ia , Guillermo 
Domínguez Angel ueon Mar ía Oral-
mes, R a m ó n Díaz Luis Varona, Merce 
des y Teresa Aruat, Antonio Muíiiz, 
Antonio Gándara , Francisco Barrio 
y señora Custodio Higuera de Gan-
dora y otros. 
E l • Conde Wilfreílo. 
Esta tarde o m a ñ a n a l legará de 
Santiago de Cuba el vapor español 
"Conde Wilf redo" 
Diego Zalazar, Cuba, 69 años, Do-
lores 15, Ehclerosis, NO. 10, C. co-
mún, terreno de José López. 
Baudilio Durán , Cuba, 66 años, M i -
lagros 3, octava, Miocarditis, NE . 
15, C. común, Ba. 1 de Baudilio Du-
ran. 
María P. Orihuela, Cuba, 83 años, 
Santo Tomás 30, Esclerosis, NE, 25, 
Ba. de Petrona Orihuela. 
Antonio Medina, Cuba, 54 años , Fio 
rencia 3, Angina de pecho, SE. 14, C. 
común, hilera 11, fosa 8. 
María Grande, E s p a ñ a , 30 años . 
Cerro, 602, Mal de br igth, SE. 14, 
C. común, hilera 11, fosa 9. 
María Sánchez, Canarias, 83 años. 
Castillo 35, Asistol ía SE. 14 , C. co-
m ú n , hilera 11, fosa 10. 
Adriano Alonso, Cuba 63, Lagunas 
39, Hemorragia cerebral, SE. 14, C. 
común, hilera 11, fosa 11 . 
Nieves Dueñas , Cuba, 60 años . Ma-
ceo 360, Esclerosis SE. 14, C. co-
m l n , hilera 11, fosa 12 
Herminio Valero, Cuba, 26 años . 
Animas 70, Bronquitis, SE. 14, C. 
común, hilera 11 fosa 13. 
Dominica Seco, E s p a ñ a , 95 años, 
San Rafael 9 9, Eclerosis SE. 14, C. 
común, hilera 11, fosa 14. 
Ramón Fe rnández , E s p a ñ a 22 años . 
La Benéfica, Asistolía, SE. 114, C. 
común, hilera 11, fosa 15. 
Máximo Toledo, Cuba, 39 años . 
Aguila 225, Castro enteritis, SE. 14, 
C. común, hilera 11, fosa 16. 
José Sánchez, Cuba, 39 años . Si-
tios 60, Neumonía , SE. 14, C. co-
m ú n , hilera 11, fosa 17. 
Bernardo Aguilar , Cuba, 55 años , 
San Antonio 7, Cáncer del ú t e ro , SE. 
14, C. común, hilera 11, fosa 118. 
Manuel Delgado, E s p a ñ a , 65 años . 
Alcantari l la 26, Tuberculosis, SE. 14, 
C. común, hilera 11, fosa 19. 
Josefa Betancourt, Canarias, 79 
años, Sitios 85, Esclerosis, SE. 14, C. 
común, hielra 11, fosa 20. 
Alejandro Herrero, Cuba, 27 horas, 
Trocadero 113, Persistencia del agu-
jero botal. SE. 6, C. común, hilera 5, 
fosa 20, primero. 
Margarita Canto, Cuba, 20 días . 
Pamplona ( D ) , Meningitis, SE. 5,'C. 
común,hi l era 5, fosa 20. 
Serafina Parapar, Cuba, 2 años . 
Zapata NO. 1, Bronquitis, SE. 6, C. 
común, hilera 5, fosa 21 , primero. 
Gregorio Mart ínez , Cuba, 60 años. 
Asilo Santovenia, Esclerosis, SE. 15, 
C. común , hilera 14, fosa 3, primero. 
Margarita López, Cuba, 31 a ñ o s . 
Arroyo Naranjo, Tuberculosis, SE. 
15, C. común, hilera 14, fosa 3, se-
gundo. 
Un desconocido, Espada y Zanja, 
Traumatismo por aplastamiento, SE. 
15, C. común, hilera 14, fosa 4, p r i -
mero. 
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Avelina Sánchez, Cuba, 50 años . 
Cerro 492, Tuberculosis, Ba. 509, de 
Amado Menéndez. 
Isidora Varona, Cuba, 46 años , 
Guanabacoa, Demencia, Ba. 863, de 
Diego Varona. 
Ursula Pedroso, Cuba, 77 años, ca-
lle 11, y 12, Nefritis, NO. 1 ,C. co-
m ú n , Ba., de la Milica Josefina. 
Julia Maroto, Repúbl ica de Santo 
Domingo, 5 5 años , San Isidro 88 m. 
Enteri t is , NO. 2, C. común, Ba. de 
Josefa Moroto. 
Rodolfo Rivas, Cuba, 45 años . Es-
cobar 100, Asistolía, SE. 14, C. común 
hilera 12, fosa 1, 
Caridad Carril lo, Cuba, 64 años . 
Buenaventura 21, Esclerosis, SE. 14, 
C. común, hilera 12, fosa 2. 
Eladia Suris, Cuba, 34 años, Al ía-
r r iba 22, Esclerosis, SE. 14, C. común 
hilera 12, fosa 3. 
Leocadio León, Cuba, 42 años , Re-
villagigedo 139, Mal de br ic th , SE. 
14, C. común, hilera 12, fosa 4. 
Mar ía Hernández , Canarias, 50 
años . Primera NO. 30, Arroyyo Na-
ranjo, Anemia, SE. 14, C. común, h i -
lera 12, fosa 5. 
Cristina More, Cuba, 82 años , San 
Quint ín 62, Mal de br igth, SE. 14, 
C. común, hilera 122 ,fosa 6. 
Gilberto Castro, Cuba, 20 meses. De 
licias 53, Castro enteritis, NE. 2 se-
gundo orden, hilera 9, fosa 12; 
Gerardo Soto, Cuba, 3 y medio anos 
Suárez , 49, Infección. NE. 2, segundo 
ordén , hilera 13. 
Filomena E. Valdés, Cuba, 14 mess. 
Beneficencia, Castro enteritis, SE. 6, 
C. común, hielra 5, fosa 21, segun-
do. 
- R a m ó n Domínguez, Cuba, 2 meses, 
Mariano uno y medio. Enteri t is . SE, 
6, C. común, hilera 5, fosa 22, p r i -
mero. 
T O T A L : 14. 
el vapor noruego Sydfold que segui-
rá viaje a los Estados Unidos. 
Un petrolero 
Procedente de Tampico llegó el 
vapor americano Alber t E. Wattes 
que conduce un carggamento de pe-
t ró leo crudo. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E l nuevo servicio de consultas 
para n iños 
E l doctor Borrel l , Jefe de la Sa-
nidad Municipal, nos ha informado 
que el servicio de consultas para n i -
ños menores de dos años que por De-
creto del señor Alcalde Municipal se 
ha establecido en el Hospital Muni -
cipal, obedece a una necesidad y 
corresponde a un plan científico, 
aceptado por los hospitales de Pa-
rís , Buenos Aires, y en la Ins t i tuc ión 
Municipal de Puericultura de Madrid 
entre otros. 
Es una consulta en la que se pres 
t a r á asistencia médica a todo niño 
pobre, su/ninistráncTole los medica-
mentos necesarios, y cuantos medios 
tiene la ciencia para aliviar y curar 
sus enfermedades gratuitamente. 
No debe de olvidarse que la mayor 
parte de las enfermedades que se 
j padecen en ese per íodo de la vida 
I correspondiente desde el nacimien-
to a ia casi t e rminac ión de la p r i -
mera dentición, pueden evitarse, si 
el niño es sometido a una alimenta-
ción racional, científic'a y adecuada 
a esa edad, dirigida por un médico 
de experiencia en esa materia, así 
es que pueden y deben llevarse a 
ese servicio no solo los niños cuando 
es tán enfermos sino que t ambién a 
los sanos para que se les d i r i j a la 
a l imentac ión , y se instruyan las ma-
dres sobre ciertas medidas higiéni-
cas de gran uti l idad para el ^futuro 
de sus hijos. 
La designación del caballeroso 
doctor Fernando Llano para encar-
garse de esta especialidad es una 
ga ran t í a . E l doctor Llano es un mé-
dico que posee grandes conocimien-
tos y una gran experiencia científica 
acreditada en muchos años de b r i -
llante labor profesional. 
i Freyre de Andrade" h a b r á que jus-
t if icar como requisito previo, ser po-
bre y vecino domiciliado con resi-
dencia habitual en este t é rmino , ob-
teniendo al efecto un certificado del 
Alcalde de barrio, donde lo hubiese 
y en el resto de la ciudad del Cap i -
t án de Policía de la Es tac ión donde 
reside ej paciente. 2o.—Con vista del 
documento antes mencionado el Mé-
dico de Guardia dará ingreso ai pa-
ciente después de llenar los requisi-
tos de orden interior, señalados por 
los Estatutos del Hospital; y 3o. 
La precedente medida no reg i rá cuan 
do se trata de casos qui rúrg icos dB 
Emergencias o de aquellos que ines-
peradamente reclamen otros auxi-
lios rápidos de la Ciencia, aún cuan-
do se trate de personas no vecinas da 
esta Municipalidad. 
(f . ) Marcelino Díaz de Villegas. 
Alcalde Municipal. 
Cambio de impresiones 
Los concejales celebraron ayer 
un cambio de impresiones en el Sa-
lón de conferencias, tratando sobre 
la forma en que habían de ser ra t i -
ficados varios acuerdos adoptados 
en anteriores sesiones. 
E l s á b a d o d a r á c o m i e n z o 
u n a i n t e r e s a n t e s e r i e e n t r e 
l o s c l u b s A d u a n a y F o r t u n a 
mart i r io . Debemos predicar a J -
tullido^aí^'+o"11*""8!' c.1.egos• I sús, para que los hombres lo adoren 
S' Sienta -e ulación el! 0 t ; ^dos ¿or ei amor como el Dis-
i miedo como Pablo. 
Si esos desgraciados, a los cuales 
car venciendo todo género de d i f f i -
cultades, ( Ib . 40-42), hasta sufrir 
la decapitación y la crucifixión como 
S. Pablo, como S. Andrés , como S. 
Pedro. . . 
Pues si el maestro en testimonio 
*<* a Dib¿o; r ruTto ¿ ^ ^ 1 - ° - - - ^ muri0, en testimonio 
a | plandores de Aquel que es la luz ver- de la doctrina del Maestro debemos 
los discípulos morir . 
( C o n t i n u a r á ) 
No es cosa que se pueda dejar pa-
BASE 
0,1 Pa7reUebu0fencierl0. co 
el l eño 
reatura 
mo ofende a 
L a UQ deseo J e í , U l 0 y se 10 t r ibu-
^ X 0 r ^ i d e a : . D i - ^ nuestro 
D E MANAGER A SEGUNDA 
San Francisco, A b r i l 6. 
B i l l Leard, ex-player y ex-mana-
ger de las Ligas del Pacífico y del 
Noroeste, se dirige a Charleston, SC, 
¡Dios sabe, como! ¿Cual será. su f in hoy, para jugar la segunda base de 
eterno? Ciertamente la misericor- ese club. -
día de Dios es inf ini ta ¿pero quién 
de nosotros quisiera morir así aún sa-
biendo que esinfinita la misericor-
dia de Dios? Mueren muchos pa-
'• ^acire do tnrtZÍT 00 ""«BUO ganoh y para ellos ¿que ha valido 
Ver<lad tan d n w los, hombres i la reden ción obrada por Cristo? 
uice nos la enseñó I ¿Es qué ha hecho Dios poco por no-
o a o a o o o o o o o o o a o a 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
• Por exceso de velocidad José Mauris 
dos multas de cinco pesos en dos ju i -
cios. 
Por infracciones Sanitarias Manuel 
García $̂ 0 .Aurelio .Ceaasio $10 
Por infracción del reglamento de plu 
mas de agua Zacarias Navarro y Jos5 
Arenas $4 cada uno. 
Francisco Iglesias chauffeur que dió 
s e ñ a s falsas a la pol ic ía f5. 
Juan J . Chamizo chauffeur de un ca-1 
mión por hacer mido con el mofle $30. | 
Ramón Echevarría y Kusebio Quirós 1 
por ofensas a la moral $10 cada uno. 
Clemente García y Restituto Rodrí- | 
guez el primero que fa l tó a una señora j 
Cine se quejó de que un perro le había i 
mordido a un niño y el segundo por ser 
el dueño del perro $10 y $5 respectiva- i 
mente. 
José Luis Ojeda chauffeur que arro-
lló a una joven $3(í. 
Ricardo Echendi por maltrato de 
obra $5. 
Miguel Ares chauffeur de un camión 
de fa West Indian que arrolló a un au-
tomóvi l $31 de multa y $200 de inderani 
zación 
L u i s Díaz Nodal, chauffeur qua d;ó 
señas falsas a la pol ic ía $10. 
Se dieron ordenes de arresto contra 
dos acusados de faltas q u e no concu-
rrleron a juicio. 
Fueron absueltos acusados de falta 
12 individuos. 
Se dictó resolución en 29 juicios de 
José Valdcrxama por rifero $31. 
Arturo Rodríguez y otros mAs que 
I se apropiaron un magneto y dieron par 
te de que se lo hablan hurtado $31 d© 
multa cada uno y en junto $45 de in-
demnización. 
José Ortega chauffeur que arrolló a 
un Pol ic ía al cojer un tranvía y causó 
daño por salir sin precaución a la ca-
lle principal $10 de multa y $20 de in-
demnización. 
Leonardo Echevarría que tomó un 
Ford para visitar a un enfermo en una 
casa de Salud y le dió esquinazo al 
fotinguero $90 de multa y $2.80 de ln-
, demnizaclón. 
| Se dictó resolución en 8 causas de de 
lito 
E l Mascotte. . . . . 
El vapor americano "Mascotte" 
llegó ayer tarde de Key &est con car 
ga general y 18 pasajeros entre ellos 
Manuel G. Falcon y familia Catalina 
Díaz Emma Pérez , Catalina Dias y 
otros, -
En este vapor e m b a r c a r á n hoy los 
señores Angel Tejedor Culian, Ne-
bo, Hermenegildo Ortega, Madelina 
Linea Luisa Duval, Bar to lomé Aulet 
Pedro Urr ibar r i , F r ancés Huninter y 
familia sabel Castresana, Maria de J. 
Santos Carmen Oña. 
E l Venezuola. 
E l sábado l legará de San Fransco 
de California el vapor americano Ve 
nezuela que trae carga general y pa 
sajeros. 
E l Santana. 
El día l o . del corriente salió de 
San Francisco de California el vapor 
americano Santa Ana que l legará a 
la Habana el dia 24 con carga general 
y pasajeros. 
Auxi l io a una lanchad 
Ayer tarde la ballenera de loh prac 
ticos remolcó hrasta la Pila de Neptu 
no la lancha Malula que sufrió fuera 
del puerto una descomposición en el 
motor. 
E l Manta 
El vapor americano "Manta" lle-
gó de Filadelfia con un cargamen-
to de bercancías en genera]. 
£1 Estrada Pahua 
El ffery Estrada Palma llegó de 
Key West con 2 6 wagones de car^a 
general. 
E l impuesto sobre apuestas mutuas 
Por el Departamento de Adminis-
t rac ión de Impuestos Municipales se 
facilitó ayer a la prensa la nota si-
guiente: 
" E l Cuban Lawn Tennis de Paseo 
de Mart í y San Mar t ín que desde ha-
cía días ingresaba en la Tesore r ía 
Municipal, por el concepto'de "Apues 
tas autorizadas en juegos permi t i -
dos", las cantidades que venía obl i -
gado por la Tarifa en vigor y la 
Ley de Impuestos Municipales, con 
fecha de hoy pagó al Municipio la 
cantidad de $3 .928.00 . 
Dicha empresa, con motivo de una 
resolución dictada por el señor A l -
calde en 14 de Marzo ppdo. que la 
obligaba a satisfacer al Municipio el 
5 por ciento sobre las apuestas y no 
el 3 por ciento como por error ve-
n ía haciéndolo, hab ía presentado re-
curso de reforma contra la expresa-
da resolución y mientras éste se re-
solvía se mantuvo su acti tud expec-
tante y rebelde a satisfacer el 5 por 
ciento. 
Pero una vez desestimado por el 
señor Alcalde en 30 de Marzo ú l t imo 
el expresado recurso y puéstole de 
manifiesto el error que se había pa-
decido por la Adminis t rac ión Muni-
cipal al estar cobrando el 3 por cien-
to en vez del 5 por ciento sobre las 
apuestas, la citada Empresa Cuba 
Lawn Tennie ha estimado oportuno 
el ingreso de las cantidades jugadas 
y no pagadas al Municipio por el 
concepto de apuestas autorizadas en 
juegos permitidos de lawn tennis, 
ascendentes a $3.928.00. 
Desde que se decre tó por el señor 
Alcalde ta l medida ajustada a la 
Ley, la recaudación por el concepto 
de apuestos autorizadas en juegos 
permitidos ba aumentado de manera 
considerable y beneficiosa para el te-
soro municipal". 
E l próximo sábado, día 8, ( y en 
los sucesivos sábados) comenzará 
una in te resan t í s ima serie de base 
ball entre las potentes novenas For-
tuna y Aduana, la primera cham-
ipion de la Liga Nacional de Ama-
¡ teurs y la segunda triunfadora en 
[el Campeonato Viboreño hace poco 
i efectuado. 
| E s t á de más decir que este cho-
• que entre las dos fuertes novenas 
I ha despertado gran entusiasmo en-
1 tre los fanát icos del Emperador de 
los Deportes. 
( A c t u a r á como Presidente en esta 
Serie, el popular Gobernador de la 
¡Habana , comandante Alberto Barre-
i ras. 
Delegado por el club Fortuna lo 
' será el joven Fernando Ortega, y 
; por el Aduana, el señor Enrique 
García . 
i Han sido designados para el car-
i go de umpires los señores Antonio 
1 Sánchez y Alfredo Arcaño, para ho-
jme y bases, respectivamente. 
| L a hora de comienzo será las 3 
'de la tarde. 
L A " P O U L E " D E F L O R E T E 
S E E F E C T U A R A E L S A B A D O 
I Para el próximo sábado, día 8, es-
| tá señalada la fecha en que ha de 
tener lugar la "poule" definitiva de 
¡ florete entre los tiradores seleccio-
I nados para i r a Nueva York. 
I Comenzará esa justa esgrimíst ica 
a las cinco y media de la tarde y 
i t o m a r á n parte en ella los señores 
'Miranda, Antón, Morales y Aizcor-
be. 
E l fuerte t irador y organizador del 
viaje de esgrimistas cubanos a Nor-
' te-América, señor Juan Saaverio, es 
i casi seguro que se verá imposibil i-
i tado de tomar parte eu el concurso 
con los americanos, pues so encuen-
tra algo delicado de salud. 
E l team de floretistas, una vez re-
1 tirado Saaverio, pudo hiber queda-
do completo, pues neceái tándose 6 
individuos y habiendo 7, con la va-
j cante de Saaverio el que sobraba ocu-
i par ía un puesto regular en las filaf,. 
Pero no ha sido as í ; un nuevo fln-
jretista ha engrosado el núcleo pri-
mi t ivo : el señor Morales. Así, pue^. 
la "poule" se hace necesaria pav; 
escoger, de cuatro tiradores, tres qv, 
hacen falta. 
Un azucarero 1 Los ingresos en el Hospital 
Municipal 
Conduciendo un cargamento de El alcalde Municipal dictó el si-
azúcar en t ráns i to llegó de Cárdenas gu íen te decreto: lo.—Para ingresar 
para repostarse de carbón y agua en el Hospital Municipal "General 
O O O O O O O O O O O O Q O O V 
O E L DIARIO D E L A MARI- < 
I O NA lo encuentra usted en C 
| O cualquier población do la C 
O República. o 
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A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v i N A E L A 
C H A R L A D O N D E S E C O M E B I E N P A L A C I E 
Ante todo, lector amigo, conste que 
cuando un escritor empieza un ar-
ticulo diciendo que ha recibido una^ 
carta y que pasa a contestarla decll-' 
nando, desde luego, los elogios que 
se le tributan: o bien, cuando dice 
que prescindiendo de los insultos que 
se le prodigan yy que no toma en; 
consideración por tratarse de un anó-, 
nlmo la contesta, conste que; de cada' 
diez veces que aparezca la carta sola-
mente, en realidad, ha aparecido una 
o dos. 
Lo que aparece, detrás de la carta, 
es algo que a veces no parece por i 
parte alguna: el asunto, un asunto 
que tratar, un asunto que de motivo; 
para llenar cuartillas. 
Porque, aunque parezca cuento, no' 
siempre hay asunto. Y habiéndolo, en, 
muchas ocasiones no es aprovevhable 
por atrevido o por tonto, o por es-
tar en pugna con las tendencias del 
periódico para el que se escribe, o 
con las del público que lo lee. 
Hecha esta aclaración, u confe-i 
sión espontánea del truco a que ape-; 
lamos alguna vez los que escribimos 
a lo mejor con vehementes deseos de: 
adjetivar el cruel destino, o al ve-! 
ciño, o al vijilante de la esquina si 
por una casualidad vemos uno, voy i 
a decir una cosa que es verdad. 
Hoyy va de veras. 
He recibido una carta: anónima, 
desde luego: y escrita en máquina, 
que es como irremisiblemente se es-
criben los anónimos. 
E n el que tengo al lado de las cuar-
tillas se me dice algo en inglés al prin 
cipio. 
A continuación se me da una orden 
Imperativa. 
L a verdad, no me gusta ser man-
dado anónimamente. 
Luego, otra orden y una, al pare-
cer, buena nueva. 
Después una advertencia, una no-
ticia, otra orden y una amenaza. 
l 
Y como fin de fiesta una amenaza-' 
dora advertencia de esas que ponen | 
los pelos de punta a un queso de bola. | 
Y como que no quiero ofreer ali 
lector un geroglífico, creo mejor ha-i 
cerle partícipe de la suerte que me es-
pera.... , 1 
Copio textualmente: 
T H E R E T U R E AMERICAN GOOD.: 
Mí V A L I E N T E SOLDADO. 
T H E R E T U R N GOOD 
T H E R E T U R N A M E R I C A N GOOD 
MI V A L I E N T E SOLDADO. 
T H E A M E R I C A N GOOD R E T U R N . 
Copie este modelo a nueve perso-
nas que usted quiera bien. A partir 
del día que usted reciba ésta, cuente 
nueve días y al noveno tendrá una 
gran dicha. Esta cadnea debe dar la 
vuelta al mundo. Fué principiada por 
un soldado americano. Como yo le 
deseo la suerte por eso se la mando. 
Lleva la suerte—no interrumpa la ca-
dena—i pu'és tendrá una gran des-
gracia. 
NOTA:—Una persona quiso inte-' 
rrumpir la cadena y le sucedió una 
desgracia. 
E l anónimo remitente verá que le 
obedezco con creces. En vez de copiar 
el modelo a nueve personas, lo copio 
para varios millares. De modo que 
por mí no se rompe la cadena: Y 
con que cada lector siga las instruc-
ciones, la cadena adquirirá dimensio-
nes monstruosas. Aguardo, pues, 
tranquilo la gran dicha que me es-
pera el día 14 pues empiezo a con-
tar los nueve días desde el día 5. 
L a cadena, con varios socJos como 
yo, ¡ya lo creo que dará la vuelta 
al mundo! 
Seguiremos la tarea empezada por 
el soldado americano. 
Yo, aunque quisiera, dado el paso 
que acabo de dar copiando para va-
rias miles de personas el modelo, no 
interrumpiré la cadena, y, en con-
secuencia, no tendré una gran des-
gracia como le ocurrió a la persona 
que, según la nota final, quiso inte-
rrumpir la cadena. 
Hoy, día gris para un servidor de 
ustedes; día "de carta", por nece-
sidad, he recibido una, anónima, que 
me ha dejado asombrado. 
• Y con hablar de ella me he quitado 
un gran peso de encima, porque no 
entiendo ciertas cosas y ¡qué canas-
tos! no me gusta que áadie me augu-
re nada, ni bueno ni malo. 
Para augurios están los tiempos. 
Enrique C O L L . 
" E L J A R D I N " A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS Café y Restaurant. Monserrate, 69. j 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay! para comer sabroso vaya al Caló-j ñas exhibiciones gratis de cinemato 
abono a 30 pesos. Queda frente al • RfiStaurant ¡grafo a base de cintas que copien 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
. En ' las casetas particulares que se 
• instalaran en el Real de la Feria por 
i algunos señores socios, se celebraran 
.también grandes fiestas y es casi se-
jguro que la Junta Directiva organi-
jee en la suya, otra también resonan-
te Se acordó también verificar las ; do ahora el dotol pretende que nes. 
gestiones necesarias para ofrecer bue ]e postulen a don Cels0 para Alcai 
Estos populares hablan hasta por lio, y que eonservadore« 
l íos codos. ¿Ppues no andan dicien- res deben ig- unidos a p0Puis 
Y agregan que si los 
de de la Habana? 
A mí no me lo crean si no quie-
i " L A T E R R A Z A " 
! Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E i tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
¡ Situado en la más nueva y bella 
¡barriada de la Víbora, donde servi-
1 mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales, 
i También servimos modestos ban-
jquetes. 
' ^ L a Terraza" punto ideal en el 
verano, se', come al fresco y barato. 
I Se alquila el local del Teatro y quieren saborear un exquisito y rico 
Terraza, para bailes, sábados por la ¡helado, van a "Las Columnas". Cuan 
¡corridas de toros, notas típicas an- e es la segunda vez que lo 
daluzas etc. I oieó decir 
Fué ratificado el acuerdo cié que la principi0 no ie dí importancia 
r/co menú, así como el famoso arrea fiesta sea gratis para los señores so- ! 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrara un 
res están por lo de a " ! ) ^ ? 8 6 ^ 
y con el mazo dando, el 
imitarles e ir haciend (¡<>íol 
con los liberales para un 
' T>1_ ' al chisme, pues yo creía-que están-! mo: mitad para tí v mi tamal en cazuela, «i cios y damas que los acompañen. Pa- „_ „„:i„1„,l„ „ „ ¿ „ „ i ,„'. „. ^ ^iitad ^ 
to al sen-uchc^, o lo Q U ^ Ü ! P * 
con pollo, el 
quimbombó criollo y otras especia 
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MIOUE1. 
Teléfonos A-0916, A-OOSO. 
m i si d 
lúe es lo 
T +„ rw do ya postulado y serenateado don i en todos los cargos rfo rT ,Para ra el publico en general la Junta Di, tnña n n n r f l l n i ! reR v Ai™irtoa 5 3 tfe Gober 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
„ Benito, había pasado toda oportüni: res y Alcaldes rectlva acordó que apesar de los cuan; dad ^ darle un gusto en ese senti.l _ 
No sé si será verdaH í L 
tiesas gastos que demanda la i n s t a l a ^ populares, dicen así hablan afirman 0 ^ r0 los q», 
ción y adorno de la F e r i V A C ^ T « ; Que si el dotol logra convencer an- los liberales están d i s í L ? 0riít 
solamente un P^o, por cada noche, i * ^ dos ter_ a Celestj ¿ J ^ ^ P s a a ' 
pnn Hí»rf>/>hn ñaña r a h a l l p r n a a. P.ntra . x. . "o-n.id Kraí.i,-, R r « ^ T » ^ ^ « « T p ^ Sél^ie-cüt lv" MÚnTc-i-líe-de . « ^ M ? & 
acompañan 
Para facilitar la instalación de case- Y agregan que de esa manera se ¡ cia. Y 
ra el Gobierno ríe aquéna^0 
tas por los señores socios se acordó, P e e r í a de calle la Habana; y que no aceptaría ser candidatoTe ^ 
no cobrar estipendio ninguno por el^1 ^ debe ^ d^ai-,a don ^ A " ! 5 ? í ? » 1 ™ .al Q I «• 
facilitar ade- t1o; ^ que si se empeña en lo de.de Pinar del Río, iría encam i 0 
"QO ti 
que Ibrahím VrqniJ^ 
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptun«. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
1189 SI 4 
noche, o domingos per la tarde. 
12583 30 Ab. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
terreno que ocupen y 
más el alumbrado. 
Fué requisito en medio de genera-
les muetras de aprobación el nom 
don Celso no lo complacerán, y que ] le apoyaran los liberales. 
sé yo cuantas otras cosas de las que j 
entiendo muy poco, aunque no tan-1 A otra cosa. Supongo (iue branüento de los Directores art i s t i - ,^ Para dejar de comprender que, des no habrán olvidado aún i0 
eos y técnico, que la Comisión de fleSide todo eso pueden hablar, si quie-¡ opio, ¿verdad? 
tas había extendido a favor de los se i f611.' Pero la verdad es que en Pa-; Hacen bien, porque todavia 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A E X C U R S I O N A L A CORUÑA 
Continúa el entusiasmo entre los | 
elementos que en el mes îe Julio j 
se disponen a atravesar el Atlán-: 
tico en demanda del sosiego nece- i 
sario al espíritu después del contí-! 
nue y rudo baí^allar por la prosa in-! 
grata de la vida. Bien es verdad que 
las condiciones excepcionales en que 
ha de realizar sus sueños : quien se 
disponga al viaje, son capaces de 
convencer al ser más pesimista. 
Añadamos a ésto lo que espera a 
los excursionistas a su llegada a vía 
Coruña, y tendremos que conside-
rar legítimo el embullo que' desde 
que se lanzó la idea, se ha ido apo-
derando de todos. 
Además, el programa de festejos 
que en Agosto llevará a la capital 
gallega mile» de forasteros de to-
das partes, será, según nuestros in-
formes, digno de la fama que para 
estos empeños, goza la Coruña. Ha- , 
brá, entre otros números, éstos: 
Cabalgata anunciadora de los fes-
tejos, en la que figurarán carrozas 
alegóricas al programa del mes. | 
Retretas y dianas por las bandas 
de música y gaitas del país. 
Paseos de moda en la Calle Real. : 
Función del Voto en la iglesia dej 
San Jorge. I 
Paseos matinales en la Playa dej 
Riazor. ¡ 
Regatas de remos y de vela. 
Grandes partidos de feot ball. 
Concurso hípico. i 
Extraordinarias corridas de toros 
por afamados diestros. 
Inauguración del tranvía eléctrico i 
a la Villa de Sad. I 
Colocación de la primera piedra 
para el monumento a Curros E n r i -
ques. 
Brillantes iluminaciones a la vene j 
clana en los incomparables Paseos i 
de Méndez Núñez. 
Batallas de flores en los Canto-1 
nes. 
Concurso de escaparates comercia-
les. 1 
Certámenes de bandas de música, 
de orfeones y coros, etc., etc. 
A parte de todo ésto y mucho 
más que le cnjcO 
más que la Comisión de fiestas co-
ruñesa tiene en cartera, figurarán 
en el pr / jrama, algunos números 
en honor de los excursionistas, en-
tre ellos, una gira a los Caneiros de 
Betanzosj una caravana automovilís-
tica a Santiago de Compostela; rin-
diendo de paso homenaje a los Már-
tires de Carral; una gran romería 
típica en uno de los lugares cerca-
nos a la Coruña; dedicación de \in 
tendido de sombra en una de las me-
jores corridas; una función teatral 
en la que tomarán parfs los elemen-
tos artísticos de la excursión; un 
homenaje popular del Ayuntamien-
to a los excursionistas; visita a los 
Astilleros del Fert-ol, y probablemen-
te algunas sobreexcursiones a dis-
tintos pueblos de Galicia, etc. etc. 
Oportunamente los excursionistas 
conocerán los días señalados para 
esos actos, a fin de que puedan ha-
cer sus—combinacicraes de acuerdo 
con con otros proyectos que abriga-
ren. 
A los, gallegos cabrá este honor 
de haber llevádo a la práctica esta 
iniciativa tan simpática 
iniciativa tan simpática como tras-
cendental. 
A Prado 98 pueden los que de 
seen tomar parte en la excursión, pe-
dir datos sobre la misma. 
L A ASOCIACION D E D E P E N D I E N - ; 
T E S D E UNION D E R E Y E S . j 
E l domingo último se celebró en la 
progresista población de Unión de Re-
yes un acto social importantisimo por 
la Delegación que en aquel pueblo 
tiene establecida la Asociación de De-
pendientes del Comercio eu honor del 
nombramiento de los médicos Dres: 
Leopoldo Dulzaides y José Mirabenet 
L a designación de dichos galenos ha 
dado oportunidad para poder invitar 
al Presidente de la Sección ue Propa-
ganda de la Asociación el culto y ca-
balleroso Sr. Salvador 3 . ler amigo 
estimado nuestro, para que asistiese 
a la reunión que en dicho dia había 
de celebrar la Directiva de aquella 
Delegación, y presidiera la Junta don 
de había de tomarse el acuerdo ya re 
ferido. A este objeto vino a la Habana 
una comisión presidida por el señor 
José García Vega, Presidente de la 
Delegación acaudalado y propietario 
coloco y distinguido caballero y eú 
la mañana del domingo, ¿¿gun que-
da dicho, el señor Salvador Soler, Pre 
sidente de la Sección de Propaganda 
y los Sres, Herminio Navarro y Ma 
nuel Sandomingo, Delegado y oficial 
de contaduría respectivamente de di 
cha benemérita Asociación. Desde la 
llegada a la Estación de Umóu de Re-
yes en la que esperaban a los referí-' 
dos Sres. la Directiva en pleno de la 
Delegación y después en las visitas al 
Liceo Cubano y al Casino Español; a 
los talleres y Funciones qû j tan bien 
montada existe en aquel progresista 
pueblo; en el acto del almuerzo con 
que el señor García Vega obsequió a 
los distinguidos visitantes de la Ha 
baña y en iw que dentro dei mayor en 
tusiasmo se brindó por la prosperidad 
de la Delegación de la Asociación de 
Dependientes del Comercio por el Pre 
sidente social Sr. Francisco Pons por 
el señor Soler y por el señor García 
Vega, las atenciones de que fueron 
objeto los comisionados, revistieron 
todos los caracteres de la mayor sim-
patía cordialidad, motivo por el que 
deben sentirse satisfechos tanto el 
señor Soler y sus acompañantes co-
mo el Sr. García Vega y los demás 
meritisimos miembros de la Directi-
va de la Delegación. Felicitamos a los 
doctores Mirabent y Dulzaides por la 
distinción de que han sirio objeto al 
ser designados médicos de aquella De 
legación del mismo modo que felici-
tamos a los asociados en Unión de Re-
yes quien disfrutan de un servicio mó 
dice completo y debidamente atendido 
por tan reputados facultativos. 
Hurra a la Asociación de Depen-
dientes. 
S u p e r i o r i d a d d e ! A n u n c i o P e r i o d í s t i c o 
e n u n D i a r i o d e G r a n C i r c u l a c i ó n 
El anuncio en un diario de gran 
circulación tiene sobre todos los 
demás una ventaja enorme: la de 
la multiplicación, porque un dia-
rio que imprima 80,000 ejempla-
res, por ejemplo, tiene 40( ,̂000 
lectores calculando, y no es cálcu-
lo exagerado, que cada ejemplar 
es leído por cinco personas. En 
cambio el anuncio lumínico, que 
de día constituye un atentado al 
ornato público y de noche es el 
gran fomentador de afecciones en 
el órgano visual, tiene los escasos 
lectores eme por casuqjidad lo mi-
ran. 
El aireado en un diario se ve de 
día y de noche: lo ven grandes y 
pequeños; las personas que salen 
de casa de día y las que de noche 
se quedan en casa; lo ve "todo 
él mundo", como suele decirse. 
Indudablemente es el más eficaz. 
El DIARIO DE LA MARINA es 
el periódico de mayor circulación 
en Cuba, por lo tanto sus anuncios 
son los más eficaces. 
6 1 y T e s i f e i i t e M © y 
ñores Adolfo Gaiindo y Manuel Ba 
rros. Conocido el ensutiasmo y bue-
nos deseos de estos dos meritisimos 
asociados del "Centro Andaluz" pue-
de darse por descontado el éxito de 
sus gestiones. 
lac io . . . venir aquí mismo con esos! juego. Eran 486 kilos en 
cuentos 'pie. Y digo así por qUe 
¡algunos que mientras iba el ifl^5 
! venía, sacaron bastante opio 5 5 
Parece que ésto de la Alcaldía baúles. Otros dicen que nó ^ 
anda algo enredado también entre están aún todos los kilos ' 
Se construirán 32 palcos, con seis,108 liberales. Oigo decir que están a dos, pero que ahora se pretenri 
asientos. Estos palcos se detallarán Pleito marcellnistas y cenaculistas,; plantar las cajas cuando SanidaÜ ^ 
al precio de cinco pesos por noche. Por ^ Presidencia del Ejecutivo Mu | ya a destruir la droga. 
L a "Comisión de Intereses Morales! nicipal de su Partido. Y que entre | E n esta semana, probablemP, 
y Materiales" es la encargada de lajden Marcelino y José María de la ' nombrará el doctor Guiteras la r 
administración del festival y a s u ¡Cuesta, surge alguien que trata de misión doslmcteia. Y por si o, 
cargo correrá todo lo relativo a las i armonizar. Pero los populares, ¡ca nó, eu cuanto a esos chismes 
subasta de establecimientos que se|ramba con los populares! juran y alto funcionario do Sanidad, pé/" 
prestigios entreví instalarán en el Real de la Feria y de'Perjuran que el componedor abriga na de grandes 
, WUWL̂  vjuiLciaa, in que le un^ 
ahogar un poco. Se oyen tantas co"̂  gran amistad, ha ido al cargo 
más particulares relacionados con la la sana intención de quedarse con . 
parte financiera del espectáculo. el santo y con la limosna. hay quien se sacrifica de veras) t 
Esta noche, se verificará la adju- Tampoco me, lo crean si no solo por los ruegos insistentes? 
dicación de la instalación eléctrica quieren, que a mí me basta con des; doctor G ter s, al o,! 
que la Comisión de fiestas se propone 
son lo mejor que se haya hecho en 
la Habana hasta ahora en fiestas 
de esta clase. 
1 Las proposiciones presentadas, ofreí Y ahora que hablamos de políti-• mercancía y exigirá Que se nombre 
Icen esa seguridad de que constituí- ca. ¿Saben ustedes que entre Ricar-j también dos químicos, uno de] «I 
rán las iluminaciones, una cosa ver- do, Pedro y Aurelio, tienen ya re- 'bierno y otro particular, paran6!, 
daderamente admirable y típica por'cogidas cinco mü firmas para i i i s - j miren y huelan con macho cuidad 
quien | 
sas en los pasillos de Palacio, que 
hay que soltar algunas para aliviar 
el espíritu. 
nombrar ocupa, dice que si a él lo para esa Comisión, hará one í 
inspeccione muy detenidamentê  
que a base de este carácter netamen 
te de fiesta de las poblaciones de An-
dalucía se han hecho todos los pro-
j yectos. 
Muchos más detalles poseemos re-
cribir como partido nacional el Par ! Que así como así no hav 
tido Republicano? 
Dicen que inscripto con todas esas 
firmas, puede ir a las próximas elec 
cciones con 
meta a él en un lío. 
Se anuncia lu 
laclonados con este programa, pero'todas las provincias. 
cesantía de gra-
candidatos propios en 1 número de temporeros. Hay que 1» 
nos t-emos imposibilitados de publi-
carlos hoy íntegrgamente. Cada uno 
de los particulares que nos obliga 
a reservar la necesidad de espacio 
tiene tema para una crónica entera. 
Y como el interés de la población 
de la Habana estriba hoy casi exclusí 
vamente en la fiesta de los andaluces 
procuraremos satisfacer ese interés in 
sertando diariamente cuantos datos 
reservados hoy y los nuevos que nos 
vaya facilitando la Comisión lie pro-
paganda del "Centro Andaluz", cuyo 
Presidente señor Francisco Icardi, es-
timado amigo, trabaja con el mayor 
empeño ayudado por el entusiasta y 
activo Secretario el señor Pedro Aya 
la otro amigo queridísimo. 
E L O R F E O C A T A L A 
L A S F I E S T A S PROXIMAS 
Las sociedades españolas cuentan 
ahora con un espléndido mágnifico y 
céntrico salón. 
L a casa de Zuelueta 46, donde es-
tá instalado el Orfeó Catalá y donde 
han desarrollado y prosperado la 
cer unos cuantos huecos y no Esto hace muy poca gracia a los puede esperar mucho, por q; 
populares, y aseguran que el dotol ¡ aproxima el período electoral V ' 
debe estar sobre aviso y no dar oí- j rante el mismo ya saben ustedes o« 
dos a los cantos de sirenas de los ¡ no hay manera de abrirlos ni 1 
que vienen a decirle que la Liga es i taparlos. 
la Liga, cosa que ya sabía Pero Gru E L CONSERfli 
vo aspecto que les darán las numero- la Junta Directiva fuera a despedid 
sísimas familas que concurren a to-|al Muelle de Luz por donde embar 
das las fiestas que ofrece ésta prestí-1 cara el próximo día 7 en el "íte 
giosa Sociedad, dándoles ese agrada-1 dan". 
ble colorido de simpatía y alta distin-1 Teniendo en cuentn un acuerít 
ción tan propio de la Juventud Mon-¡existente en la sociedad de lato 
tañesa. 'plantación de Delegaciones en IM 
Todos los componentes de la Jun-itres concejos, fué nombrado el 
ta de Gobierno, al igual que los de la! ñor Fernández, para que su residen 
Sección de Propaganda, están traba- ¡da , y desde allí contribuirá poderosa' 
jando con gran actividad y entu.sias-! mente a que la sociedad cumpla ato' 
mo, a fin de que resulte éste Baile, | más su cometido para lo que ful 
un justo y merecedor corroborante creada. 
de la alta estima a que han sido i Nuestro ap.au^o a esta socledii 
acreedoras ese selecto grupo de se-;Por su bien 1.conocido valer quera 
ñoritas, que, verdaderamente, han jdía tras otro va cimentando con te 
llevado merced, a su concurso valió-i0!103 elocuentes de que cumple fiel 
so en grado óptimo por nuevas" sen- j mente su programa y un feliz Tiaji 
das de triunfos impereced'eros, por, deseamos al luevo Delegado en Eŝ  
nuevos caminos de éxito ruidosos a P-a2a de esta sociedad, el joven yac' 
la Juventud Montañesa. 
E n consecuencia, este baile ofrece-
tívo Jacinto Fernández 
Unión Internacional de Dependientes i rá actractivos y sorpresas, que agra-
y otras sociedades de importancia 
acaba de ser embellecida, restaura-
da, modificada, reformada y sin dis-
puta alguna posee el salón más 
grande después de los del Centro 
Gallego del de la Asociación de De-
darán en alto grado a los concurren 
tes, pudiendo anticipar que las da-
mitas serán galantemente obsequia-
das. 
E l programa escogido por compe-
tente comisión, resulta inmejorable. 
pendientes del Comercio y del Casino y en cuanto a su ejecución, una afa 
Eepañol. L a Ciudad, el elemento ju - mada orquesta será la encargada de 
venil, las sociedades como Juventud'realizarla. 
„ - , ,, Asturiana, A. B. C. y otras de asaltos i E n resu.mén. 
Española , con motivo de la bandera| sociedad regmnal andaluza el Presl-; CUentan ahora con el salón más am-! Un triunfo más para la 
; dente de la Comisión de fiestas de lal püo, cómodo, ventilado y eleganté, ' Montañesa. 
misma señor Maximino Estrada. 
de los Lejionanos 
Habana 28 de Marzo de 192 2 
Sr. Alfredo Fernández. Fué aprobado en definitiva dicho 
Presidente de "Juventud Española"'programa cuya enumeración viene a 
Habana. j corroborar cuanto h e m o s d'^cbo sobre 
Muy s e ñ o r mío: he tenido el gustoj el éxito en que ha de culminar e l g r a n 
de recibir su atenta comunicación de dioso festival que p r e p a r a r n l o s a n - H e s t a J 1 conciertos*V^aí les y ' Tos 
21 del corriente, en la que se sirve parj daluces este año. 
tlciparme que en Junta Directiva ce-| Ahí va y dispónganse a gozar p o r 
lebrada el dia 3 del corriente esa Sol anticipado con la rememoración 
cíeliad acordó regalar gi ios Lejiona-| las fiestas maravillosas d e l a ciudad 
rios que luchan en Marruecos una j del Betís. 
bandera Española, bandera que se | E l sábado 22, a las cinco de l a t a r 
está confeccionando en los talleres de , de se Inaugura oficialmente la "Fe 
las Hermanas de la Caridad, quie- 1 ría de Sevilla" con la asistencia de los 
nes entregarán el trabajo terminado j señores Ministijo y Cónsul de España 
en un plazo no menor de cincuenta , autoridades cifbanas, Presidente d e d í a s . I Sociedades regionales y prensa. A l e s 
Felicito a usted y a esa Sociedad] magestuosos acordes del "Himno b a -
Hemos recibido los siguientes: 
"Revista de Medicina y Clrug'V 
la interesante revista que dirige 
Dr. José A. Fresno y Bastiony. c 
tanto acierto. E l número último, c» 
1 rrespondiente al 25 del pasado 
* ^ Icontiene los trabajos que aparees 
a ¡ e n el semanario que a continuacie: 
capaz para unas dos mil parejas. | Un honor merecido a ese grupo de i ^ f " 1 0 * , ' el ^«r,da ldea de lal 
Hemos visitado el Orfeó Catalá y | distinguidas señoritas. P 1 ^ « f ^ n Ú 
hemos celebrado su instalación. Ha-¡ Las invitaciones pueden s o l i c i t a r - 1 ^ S w ^ ñ « ndio S 
sido pintado todo el local, ampliada l8e en la Secretaría Social. Centro | " ^ ¡ Z ^ de la úl^ 
la secretaría y modificado el salón Castellano, (Prado Dragones), de 8 S r ^ l v H S ^ I 
« á 10 de la n o c h e _ r ' ^ s L ^ Í - L a perforación ^ 
UNION D E T E V E R G A , FROAZA Y Ú1CeraS del eStÓraag0 1 
asociados han ganado con las refor-
mas y las pinturas. 
Los nuevos .dueños de la hermosa 
casa única para sociedades de recreo, 
señores Herrero y Fernández han ins-
QÜIROS 
de su digna Presidencia poi el her-
moso acuerdo tomado por usted y en 
cuanto pueda yo servirles para hacer 
llegar dicha enseña a manos de los 
Lejíonarios, me pongo incondicional 
mente a sus órdenes y espero por lo 
tanto sus indicaciones para tratar de1 da de música, 
complacerles. 
Con este motivo me reitero de us-
ted muy afectísimo y atento s. s. 
( F ) A. do Maiiát. gul. 
Ministro de España. 
H O M E N A J E A G I L D E L R E A L . 
Según nos comunica la Comisión or 
ganizadora del Ponche de Honor a 
Gil del llool; aquella? peisona; que; 
hayan separado su ticket para dicho 
acto; podrán si lo desean ir acoinpa 
fiados por sus familiares. Per lo que 
se vé la presencia ñhl elemen'o te 
menino le dará mucho más realce a 
la fiesta, con lo que q.iedan'ri satn 
fechos los organi/!vlores del Homena-
je. 
Exist í mucho entusiasmo entre el 
elemento sportivo de la A. D. C. para 
testimoniarle el más sincero afecto a 
su digno y querido "almamater" que 
los ha levado de triunfo en triunfo; 1 
por lo que no dudamos que la noche 
del día 8 no se cabrá en el salón del 
Gimnasio. 
C L U B R E L M O N T I X O . 
Distinguido Enfermo. 
E n el local del Centro Asturiano 
talado un confortable salón-toi lett ' celebró Junta Drectiva esta entidad 
:para señora aparte de los salones; una regional en la que se trataron Va-
guardarropía para caballeros y un rios asuntos de excepcional interés 
buffet para las familias que concu- para la misma. Fué presidida por el 
rran a los bailes. L a amplia escalera' señor J . Rodríguez, a quien au-
ha sido enbellecida, renovada, y las xiliaba el activo Secretario señor 
familias se dirigirán a los respecti- Jacinto Fernández y asistieron gran 
vos salones de fiestas, con la mayor .número de vocales y el presidente 
camodidad y satisfacción. de Honor señor Andrés Fernández. 
A la deeficha está instalado el sa-l Se aprobó el acta anterior y el ba-
lón-concierto para el Orfeó Catalá y'lance mensual, leyéndose a conti-
a la izquierda un grandioso salón pa-'nuación la correspondencia social, 
ra bailes y fiestas el más amplio | Se acordó hacerle entrega al socio 
¡y cómodo, cu.yo salón será . inaugu- señor Ricardo Auia, la cantdad de 50 
De nueve a diez, fiesta típica a n d a - 1 ^ proximamente con un brillan- pesos por hallarse enfermo teniendo 
yames y la Marcha Real, se izarán en 
la gran caseta de la Junta Directiva 
las banderas de C^iba y España. 
Por la noche apertura publica de la 
feria. Soberbia iluminación. De ocho 
a nueve, concierto por una gran ban 
luza. ejecutándose por reputados artis i e m b a r c a r s e para la patria en 
números de su repertorio. A las 'diez ! 111161110 ha de ser éPoca en f a n a l e s j busca de_s£ua. También se acordó tas del genero flamenco los mejor s I 
primero vista de fuegos artificíales, 
a cargo de un conocido pirotécnico. 
L a "Comisión de fiestas 
que este número res 
de la crónica social de la Habana.'se le entreguen 10 pesos al señor 
Los nuevo dueños de la Casa Social! Inocencio Rodríguez González que se 
de Zulueta 46, se han propuesto be-1 encuentra enfermo en la Quinta Ce-
est s" nretendfl ÜUIUCIO. tu, oc imu piuyucom uc-¡ 
ultó de lo m- enficiar a las sociedades hispanas y de ¡ vadonga. 
cnntn v ni ofo^Sirecreo poniéndoles a su disposición! E l pre E n la casa de Salud Covadonga se lucido sin reparar en costo y al efec- ^ f 0 Poniéndoles a su disposición! ^ P ^ halla atendiendo a una ^eve enferme to contratará con el pirotécnico las T ^ 1 social espléndido y lo han f n y o t ^ 
dad el correcto joven S-cr-tario ac- niezas de más vistosidad v buen RfPP loerado- No han perdonado sacrifi- ^l"d6 • • ̂  
tual del Club Belmontino Sr. Ploren-[ío. A l propio tIempoÍdqueysebTemaeí I U"n"a * e ' c ¿ r p i ^ ^ ^ 
piezas 
propio tie po que se queman i ~' 
tino González al que le deseamos sujos fuegos artificiales empezará ei j nlles y pintores han transformado la! ^ ^ f o r a j . ^ n ^ e i mes ue mayo una pronto restablecimiento 
L O S D E L C E N T R O ANDALUZ. 
î o & iLui iaies a l ! ' ' . " — ' " maHri^p bailabl  
baile en dos grandes glorietas cons- ^asa en la mejor recidencia de «ocie-, raaiine« ^ " ^ e ^ entusias-
truidas al efecto, en lugares estra- dades de recreo, que ha de ser la a J a ^ ^ preferida de las familias por su dis-,' tégicos del Real de la Feria. Estos 
E l programa de la "Feria de Sevilla", bailes serán amenizados por dos mag 
Anoche conforme anunciamos ce-;níficas orquestas que alternarán sin 
lebró sesión ordinaria la Junta Directi interrupción hasta las dos de la ma- : dez se ven felicitados, 
va del 'Centro Andaluz" bajo la pra- drugada. E l domingo 23 se repetirá 
sidencia de nuestro estimado amigo el | el programa con las variaciones de 
Dr. Mariano 'Caracuel y actuando de otros números por los artistas que 
desarrollaron el repertorio clásico 
andaluz y distintas vistas de fuegos 
artificiales. 
J U V E N T U D ESPAÑOLA. 
He aquí la copia de la carta envia-
da por el Excmo Sr. Ministro de E s - , 
paña al presidente de la "Juventud 
Secretario el compañero señor Miguel 
Roldán. 
Diversos particulares de 'ndole ge-
neral fueron sancionadas cu esta se-
sión, los cuales no mencionymos por 
dedicar atención preferente a la pu-
blicación del programa de la "Feria 
de Sevilla" que sometió a la couside 
ración del organismo directivo de la 
mo del señor Juan Argüelles, presi-
tinción y comodidad i dente de la sección de Beneficencia, 
Abilio Herrero y Fernando Fernán ^ . ^ se desv^eA P0f. pender esa sec-
¡ción, se acordó felicitarle por la la-
ibor humanitaria que viene realizan-
« , ' do. Fueron nombrados en comisión 
J U V E N T U D MONTAÑESA ,de visitas a las Casas de Salud los 
! señores Rodrigo Alonso y Virgilio E n honor del distinguido grupo dei^lva z 
señoritas que, forman parte de lai E1 secretario señor Jacinto Fer-
Sección de Prapaganda de ésta Co- nóndpz notifiró a la Tnt i ta miP nor 
Como se desprende de esta relación lectividad, se celebrará un baile, en! ?ener q u ^ e ^ 
no puedo ser mas atrayente el progra la noche del sábado 15, del actual, por no s e r ^ ^ ^ 
ma ni sugestiva la combinación para i Los salones del Centro Castellano g ^ s a l ^ pi esputaba S)n nena su di-
que el unisono gozen de lo que en- son los escosrirffm m»™ «n r o i ^ o bU. °'ruu' i"e&,rul-aDa con Pena su ai 
carnan s im p-n^r^ a n H f l i , ^ ^ v ^ „ k « * los escogíaos para su celebra- misión. Después de lamentar os reu-
carnan sus gustos andaluces y cuba 1 cito, pudiendo vaticinar que presen- nidos la no continuación de* señor 
tarán esa noche, el bello y sujesti- Secretario en este país, se acordó que 
V. Pardo Castelló.—La sens* 
zación a las proteínas como causal» 
ciertas dermatosis. 
L . Montané.—Discurso. 
L I T E R A T U R A EXTRANJERA-* 




Sexto Congreso Médico. Latino-AJ-
ricano.—El Profesor Francisco 
mínguez.—El Profesor Luis M< 
Revista del Colegio Fannacéu'J 
do la Habana, nueva publicación c, 
tífica mensual cuyo título ^ ^ . ^ 
es su índole. Dirige la revista a' 
Felipe Pazos, y de Jefe de ^ m \ 
y Administrador respectivameni 
guran los Drs. Ignacio G. 
Francisco de la Carrera. 
L a "Revista del Toleglo 
céutico de la Habana" se ha F 
tado bien impresa, j.,ustra c 
grabados y con materiales 
tes. 
Le deseamos prosperidad63-
lia Farmacia Cubana, ^ ^ ¿ t f 




siempre interesante y re 
teriales escogidos. 
de I** "Revista Municipal y ^ 
Económicos", director |ij 
Dr. F . Carrera Jústiz, Uei^ ^ 
i í u l bajos de suma utilidad Par* pios y de interés S6061"*1' "(JÍ̂ 1 
con proposición de graba°fcon ¡I 
Revista regional. ilustra Ltogr8'* 
tencíonadas caricaturas. GaliCis,' 
de lugares pintorescos ^ ra), 
artículos e información geu 
